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Hoofdstuk 1 Achtergronden en probleemstelling 1
1 Achtergronden en probleemstelling
1.1 Inleiding
De bestudering van religie in de moderne samenleving is een hoofdthema van de 
sociologie. Wanneer de vraag aan de orde komt welke rol religie speelt in de moderne 
samenleving, is de uitkomst vaak dat religie een belangrijke conservatieve factor 
vormt. Deze studie heeft tot onderwerp dat we deze conservatieve rol belichten en 
trachten te verklaren. We laten ons daarbij leiden door twee samenhangende doch 
verschillende vragen: waarom zijn in een moderne samenleving bepaalde mensen 
religieus en bepaalde mensen conservatief, en waarom zijn religieuze mensen in het 
algemeen conservatiever dan andere mensen? De lokalismetheorie van Roof (1978) 
zal een belangrijke inspiratiebron zijn bij de beantwoording van deze vragen. Dit 
betekent dat we zullen trachten om zowel religiositeit als conservatisme te verklaren 
vanuit de oriëntatie op de lokale gemeenschap. De gegevens die we in deze studie 
gebruiken zijn verzameld in het kader van een landelijk onderzoek naar sociaal- 
culturele ontwikkelingen in Nederland, genaamd SOCON. We beginnen echter met 
het schetsen van enkele sociaal-culturele veranderingsprocessen die te maken hebben 
met de modernisering van de samenleving.
1.2 Individualisering en secularisering
Net als de meeste andere westerse landen is de Nederlandse samenleving verwikkeld 
in een moderniseringsproces. Onder modernisering verstaan we een complex van 
onderling samenhangende veranderingen in de economie, de sociale en politieke 
structuur en in de cultuur van de samenleving (Van der Loo en Van Reijen, 1990; 
Peters, 1993). De oorsprong van dit proces wordt doorgaans gezocht in Noordwest- 
Europa tijdens de achttiende eeuw. De Franse Revolutie (1789) en de industriële 
revolutie in Engeland waren enkele belangrijke motoren van deze veranderingen. De 
westerse samenlevingen, van oorsprong agrarisch, veranderden in industriële 
samenlevingen. Volgens sommigen (Ley en Martin, 1993) is er reeds sprake van een 
postindustriële samenleving.
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Onze aandacht gaat met name uit naar de verandering van waarden en normen ofwel 
culturele modernisering. Uit studies over de Nederlandse cultuur blijkt in het algemeen 
dat er sprake is van een toename in het streven naar individuele vrijheid en van een 
afname van religiositeit. Met andere woorden, individualisering en secularisering zijn 
twee belangrijke aspecten van culturele modernisering.
Individualisering
Individualisering betekent volgens Peters (1993: 8) "dat men in toenemende mate op 
allerlei levensgebieden kiest voor de vrijheid, de autonomie en de rechten van het 
individu en dat men zich steeds sterker verzet tegen gelijkheid, nivellering en 
solidariteit". Volgens Jansweijer (1987: 7) gaat hiermee gepaard dat men langzaam 
maar zeker breekt met traditionele verbanden zoals familie, buurt en kerk.
Met het proces van individualisering wordt het individu steeds meer centraal 
gesteld en als uitgangspunt gezien van denken en handelen. Dit gaat ten koste van 
traditionele waarden en normen zoals saamhorigheid en solidariteit. In de moderne 
samenleving zijn zaken als zelfontplooiing en het maken van eigen keuzen steeds 
belangrijker geworden. Men laat zich minder dan vroeger leiden door instituties die 
mensen voorschrijven hoe ze zich dienen te gedragen en wat ze over bepaalde 
onderwerpen dienen te vinden. Afwijkingen van wat vroeger als de maatschappelijke 
norm beschouwd zou worden, worden tegenwoordig vaak getolereerd (zie Uitterhoeve 
et al., 1990: 1122). Dit alles betekent echter niet dat traditionele waarden een 
marginaal verschijnsel zijn geworden. In het onderzoek van de European Value 
Systems Study Group werd nagegaan in hoeverre traditionele waarden met betrekking 
tot onder andere religiositeit, gezin, politiek, arbeid en gezin nog worden 
onderschreven in West-Europese samenlevingen anno 1981 (zie Halman et al., 1987) 
en 1990 (Ester, Halman en De Moor, 1993). Hieruit blijkt dat traditionele waarden 
nog sterk aanwezig zijn in westerse samenlevingen, vooral wanneer het gaat om het 
gezin en de familie.
Het proces van individualisering komt tot uitdrukking in de veranderde 
waardering voor de basiswaarden 'vrijheid' en 'gelijkheid'. Deze basiswaarden liggen 
ten grondslag aan twee groepen van traditionele waarden en normen: cultureel 
conservatisme en economisch conservatisme (zie Middendorp, 1978; Felling en Peters,
1984). Economisch conservatisme houdt in dat men op economisch gebied voor 
individuele vrijheid kiest en dat men zich verzet tegen gelijkheid en nivellering van 
inkomen en status. Cultureel conservatisme komt tot uiting in het afwijzen van een
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onbeperkte vrijheid van meningsuiting, van ingrepen in het leven (abortus, euthanasie 
en zelfdoding) en van maatschappelijke gelijkheid van mannen en vrouwen. 
Conservatisme op cultureel gebied houdt in dat men met betrekking tot deze 
onderwerpen geen voorstander is van individuele vrijheid, maar wel van gelijkheid in 
de zin van conformering aan voor iedereen geldende traditionele normen en waarden. 
Het proces van individualisering kunnen we nu verduidelijken. Een grotere nadruk op 
de waarde 'vrijheid' zou tot uiting moeten komen in een stijging van conservatisme 
op economisch gebied èn een afname van conservatisme op cultureel gebied. Uit de 
gegevens van het SOCON-onderzoek1 blijkt dat deze ontwikkelingen zich inderdaad 
hebben voorgedaan (Peters, 1993). In economisch opzicht is men tussen 1979 en 1990 
beduidend conservatiever geworden. Het percentage Nederlanders dat sterk 
economisch conservatief is, is in de jaren tachtig toegenomen van 26 procent tot 39 
procent. Het percentage Nederlanders met sterk conservatieve opvattingen op cultureel 
gebied is daarentegen gedaald van 44 procent in 1979 naar 27 procent in 1990.
Secularisering
De Nederlandse maatschappij is in de twintigste eeuw in godsdienstig opzicht 
ingrijpend veranderd. De samenleving die voorheen door religie en kerk werd 
gedomineerd, is ontwikkeld naar een samenleving waarvan minder dan de helft van 
de bevolking zich beschouwt als kerklid en waarin religie en kerken hun dominante 
positie hebben verloren. Desalniettemin blijft religie nog steeds een maatschappelijke 
factor van betekenis in de Nederlandse samenleving. Zij heeft nog altijd grote 
betekenis voor het sociaal-culturele klimaat.
Bij de volkstelling van 1899 rekent slechts 2,3 procent van de Nederlandse 
bevolking zich niet tot een kerk of godsdienstige groepering.2 Tussen 1899 en 1930 
neemt de onkerkelijkheid snel toe. Bij de volkstelling van 1930 is deze groep mensen 
gegroeid tot 14 procent van de bevolking. De ontkerkelijking zet zich voort tussen 
1930 en 1960, zij het in een minder hoog tempo dan voorheen. Bij de volkstelling van 
1960 blijkt dat 17 procent zich niet beschouwt als kerklid. Vanaf de jaren zestig zijn 
de ontwikkelingen snel gegaan. In 1967 was 33 procent onkerkelijk, in 1979 bedroeg
1 Het SOCON-onderzoek wordt beschreven in paragraaf 1.8.
2 De gegevens over onkerkelijkheid anno 1899, 1930 en 1960 zijn gebaseerd op volkstellingen 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 1966).
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dit 42 procent en in 1985 47 procent (Eisinga en Felling, 1990). Volgens het SOCON- 
onderzoek dat in 1990 werd uitgevoerd, beschouwt thans 55 procent van de 
Nederlandse bevolking zich als onkerkelijk.3
De afname van kerklidmaatschap is slechts één van de facetten van het proces 
van secularisering. Volgens Dekker (1993: 107-109, 131-149) bestaat het 
seculariseringsproces uit drie ontwikkelingen: (a) secularisering als vermindering van 
de godsdienstigheid, (b) secularisering als aanpassing van de godsdienst en (c) secu­
larisering als beperking van de reikwijdte van de godsdienst.
Voorbeelden van de vermindering van de godsdienstigheid zijn de terugval 
in kerklidmaatschap en de vermindering van het christelijk geloof. Zoals blijkt uit 
Peters en Van Dam (1986: 103) is het percentage Nederlanders dat expliciet gelooft 
in een persoonlijke God afgenomen van 48 procent in 1966 tot 33 procent in 1979. 
De christelijke levensbeschouwing, zoals gemeten in het SOCON-onderzoek, werd in 
1979 door 38 procent van de bevolking in sterke mate onderschreven. In 1990 was 
dit teruggelopen tot 23 procent.
De aanpassing van de godsdienst heeft betrekking op inhoudelijke 
veranderingen van de godsdienst. Aansluitend bij ontwikkelingen in de samenleving 
waarbij de mens steeds meer zeggenschap verlangt over zijn eigen leven, legt de 
godsdienst minder nadruk op het bestaan van een bovennatuurlijke werkelijkheid en 
meer nadruk op het leven hier en nu. In dit verband spreekt men ook wel van 
'horizontalisering van de godsdienst'. Deze ontwikkeling komt tot uiting in de 
godsdienstige opvattingen zèlf. Onder kerkleden, zo blijkt uit gegevens van het 
SOCON-onderzoek (zie Peters, 1993: 16), werd in 1979 de binnenwereldlijke 
levensbeschouwing sterker onderschreven dan de christelijke levensbeschouwing. De 
binnenwereldlijke levensbeschouwing wordt gekenmerkt door de overtuiging dat men
3 Bij deze cijfers dient het volgende opgemerkt te worden. Bij de aangehaalde volkstellingen werd 
een zogenaamde 'eentraps-vraagstelling' gebruikt. Hierbij wordt de vraag gesteld tot welk 
kerkgenootschap of godsdienstige groepering men zich rekent. Met uitzondering van een beperkt 
aantal instellingen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en het NIPO, wordt in de meeste 
steekproeven gebruik gemaakt van een 'tweetraps-vraagstelling'. Bij de tweetraps-vraagstelling wordt 
eerst gevraagd of men zich beschouwt als lid van een kerk of godsdienstige gemeenschap. Indien 
men hierop bevestigend antwoordt, volgt de vraag welke kerk of godsdienstige gemeenschap dit 
betreft. De aangehaalde percentages van 1967 en later zijn gebaseerd op de tweetraps-vraagstelling. 
In het algemeen resulteert deze vraagstelling in een hoger percentage onkerkelijken dan de eentraps- 
vraagstelling. Ondanks dit verschil in vraagstelling is het onbetwistbaar dat het aantal onkerkelijken 
sinds de jaren zestig fors is toegenomen (Oudhof en Beets, 1982; Eisinga en Felling, 1990).
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zèlf zin moet geven aan het leven. Deze tendens heeft zich in 1985 en 1990 
voortgezet.
De derde ontwikkeling die deel uitmaakt van het seculariseringsproces, de 
beperking van de reikwijdte van de godsdienst, kan geïllustreerd worden met het 
percentage kerkleden voor wie het geloof geldt als een belangrijke inspiratiebron in 
het dagelijks leven. In 1979 gold dit voor 55 procent van de kerkleden, in 1990 was 
dit 42 procent (Peters, 1993). De beperking van de reikwijdte van de godsdienst wordt 
ook wel 'privatisering van de godsdienst' genoemd.
Godsdienst is volgens een groot aantal onderzoekers, waaronder Luckmann 
(1967), Berger (1969) en Dobbelaere (1981), steeds meer een zaak geworden van 
privé-overtuigingen en steeds minder van gedeelde overtuigingen. In Nederland was 
godsdienst tot aan de jaren zestig nog een centrale en integrerende maatschappelijke 
factor. Dit blijkt uit de sterke verzuiling van de Nederlandse maatschappij tot aan de 
jaren zestig (zie Middendorp, 1979 en Doorn en Bommeljé, 1987). Na die periode is 
de godsdienst steeds minder invloedrijk geworden in het economische, politieke en 
sociale leven. Deze terreinen zijn overgenomen door een sterk rationele en 
instrumentele manier van denken en handelen. Privatisering van de godsdienst houdt 
in dat religie aan belang heeft ingeboet in deze gerationaliseerde sectoren van het 
leven (de 'onpersoonlijke wereld'); daar staat tegenover "dat de godsdienst zich in 
toenemende mate concentreert in de persoonlijke wereld van de mensen" (Dekker, 
1993: 141). Deze 'persoonlijke wereld' is voor ieder mens verschillend: het omvat alle 
gebieden waarop een individu een eigen inbreng heeft en waarin hij of zij 'zichzelf 
kan uitdrukken'. De individuele mens kan door middel van zijn levensbeschouwing 
c.q. zijn religie aan deze persoonlijke wereld zin en betekenis geven. Voor de ene 
mens omvat de persoonlijke wereld bijvoorbeeld zijn beroepsleven, voor de andere 
niet. De onpersoonlijke wereld daarentegen wordt beschouwd als iets waarop men 
geen greep heeft en waarop men niet in staat is invloed uit te oefenen. Iemands 
levensbeschouwing c.q. religie heeft dan ook geen functie in die onpersoonlijke 
wereld.
De privatisering van de godsdienst maakt deel uit van een ruimer 
maatschappelijk proces. Volgens Dekker wordt de persoonlijke wereld steeds kleiner 
omdat steeds meer vormen van gedrag gerationaliseerd worden: "De mensen trekken 
zich - althans mentaal - zoveel mogelijk terug uit een wereld, waarin de relaties 
ervaren worden als uitsluitend functionele relaties en waarin hun rollen vastliggen, en 
concentreren zich op een wereld, waarin zij de relaties als persoonlijke relaties ervaren 
en waarin zij het gevoel kunnen hebben dat hun 'eigenlijke ik' tot recht komt, mede
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omdat zij daarin nog kunnen variëren in hun rolgedrag" (Dekker, 1993: 125).
Wanneer godsdienst steeds meer geprivatiseerd wordt, zou dit kunnen betekenen dat 
de sociale basis van godsdienst afbrokkelt. Dit is belangrijk omdat volgens Berger 
(1969: 58) ieder geloofssysteem (politiek, religieus of anderszins) een sociale basis 
nodig heeft om vanzelfsprekend en 'werkelijk' te blijven voor de aanhangers. De 
sociale basis van religiositeit kan diverse vormen aannemen, zoals het gezin, de 
familie, de vrienden en de plaatselijke parochie of kerkgemeenschap. Volgens de 
lokalismetheorie van de Amerikaanse godsdienstsocioloog Wade Clark Roof vormt de 
lokale gemeenschap een belangrijke sociale basis van religiositeit.
1.3 De lokalismetheorie
In zijn studie 'Community and commitment' (1978) gaat Roof uitvoerig in op de rol 
die de lokale gemeenschap speelt bij het instandhouden van traditionele opvattingen 
en religiositeit in een moderne samenleving. In dit verband behandelt hij impliciet de 
twee vragen die we ons in paragraaf 1.1 stelden: waarom zijn in een moderne 
samenleving bepaalde mensen religieus en bepaalde mensen conservatief, en waarom 
zijn religieuze mensen in het algemeen conservatiever dan andere mensen?
Roof stelt dat als gevolg van het moderniseringsproces een aantal traditionele 
normen en waarden, waaronder religieuze normen en waarden, langzamerhand zijn 
verdwenen uit het openbare leven. Hij ziet als een van de oorzaken van deze 
ontwikkeling het feit dat religiositeit steeds meer een kwestie is geworden van privé- 
overtuigingen, en steeds minder van gedeelde overtuigingen. Slechts binnen de 
beschutting van de 'persoonlijke wereld' heeft religiositeit nog een belangrijke functie 
(zie ook Dekker, 1993). De persoonlijke wereld is de wereld waarin een mens zichzelf 
kan zijn en die als zinvol wordt ervaren, bijvoorbeeld het gezin, de familie of de 
directe woonomgeving. Roof heeft zijn theorie gericht op één van de elementen die 
deel kan uitmaken van de persoonlijke wereld, namelijk de lokale gemeenschap.
Roof (1978: 10) omschrijft de lokale gemeenschap als "the basic residential unit where 
people carry out the daily rounds of their lives. Here the vast majority of Americans 
are born, grow up, find mates, raise children, grow old, and finally die, benefiting at 
each step of the way from primary-group support structures. From an institutional 
perspective the local community is the center of social activity where people vote,
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receive medical care, entertain relatives and friends, and participate in voluntary 
organizations". Onder de 'basic residential unit' verstaat hij een klein geografisch 
afgebakend gebied waarin men hechte sociale contacten heeft met het gezin, de 
familie, de vrienden en de buurtgenoten. Hoewel niet identiek, zijn er duidelijk 
overeenkomsten tussen wat Roof beschouwt als de lokale gemeenschap en wat Dekker 
beschouwt als de persoonlijke wereld, wanneer Roof stelt dat de lokale gemeenschap 
"is a realm of the familiar and the intimate, set aside and distinguished from the more 
public, rationally based aspects of everyday life. This is a realm of strong communal 
identity, distinct from the more individualistic, role-specific experiences of modern 
society" (1978: 40).
In de moderne samenleving is het niet meer vanzelfsprekend dat men intensief 
betrokken is bij de lokale gemeenschap. Men is vrij om hierin te participeren zoveel 
men wil, afhankelijk van de manier waarop men wenst te leven. De lokale 
gemeenschap kan zekerheid, ondersteuning en geborgenheid bieden in een 
maatschappij die complex, rationeel en onpersoonlijk lijkt. Daar staat tegenover dat 
van de leden wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de heersende normen en 
waarden en dat zij regelmatig deelnemen aan sociale activiteiten. Een aantal mensen 
geeft dan ook de voorkeur aan een vrij anoniem bestaan binnen de lokale 
gemeenschap, terwijl anderen het op prijs stellen om veel contacten te hebben met 
bewoners binnen de lokale gemeenschap. De binding met de lokale gemeenschap kan 
dus variëren van het slechts gebruiken van deze gemeenschap als woonomgeving tot 
het zich volledig erbij betrokken voelen. Degenen die sterk georiënteerd zijn op de 
lokale gemeenschap noemt Roof, in navolging van Merton (1957: 392), 'locals' ofwel 
'lokalisten'.
Het onderzoek van Merton (1957) vond plaats in een kleine Amerikaanse stad 
van 11.000 inwoners ('Rovere')4. Een lokalist wordt als volgt getypeerd door Merton: 
"Rovere is essentially his world. Devoting little thought or energy to the Great 
Society, he is preoccupied with local problems, to the virtual exclusion of the national 
and international scene" (1957: 393). De tegenhanger van een lokalist wordt door 
Merton een kosmopoliet genoemd. Een kosmopoliet werd omschreven als: "He resides 
in Rovere but lives in the Great Society. (...) He is oriented significantly to the world 
outside Rovere, and regards himself as an integral part of that world" (1957: 393).
De geschiedenis van de begrippen 'lokalistisch' en 'kosmopolitisch' voert terug
4 'Rovere' is een fictieve naam. De werkelijke naam van het plaatsje wordt niet bekend gemaakt door 
Merton.
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op Zimmerman (1938), die met behulp hiervan het onderscheid aangaf dat de 
socioloog Tönnies maakte tussen respectievelijk 'Gemeinschaft' en 'Gesellschaft'. 
Inderdaad bestaan er parallellen tussen wat Tönnies Gemeinschaft noemde en wat 
Roof bijna een eeuw later zou opvatten als de 'lokale gemeenschap', met name op het 
vlak van de sociale ervaringen van de leden. Volgens Tönnies (1963) is een 
Gemeinschaft een sociale entiteit, die gebaseerd is op gemeenschappelijke 
overtuigingen, wederzijdse sympathie en gedeelde gewoonten. Een Gemeinschaft 
wordt bijeengehouden door een goede onderlinge verstandhouding, door traditie en 
geloof. De leden van een Gemeinschaft beleven dezelfde lotgevallen en hebben 
gedeelde sociale ervaringen. Zij onderhouden relaties die van persoonlijke aard zijn. 
De leden van een Gemeinschaft kunnen familieleden zijn, maar het kan ook een 
vriendenclub zijn of een buurtgenootschap.
Roof wil verklaren waarom er in een moderne samenleving nog zoveel mensen 
religieus en conservatief zijn. Hij doet dit door te wijzen op een belangrijk kenmerk 
van de lokale gemeenschap. De lokale gemeenschap is volgens Roof - en Zimmerman 
en Tönnies waren dezelfde opvatting toegedaan - van oudsher een plaats waar 
traditionele normen en waarden gekoesterd worden en langer bewaard blijven dan in 
andere sectoren van de maatschappij, zoals op het werk of op school: "Traditional 
conceptions of reality, historically, have been formed within more or less the 
selfcontained 'small worlds' of tribe, village and town" (1978: 4). Deze traditionele 
normen en waarden zijn sterk verbonden met religieuze normen en waarden. In deze 
optiek is de lokale gemeenschap een plek in de samenleving waar ingrijpende 
veranderingsprocessen, zoals modernisering, veel later doordringen. In die zin kan men 
de lokale gemeenschap opvatten als een 'eiland van traditionaliteit' in een 
moderniserende omgeving. Roof ziet religiositeit en conservatisme dus als twee kanten 
van één medaille: beide zijn geworteld in en maken deel uit van traditionele waarden 
en normen. Een sterke oriëntatie op de lokale gemeenschap gaat vaak gepaard met het 
onderschrijven van traditionele waarden en normen.
In paragraaf 1.1 stelden we twee vragen. De eerste vraag luidde waarom in een 
moderne samenleving bepaalde mensen religieus en bepaalde mensen conservatiefzijn. 
Deze vraag heeft nu vanuit Roofs theorie een hypothetisch antwoord gekregen: deze 
mensen zijn sterk gericht op de lokale gemeenschap. De tweede vraag was waarom 
mensen die religieus zijn in het algemeen conservatiever zijn dan andere mensen. Het 
antwoord van Roof op de tweede vraag is na het voorafgaande duidelijk: omdat zowel
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religieuze mensen als conservatieve mensen sterker gericht zijn op de lokale 
gemeenschap.
Dit is ons inziens echter niet het enige antwoord dat mogelijk is op de tweede 
vraag. Er kan ook sprake zijn van een 'intrinsieke' relatie tussen beide: de aard van 
religiositeit en de aard van conservatisme stemmen zodanig overeen dat er wel een 
verband moet bestaan, ongeacht of men wel of niet op de lokale gemeenschap is 
gericht. Deze kwestie wordt uitvoeriger besproken in paragraaf 1.5.
Voor we ons bezighouden met de 'intrinsieke' kant van de relatie tussen religie en 
conservatisme, moeten we de vraag beantwoorden waarom lokalisten in twee 
opzichten traditioneel (religieus en conservatief) zijn. Hiervoor bestaan volgens de 
lokalismetheorie twee redenen. De eerste reden is dat lokalisten ingebed zijn in sociale 
contacten die de traditionele waarden en normen steeds weer bevestigen en 
instandhouden. Dit wordt aangeduid met de term 'geloofwaardigheidsstructuur'. De 
tweede reden is dat lokalisten volgens Roof worden gekenmerkt door een 'smal 
perspectief. In de volgende paragaaf (1.4) gaan we op deze twee begrippen nader in. 
De laatste vraag die naar aanleiding van het voorafgaande opkomt, is: wat bepaalt dat 
sommige mensen lokalistisch zijn en andere mensen niet? Deze vraag naar de 
achtergrondkenmerken van lokalisme wordt beantwoord in paragraaf 1.6.
1.4 Lokalisme en traditionaliteit
Zoals in de vorige paragraaf werd vermeld, zijn er op grond van de lokalismetheorie 
twee redenen waarom lokalisten in het algemeen traditioneel zijn. In paragraaf 1.4.1 
bespreken we de lokale gemeenschap als geloofwaardigheidsstructuur. Daarna wordt 
in paragraaf 1.4.2 aandacht geschonken aan het begrip perspectiefbreedte. In paragraaf
1.4.3 wordt onderscheid gemaakt tussen de dimensies sociaal en cultureel lokalisme, 
en worden beide dimensies gekoppeld aan geloofwaardigheidsstructuur c.q. 
perspectiefbreedte. In de laatste subparagraaf belichten we hoe beide dimensies van 
lokalisme volgens eerder onderzoek samenhangen met religiositeit en conservatisme.
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1.4.1 Geloofwaardigheidsstructuur
Volgens Berger (1969) is ieder geloofssysteem, of het nu politiek, religieus of 
anderszins van aard is, voor zijn voortbestaan afhankelijk van een sociale basis om 
plausibel te blijven voor de aanhangers. Berger noemt deze sociale basis een 
geloofwaardigheidsstructuur. Hierin spelen zich processen af waarbij wereldbeelden 
voortdurend opnieuw opgebouwd en instandgehouden worden. Op deze manier 
behoudt een geloofssysteem zijn vanzelfsprekendheid. Berger formuleert het als volgt: 
"Werelden worden in samenlevingsverband geconstrueerd en in samenlevingsverband 
instandgehouden. Hun blijvende werkelijkheid zowel objectief (als gewone, 
vanzelfsprekende feitelijkheid) alsook subjectief (als feitelijkheid die zichzelf aan het 
individuele bewustzijn oplegt) is afhankelijk van specifieke sociale processen, met 
name die processen, die voortdurend de speciale werelden waarom het gaat opnieuw 
opbouwen en in stand houden. (...) Zo vereist iedere wereld een sociale 'basis' voor 
zijn duurzaam bestaan als een wereld die werkelijk is voor feitelijke menselijke 
wezens. Deze basis kan men noemen haar 'geloofwaardigheidsstructuur'"(1969: 58). 
Een geloofwaardigheidsstructuur is met andere woorden een netwerk van interacties 
tussen mensen die dezelfde waarden en opvattingen over de sociale werkelijkheid 
delen.
Volgens Roof, die zich hierbij beroept op onder andere Zimmerman (1938) 
en Tönnies (1963), vormt de lokale gemeenschap niet alleen een geloofwaardigheids- 
structuur voor religieuze waarden maar voor traditionele waarden in het algemeen. 
Omdat lokalisten sterk gericht zijn op de lokale gemeenschap zijn zij tevens in sterke 
mate opgenomen in een geloofwaardigheidsstructuur die traditionele waarden, 
waaronder religiositeit en conservatisme, instandhoudt.
1.4.2 Perspectiefbreedte
Een sterke oriëntatie op de lokale gemeenschap gaat volgens Roof samen met het 
hebben van een smal 'perspectief'. Roof maakt echter niet duidelijk hoe hij het 
verband tussen lokalisme en perspectiefbreedte ziet. Soms wordt lokalisme door hem
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gezien als gevolg van een smal perspectief5, soms als oorzaak van een smal 
perspectief6, soms als een maat van perspectiefbreedte7 en soms worden lokalisme en 
perspectiefbreedte door elkaar gebruikt alsof het equivalenten zijn8. Het gegeven dat 
perspectiefbreedte geen vastomschreven en theoretisch uitgediept concept is, zien we 
ook terug in het feit dat in studies over lokalisme vaak in verschillende bewoordingen 
wordt verwezen naar perspectiefbreedte zoals "lacking experiences or appreciation of 
any but the regional traditional culture" (Roof en Hoge, 1980: 414-415), 
"gezichtskring" en "mentale horizon" (Eisinga, Felling en Peters, 1988: 104) en "the 
broadness of the individual's cognitive meaning systems or world view" (Eisinga en 
Peters, 1989b: 9).
Voor een uitgebreidere omschrijving van perspectiefbreedte grijpen we terug 
op de theorie over de autoritaire persoonlijkheid (zie Baars en Scheepers, 1991). Deze 
theorie ontstond rond 1930 toen wetenschappers als Kracauer en Fromm zicht wilden 
krijgen op de psychische gesteldheid van arbeiders en ambtenaren in Duitsland. 
Fromm onderscheidde daarbij een aantal persoonlijkheidstypen waaronder de 
autoritaire persoonlijkheid. Deze werd gekenmerkt door de sterke behoefte zich te 
identificeren met autoriteiten en zich hieraan te onderwerpen. Om deze reden voelde 
men zich sterk en zeker. Mensen met dit persoonlijkheidstype bleken voor te komen 
onder de aanhangers van meerdere politieke partijen, maar vooral onder aanhangers 
van de nationaal-socialistische NSDAP. Voortbouwend op dit onderzoek is door 
Adorno et al. (1950: 222-241) een uitgebreide schaal ontworpen (de 'F-schaal')
5 Uitspraken die hierop duiden zijn bijvoorbeeld: "a localistic world view formed by individuals with 
limited social perspectives" (Roof, 1974: 643), "a world view formed by individuals with limited, 
localistic perspectives" (Roof, 1974: 647) en "Localism is a product of limited experience and 
narrow horizons" (Roof, 1974: 648).
6 Zie de uitspraak "local loyalties may predispose a person's perceptual, cognitive, and evaluative 
responses" (Roof, 1974: 648).
7 Zie de volgende uitspraak in Roof en Perkins (1975: 117): "To obtain a measure of breadth of 
perspective, we utilized a local-cosmopolitan scale".
8 In de volgende zinsnede worden lokalisme en perspectiefbreedte gebruikt als gelijkwaardige 
begrippen: "(...) it will be useful to treat localism-cosmopolitanism as an intervening variable. 
Specifically, the question we seek to answer is: does breadth of perspective mediate simultaneously 
the effects of those other correlates on religion?" (Roof, 1978: 118). In een ander voorbeeld worden 
lokalisten gelijkgesteld met mensen met een smal perspectief: "(...) for locals, as compared with 
broader-minded persons, their religious ideologies are (...)" (Roof, 1978: 172).
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waarmee de kenmerken van de autoritaire persoonlijkheid gemeten kunnen worden. 
De voornaamste kenmerken zijn conventionalisme, autoritaire submissie, autoritaire 
agressie, anti-intraceptie (verzet tegen zelfonderzoek), bijgeloof en stereotypering, 
machtsdenken en stoerheid, destructiviteit en cynisme, projectiviteit (achterdocht) en 
overdreven bezorgdheid over sexualiteit.
Iemands perspectiefbreedte kan indirect gemeten worden door middel van 
deze F-schaal, aldus Kelman en Barclay (1963). Iemand met een breed perspectief is 
in hun visie "a person whose psychological universe is relatively wide. He sees events 
in a variety of contexts. He is aware of the existence of a range of customs, values, 
and approaches to life. He expects differences between people and is tolerant of them" 
(1963: 608). Iemand met een smal perspectief is volgens hen "a person who moves 
in very narrow circles. He sees events only in the context of his own limited frame 
of reference. He does not recognize the existence of a range of values and approaches, 
and is intolerant of differences" (1963: 608). Dit betekent dat tolerantie een belangrijk 
kenmerk is van iemand met een breed perspectief. Aan de andere kant staat de 
persoon met een smal perspectief. Hij of zij ziet gebeurtenissen alleen binnen zijn 
eigen beperkte referentiekader, voor deze persoon bestaat er geen uitgebreid scala van 
waarden en levensstijlen. Hij of zij is intolerant wanneer het gaat om verschillen 
tussen mensen.
Vervolgens stellen Kelman en Barclay dat de breedte van het perspectief 
afhankelijk is van twee dingen: 'capacity' en 'opportunity'. 'Capacity' duidt op het 
psychische vermogen om met 'de variatie der dingen', met veranderende 
omstandigheden en met andere ideeën om te gaan. Dit vermogen is afhankelijk van 
het intelligentieniveau en de persoonlijkheidsstructuur. Zo is de autoritaire 
persoonlijkheid bij uitstek niet in staat tot het ontwikkelen van een breed perspectief. 
Bepaalde kenmerken van de autoritaire persoonlijkheid zoals conventionalisme, een 
onkritische houding ten opzichte van autoriteiten en de neiging om overtreders van 
heersende normen te veroordelen, zijn wat dat betreft illustratief. Een belangrijke 
uiting van een autoritaire persoonlijkheid is het moeilijk kunnen omgaan met 
tegenstrijdigheden. De autoritaire persoonlijkheid wil tegenstrijdigheden het liefst 
elimineren en keuzes simplificeren tot goed of slecht, zwart of wit, normaal of
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abnormaal.9
Wanneer een bepaalde 'capacity' aanwezig is, gaan andere zaken een rol 
spelen bij de totstandkoming van het perspectief. Het gaat dan om de 'opportunities', 
ofwel de mogelijkheden die de omgeving biedt om tot een breder perspectief te 
komen. Naarmate men minder mogelijkheden krijgt om in aanraking te komen met 
andere normen en waarden, zal men een smaller perspectief ontwikkelen.
Het begrip 'breadth of perspective' is overigens geïntroduceerd door Warshay (1962). 
Hij omschrijft het als "the range of alternative solutions that one is able to bring to 
mind when presented with a problem" (1962: 149). Volgens Warshay is iemands 
perspectiefbreedte aangeleerd door met name symbolische interactie, bijvoorbeeld in 
sociale groepen. Naarmate iemand hierbij sterker betrokken is, zal zijn perspectief 
sterker gevormd worden door interacties met de leden van deze groepen. De lokale 
gemeenschap kan een van deze groepen zijn. Warshay onderbouwt zijn theorie door 
een aantal probleemsituaties voor te leggen aan een kleine onderzoeksgroep. Deze 
problemen spelen zich af in bekende en onbekende situaties10. Naarmate men meer 
oplossingen voor deze problemen aandraagt, heeft men volgens Warshay een breder 
perspectief.
We kunnen de breedte van het perspectief terugvoeren op de manier waarop mensen 
informatie verwerken. Mensen brengen ordening aan in hetgeen ze waarnemen. Dit 
geschiedt door te denken in categorieën. Dingen die als gelijk worden beschouwd 
vormen een categorie. Niet alleen het waarnemen, maar ook het interpreteren van de 
sociale werkelijkheid geschiedt door middel van het systeem van categorieën dat men 
heeft opgebouwd (Allport, 1954: 20-23). Een smal perspectief betekent dan dat 
iemand weinig categorieën hanteert om de sociale werkelijkheid te interpreteren,
9 Kelman en Barclay meten 'capacity' door middel van de A-schaal van O'Connor (1952). Deze 
schaal bevat items als "There is more than one right way to do anything", "It is always better to have 
a definite course of action than to be vacillating among several possibilities" en "Nobody can have 
feelings of love and hate toward the same person" (1952: 527).
10 De 'bekende' probleemsituaties zijn specifiek toegesneden op de onderzoeksgroep, bestaande uit 
voorzitters van kiesdistricten. Het gaat hier bijvoorbeeld om het winnen van stemmen en om 
kwesties van goed voorzitterschap. De 'onbekende' problemen doen hun naam eer aan. Een van de 
voorgelegde situaties behelst het probleem hoe men aan bewoners van Mars duidelijk kan maken 
dat Aardbewoners rationele wezens zijn.
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terwijl een breed perspectief betekent dat iemand veel categorieën tot zijn beschikking 
heeft. Hoe complexer het cognitieve systeem van categorieën is, des te meer 
nuanceverschillen iemand kan onderscheiden en des te minder iemand geneigd is veel 
dingen over één kam te scheren.
Concluderend komen we tot de volgende omschrijving. Perspectiefbreedte 
verwijst naar de uitgebreidheid van het cognitieve systeem van categorieën waarmee 
men de sociale werkelijkheid interpreteert. Dit uit zich concreet in de mate waarin 
iemand onderkent dat mensen van elkaar verschillen in hun waarden, opvattingen en 
gedragingen.
1.4.3 Cultureel en sociaal lokalisme
Lokalisme is de oriëntatie op en de betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschap. 
Volgens Lehman (1986, 1988) heeft de oriëntatie op de lokale gemeenschap twee 
dimensies, namelijk een sociale dimensie en een culturele dimensie. Wij sluiten ons 
hierbij aan. Onder sociaal lokalisme verstaan we de feitelijke betrokkenheid bij op de 
lokale gemeenschap. Onder cultureel lokalisme verstaan we de oriëntatie op de lokale 
gemeenschap. Wanneer het gaat om de feitelijke betrokkenheid beschouwen we de 
directe woonomgeving ofwel de buurt als onderwerp van lokalisme, wanneer het gaat 
om de - meer algemene - oriëntatie beschouwen we de woonplaats als onderwerp van 
lokalisme.
Bij 'sociaal lokalisme' gaat het om de feitelijke betrokkenheid bij de lokale 
gemeenschap. Deze betrokkenheid manifesteert zich in sociale contacten met 
buurtgenoten en in de mate waarin men die contacten wenselijk acht. Sociaal 
lokalisme richt zich niet op de "locality in general or on the abstract meaning or value 
of the local community, but on concrete and specific communities. (...) They deal with 
the extent to which individuals identify with their locale and their structural relations 
there. They reflect the issue of social involvement in specific sets of relationships" 
(Lehman, 1986: 464).
De tweede dimensie van lokalisme is 'cultureel' van aard. Het gaat hier om 
de algemene oriëntatie op de lokale gemeenschap. Deze attitude manifesteert zich 
concreet in een wat chauvinistisch gekleurde oriëntatie op de eigen woonplaats, die 
fungeert als referentiepunt waaraan allerlei zaken worden afgemeten. Lehman zegt 
over cultureel lokalisme: "Culturally local persons would feel that locally-oriented life 
styles are of intrinsic and primary importance. They would assume that 'local' is good,
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noble, valuable, and important, while extralocal entities and events are of secondary 
or tertiary importance" (1986: 463-464).
Volgens Lehman heeft Roof slechts één dimensie van lokalisme gemeten, namelijk de 
culturele dimensie, terwijl de sociale dimensie wel deel uitmaakt van Roofs theorie. 
Wij ondersteunen deze kritiek op Roof, omdat de items waarmee Roof de mate van 
lokalisme vaststelt voornamelijk gericht zijn op de lokale oriëntatie en niet op de 
lokale betrokkenheid.11 Het gaat bij deze items niet om de sociale contacten - zoals 
bij sociaal lokalisme het geval is - maar om de tradities, de gebruiken, de waarden en 
normen, de leefwijzen, kortom: om het 'eigene' van de plaats waarin men woont. 
Mensen die sterk cultureel lokalistisch zijn hebben de overtuiging dat de eigen lokale 
gemeenschap belangrijker en waardevoller is dan wat zich daarbuiten bevindt.
Zoals gezegd gaat Roof ervan uit dat lokalisten een smal perspectief hebben. Onzes 
inziens is dit na deze differentiatie van lokalisme vooral van toepassing op mensen die 
sterk cultureel lokalistisch zijn. Hun smalle perspectief gaat samen met een voorkeur 
voor de tradities en gebruiken waaraan ze gewend zijn geraakt tijdens hun (lange) 
verblijf in hun woonplaats. Wat sociaal lokalisme betreft: de feitelijke contacten in 
de buurt vormen een geloofwaardigheidsstructuur voor traditionele waarden en normen 
die zowel religieus als seculier van aard kunnen zijn. Mensen die veel contacten 
hebben in de buurt worden voortdurend gesterkt in deze waarden en normen. Zowel 
cultureel lokalisme als sociaal lokalisme gaat dus samen met het hebben van 
traditionele waardenpatronen. Bij cultureel lokalisme heeft dit primair te maken met 
perspectiefbreedte, terwijl dit bij sociaal lokalisme primair te maken heeft met sociale 
contacten in de buurt.
Uitsluitend voor kerkleden geldt bovendien volgens Lehman (1988) dat zij 
lokalistisch kunnen zijn ten opzichte van plaatselijke parochies of kerkelijke
11 De items van Roof (1978: 64) luiden: (1) "Despite all the newpaper and TV coverage, national 
and international happenings rarely seem as interesting as events that occur in the local community 
in which one lives." (2) "Big cities may have their place but the local community is the backbone 
of America." (3) "When it comes to choosing someone for a responsible public office in my 
community, I prefer a person whose family is known and well-established." (4) "The most rewarding 
organizations a person can belong to are the large, state and nationwide associations rather than local 
community clubs and activities." Wij hebben deze items aangepast en in ons onderzoek opgenomen 
(zie Hoofdstuk 2).
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gemeenten in het algemeen ('kerkelijk-cultureel lokalisme') en ten opzichte van hun 
eigen parochie of kerkelijke gemeente ('kerkelijk-sociaal lokalisme'). Wij sluiten ons 
in eerste instantie hierbij aan.
1.4.4 Religiositeit, conservatisme en lokalisme
Religiositeit en conservatisme vormen volgens de lokalismetheorie traditionele 
oriëntaties. In deze subparagraaf laten we zien op welke manier de twee dimensies van 
lokalisme in verband kunnen worden gebracht met religiositeit en conservatisme.
Lokalisme en religiositeit
We kunnen twee componenten onderscheiden aan religiositeit: 'meaning' en 
'belonging'.12 De 'meaning'-component heeft vooral (maar niet uitsluitend) te maken 
met cultureel lokalisme, terwijl sociaal lokalisme met name in verband staat met 
'belonging'.
'Meaning' is de inhoudelijke geloofscomponent. Het duidt op de persoonlijke 
en inhoudelijke aspecten van religie, dat wil zeggen de denkbeelden die men 
onderschrijft, de betekenis van religie in het dagelijks leven en de mate van devotie 
(bidden, lezen van de bijbel). Lokalisten (in cultureel opzicht) blijken in het onderzoek 
van Roof (1978) op deze kenmerken hoog te scoren. Zij gaven bijvoorbeeld vaak de 
voorkeur aan letterlijke interpretaties van bijbelse voorstellingen boven symbolische 
interpretaties.
Het is echter de vraag of deze orthodoxie de meest adequate 
operationalisering is van de 'meaning'-component in een onderzoek in Nederland. De 
mate waarin men het christelijk geloof onderschrijft is hiervoor meer geschikt. In de 
Verenigde Staten is het geloof in God immers veel vanzelfsprekender dan in 
Nederland het geval is. Geloof in God zegt in de Verenigde Staten daarom weinig 
over de mate waarin iemand traditioneel is. Dat laatste hangt in de Verenigde Staten 
vooral samen met de mate waarin iemand orthodox religieus is (zie bijvoorbeeld 
Wuthnow, 1973 en Ellison en Musick, 1993). In de veel sterker geseculariseerde 
Nederlandse samenleving is het geloof in God vaak reeds een teken dat men
12 Het onderscheid tussen 'meaning' en 'belonging' is ontleend aan Greeley (1972). Zie tevens Roof 
(1978: 24).
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traditionele waarden en normen aanhoudt. Het onderschrijven van de christelijke 
wereld- en levensbeschouwing is gezien de culturele context in Nederland 
waarschijnlijk een betere indicator voor de 'meaning'-component dan orthodoxie.
Ook bij lokalisten in sociaal opzicht treffen we volgens de lokalismetheorie een sterke 
mate van religiositeit aan. Wanneer we de buurt zien als eiland van traditionaliteit, dan 
zal een sterke geïnvolveerdheid in de buurt het onderschrijven van traditionele 
waarden en normen versterken. Aangezien deze waarden en normen deels verbonden 
zijn met het christelijk geloof zal een sterkere betrokkenheid bij de buurt samengaan 
met een sterkere mate van religiositeit.
Daarnaast zijn lokalisten volgens Roof meer religieus wanneer het gaat om 
de sociale component van religiositeit, namelijk 'belonging'. Dit verwijst naar het 
publieke en sociale aspect van religie, i.c. de omgang met medekerkleden. Roof 
ontdekte dat lokalisten relatief vaak naar de kerk gaan, veel vrienden hebben die lid 
zijn van dezelfde kerk en vaak deelnemen aan activiteiten met medekerkleden. Deze 
component heeft met name (maar niet uitsluitend) betrekking op de sociale dimensie 
van lokalisme. De buurt als geloofwaardigheidsstructuur van traditionele waarden en 
normen ondersteunt tevens de 'traditionele' manier van geloven, namelijk regelmatig 
kerkbezoek en participatie in overige kerkelijke activiteiten (bijvoorbeeld zangkoren 
en bijbelstudiegroepen). Deze traditionele manier van kerkelijkheid behoort tevens tot 
de aantrekkelijkheden voor mensen met een smal perspectief. Ook cultureel lokalisme 
kunnen we daarom volgens de lokalismetheorie in verband brengen met de sociale 
component van religiositeit.
Lokalisme en conservatieve opvattingen
Volgens de lokalismetheorie is de lokale gemeenschap een eiland van traditionaliteit 
in een moderniserende samenleving. Dankzij de geloofwaardigheidsstructuur van de 
buurt wordt een uitgebreid scala aan traditionele waarden doorgegeven en 
ondersteund. Een sterke oriëntatie op de eigen buurt bevordert het aanhangen van deze 
waarden en normen. Sociaal lokalisme houdt om deze reden verband met 
conservatieve opvattingen. Ook voor cultureel lokalisme kunnen we het verband met 
conservatisme schetsen. Een smal perspectief hangt samen met het 'reïficeren' van de 
sociale werkelijkheid (Gabennesch, 1972). Lokalisten (in cultureel opzicht) zijn 
geneigd om de maatschappij te zien als een vaststaand, van 'boven' opgelegd gegeven, 
als iets dat ver van hen af staat; niet als iets dat mensen zelf gemaakt hebben en dus
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ook zelf kunnen veranderen. Zij verlenen aan de maatschappelijke orde een 
bovennatuurlijke autoriteit, waardoor men huiverig staat tegenover veranderingen en 
men een aantal zaken als onnatuurlijk beschouwt. Een smal perspectief leidt ertoe dat 
men afwijzend staat tegenover maatschappelijke veranderingen en 'onnatuurlijke' 
zaken. De angst voor veranderingen en voor onzekerheid gaat samen met een 
waardering voor het bekende en het vertrouwde. Het is daarom logisch te 
veronderstellen dat lokalisten - op grond van hun smallere perspectief - in het 
algemeen conservatiever zullen zijn dan niet-lokalisten. Ook uit onderzoek is dit reeds 
vele malen naar voren gekomen, zoals het volgende overzicht illustreert.
Roof (1978) trof onder protestanten in de Verenigde Staten een positieve 
relatie aan tussen cultureel lokalisme en politieke intolerantie (o.a. het voorstaan van 
meer bevoegdheden voor de politie en het inperken van overheidsingrijpen). Bij een 
onderzoek onder katholieken in de Verenigde Staten vonden Petersen en Takayama 
(1984) een positieve relatie tussen enerzijds cultureel lokalisme en anderzijds 'raciaal 
conservatisme', afkeuring van echtscheiding en afkeuring van het gebruik van 
voorbehoedmiddelen. Black (1985) onderzocht een groep protestanten in Australië en 
vond negatieve correlaties tussen enerzijds cultureel lokalisme en anderzijds 
ondersteuning van burgerlijke vrijheden en het opkomen voor sociale rechtvaardigheid 
(waaronder het geven van ontwikkelingshulp). In deze studie kwamen positieve 
correlaties naar voren tussen cultureel lokalisme en 'moreel conservatisme' (afkeuring 
van onder andere abortus, echtscheiding en euthanasie) en politiek-economisch 
conservatisme. Lehman (1986) vond een positieve relatie tussen cultureel lokalisme 
en 'religieus sexisme', ofwel het afwijzen van vrouwelijke priesters. Kortom, cultureel 
lokalisme hangt in diverse opzichten samen met conservatieve opvattingen.
Tot nu toe hebben wij gekeken naar conservatieve attitudes in het algemeen. Wanneer 
het gaat om conservatisme, dan concentreren wij ons in het vervolg op twee specifieke 
dimensies van conservatisme zoals die uit een empirisch onderzoek naar voren zijn 
gekomen (Felling en Peters, 1984). Deze twee dimensies zijn cultureel conservatisme 
en economisch conservatisme. Middendorp (1978) was in staat binnen de Nederlandse 
bevolking anno 1970 twee onafhankelijke dimensies te onderscheiden, namelijk een 
dimensie met standpunten over sociaal-economische kwesties (de zogenaamde 'links­
rechts dimensie') en een dimensie met standpunten over niet-sociaal-economische 
kwesties (de zogenaamde 'libertair-traditioneel dimensie'). De dimensies cultureel en 
economisch conservatisme vertonen inhoudelijk een grote overeenkomst met 
bovenstaande dimensies van Middendorp.
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Uit onderzoek is gebleken dat cultureel en economisch conservatisme niet op 
dezelfde wijze verband houden met lokalisme. Te beginnen met cultureel 
conservatisme: deze dimensie bleek vrij sterk positief samen te hangen met cultureel 
lokalisme en iets minder sterk (positief) met sociaal lokalisme (Eisinga en Peters, 
1989b). Economisch conservatisme bleek zwak en negatief samen te hangen met 
cultureel lokalisme (Eisinga en Peters, 1989a). De relatie tussen sociaal lokalisme en 
economisch conservatisme is nog niet eerder aan de orde geweest.
Het ligt eigenlijk wel in de lijn der verwachtingen dat cultureel lokalisme 
sterker samenhangt met cultureel conservatisme dan met economisch conservatisme. 
De kwesties waarop het cultureel conservatisme betrekking heeft (de inperking van 
burgerlijke vrijheden, het traditionele beeld van de vrouw en ingrepen inzake leven 
en dood zoals abortus, zelfdoding en euthanasie) zijn kwesties die voor mensen met 
een smal perspectief veel gevoeliger liggen, dan de zaken die bij het economische 
conservatisme aan de orde komen (nivellering van inkomen en status, overheids­
ingrijpen om nivellering te bewerkstelligen en een hardere vakbondspolitiek). Econo­
mische waarden en normen zijn waarschijnlijk veel meer gerationaliseerd.
1.5 Religiositeit en conservatisme: intrinsieke relatie of 
schijnverband?
Gaat religiositeit samen met opinies over maatschappelijke kwesties? En zo ja, op 
welke manier? Zijn godsdienstige mensen sterker geneigd de status quo te 
onderschrijven dan niet-gelovigen? Of brengen godsdienstige mensen juist meer offers 
voor een rechtvaardige samenleving en zijn zij meer geneigd op te komen voor de 
zwakkere medemens? Is godsdienst nog wel belangrijk voor de opvattingen van 
mensen of zijn in de moderne samenleving andere factoren zoals opleiding van groter 
belang voor iemands opvattingen? Vragen als deze houden de godsdienstsociologie 
reeds lange tijd bezig.
Binnen de godsdienstsociologie kunnen we globaal twee benaderingen 
onderscheiden. De 'klassieke' sociologen zoals Durkheim, Marx en Weber waren 
vooral theoretisch en macrosociologisch bezig. Durkheim bijvoorbeeld zag religie als 
een groepsverschijnsel. Religie bestond in zijn ogen uit geloofsopvattingen en riten 
die door een groep worden gedeeld. Religie heeft aldus een sociale functie namelijk 
integratie van de leden van de groep. Religie bevordert op deze wijze het
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instandhouden van de bestaande verhoudingen en leefwijzen en heeft derhalve een 
conservatieve invloed. De marxistische theorie stelt dat mensen in religie troost vinden 
voor de ellende van het dagelijks bestaan. Het geloof in een hiernamaals leidt hen 
echter af van de ware oorzaken van hun lijden en van het menselijk vermogen dit 
lijden te verlichten ('religie als opium van het volk'). Volgens de marxistische theorie 
bevordert religiositeit op deze wijze dat mensen in economisch opzicht conservatief 
zijn (zie Broughton, 1978). Volgens Weber (zie Broughton, 1978) zoekt niet alleen 
de gedepriveerde arbeidersklasse troost in religie, maar is er sprake van een universele 
behoefte aan antwoorden op vragen naar de zin van lijden en van goed en kwaad. 
Weber wijst erop dat de christelijke legitimering van onrecht en lijden (theodicee) 
vaak 'discompassionate' van aard is. Dit wil zeggen dat deze verklaringen niet 
specifiek aanzetten tot hulp aan mensen in nood. De verklaring voor menselijk lijden 
houdt bijvoorbeeld in dat de mens hieraan zelf schuldig is omdat de mens nu eenmaal 
zondig is. Andere 'discompassionate theodicies' zijn bijvoorbeeld die van de 
voorzienigheid (God heeft een plan met deze wereld en alleen God kent de reden voor 
goed en kwaad) en de overtuiging dat geestelijk welzijn belangrijker is dan materieel 
welzijn. Kortom, ook in deze optiek is religiositeit niet bevorderlijk voor het streven 
naar maatschappelijke veranderingen en hervormingen.
In de 'moderne' godsdienstsociologie hanteert men vaak een empirische 
benadering. Men richt zich op zaken als kerkelijke participatie (onder andere 
lidmaatschap van een geloofsgroep en kerkbezoek) en geloofsopvattingen 
(bijvoorbeeld religieuze overtuigingen en orthodoxie). Vervolgens wordt dit in verband 
gebracht met structurele kenmerken (zoals sociale positie, sekse, opleiding, leeftijd en 
urbanisatiegraad van de woonplaats) of met attitudes en opvattingen op andere 
terreinen zoals politieke voorkeur, etnocentrisme, vooroordelen en dogmatisme.
Durkheim, Marx en Weber onderkennen dus de mogelijkheid dat religie een 
conservatieve invloed heeft. Hier kan men natuurlijk enige kanttekeningen bij plaatsen. 
In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van een progressieve invloed omdat het 
christendom bijvoorbeeld oproept tot tolerantie en tot verzet tegen sociaal en 
economisch onrecht. Bovendien bestaan er christelijke stromingen en groeperingen die 
streven naar gelijkheid van alle mensen en die radicale sociale veranderingen 
voorstaan. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen religiositeit en conservatisme 
heeft dan ook geen eenduidige resultaten opgeleverd, hoewel dit mede te wijten is aan 
methodologische tekortkomingen en het gebruik van verschillende meetinstrumenten 
(zie het overzichtsartikel van Wuthnow, 1973). Dat neemt niet weg dat uit onderzoek
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is gebleken dat christelijke religiositeit, zoals dat zich manifesteert in de zogenaamde 
'mainline religion', samengaat met conservatisme. Dit blijkt uit de volgende 
opsomming.
In onderzoek van de laatste vijftien jaar is aangetoond dat religiositeit positief 
samenhangt met politiek-economisch conservatisme en oppositie tegen burgerlijke 
vrijheden (Black, 1985), de weigering om burgerlijke vrijheden te verlenen aan 
'afwijkende' groepen zoals atheïsten, communisten en homosexuelen (Smidt en 
Penning, 1982; Ellison en Musick 1993), afkeuring van abortus (McIntosh, Alston en 
Alston, 1979; Smidt en Penning, 1982; Petersen en Takayama, 1984; Harris en Mills,
1985) en een discriminerende houding tegenover zwarten en vrouwen (Kirkpatrick, 
1993). Het merendeel van het aangehaalde onderzoek werd verricht in de Verenigde 
Staten. Ook in Nederland is aangetoond dat religiositeit samenhangt met conservatisme 
(Wilson, 1973; Felling, Peters en Schreuder, 1986 en 1991; Becker en Vink, 1994).
Concluderend: de vraag of religieuze overtuigingen samengaan met conservatieve 
opvattingen is veelvuldig gesteld door sociologen. De vraag waarom religiositeit veelal 
gepaard gaat met conservatisme is echter niet bevredigend onderzocht. Op basis van 
deze en de vorige paragraaf kunnen we hierop twee antwoorden geven.
Ten eerste: er is sprake van een 'intrinsieke' relatie. Met andere woorden, de 
aard van religie gaat onvermijdelijk gepaard met een conservatieve houding ten 
aanzien van de samenleving. Religie wijst de mens erop dat er sprake is van een God 
die deze wereld heeft geschapen. Het is niet aan de mens deze schepping naar eigen 
inzicht te veranderen. "Het menselijk bestaan, individueel en collectief gezien, is niet 
iets wat de mens zelf geheel en al maakt, maken kan of mag, integendeel, het is voor 
een groot deel voorgegeven, en deze voorgegeven orde heeft de mens te eerbiedigen 
wil hij zijn geloof praktisch beleven" (Felling, Peters en Schreuder, 1986). Deze 
opvatting ligt stilzwijgend of expliciet ten grondslag aan al het onderzoek dat zich 
beperkt tot de relatie tussen religie en hieruit voortvloeiende seculiere opvattingen. 
Deze vorm van onderzoek betreft het grootste deel van de hier aangehaalde 
godsdienst-sociologische studies.
Ten tweede: er bestaat een factor die voorafgaat aan de samenhang tussen 
religiositeit en conservatisme. Deze factor is lokalisme, ofwel de oriëntatie op en de 
betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Binnen de lokale gemeenschap spelen 
traditionele waarden en normen een grote rol. Religiositeit en conservatisme maken 
deel uit van deze traditionele waarden en normen. De lokalismetheorie beweert het 
volgende: wanneer men sterk georiënteerd is op en/of betrokken is bij de lokale
gemeenschap, onderschrijft men tevens allerlei traditionele waarden en normen 
(waaronder religiositeit en conservatisme). De relatie tussen religiositeit en 
conservatisme is volgens deze theorie dan ook een schijnrelatie.
1.6 Achtergrondkenmerken van lokalisme
Lokalisme staat niet op zichzelf. Voor de betrokkenheid bij de eigen buurt of voor de 
lokale oriëntatie kan het veel verschil maken of iemand een universitaire opleiding 
heeft gehad of alleen lager onderwijs, of iemand jong of oud is, of iemand reeds lange 
tijd of pas een paar maanden verblijft in een lokale gemeenschap en of iemand in een 
grote stad woont of in een klein dorp. De achtergrondkenmerken van cultureel en 
sociaal lokalisme die uit de literatuur naar voren komen zijn met name 
opleidingsniveau, leeftijd, woonduur en urbanisatiegraad van de woonplaats.
Het eerste achtergrondkenmerk wordt gevormd door de opleiding die iemand heeft 
genoten. Na de Tweede Wereldoorlog is het gemiddelde opleidingsniveau in 
Nederland fors gestegen. Als gevolg van de invoering van diverse stelsels van 
studiefinanciering is bijvoorbeeld het aantal mensen met een universitaire opleiding 
flink toegenomen.13 Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor de mate waarin 
mensen lokalistisch georiënteerd zijn. Mensen met een lagere opleiding hebben een 
smaller perspectief dan mensen met een hogere opleiding (Kelman en Barclay, 1963; 
Stinchcombe, 1968). Op school maken kinderen kennis met ideeën, zaken en 
gebeurtenissen die buiten hun directe belevingswereld liggen. Kinderen en jongeren 
wordt een reeks historische, technische en politieke feiten bijgebracht die de 
maatschappij als geheel betreffen. Bovendien leert men door middel van lezen en 
schrijven om zich staande te houden in de boven-lokale samenleving. Aangenomen 
mag worden dat naarmate het opleidingsniveau hoger is, des te beter men in staat is 
om abstracte verbanden te leggen en om ordening aan te brengen in de veelheid van 
informatie. Tevens zal men meer belangstelling hebben voor de maatschappij als 
geheel en voor nieuwe ideeën en gedragingen. Een hogere opleiding is daarom
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13 Volgens het C.B.S. telde het wetenschappelijk onderwijs in 1964 nog maar 58.000 studenten. In 
1991 studeerden 193.000 mensen aan het wetenschappelijk onderwijs (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 1966, 1992).
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belangrijk voor een breder perspectief en voor een oriëntatie die uitstijgt boven het 
lokale.
Zijn mensen met een hogere opleiding meer of minder betrokken bij de buurt 
waarin ze wonen dan mensen met een lagere opleiding? Onder andere uit onderzoek 
naar 'persoonlijke netwerken' is gebleken dat er geen eenduidig antwoord op deze 
vraag bestaat.
Allereerst halen we enkele onderzoeken aan, waaruit men kan afleiden dat 
hoger opgeleiden meer sociaal lokalistisch zijn dan lager opgeleiden. Miller et al. 
(1980) melden dat lager opgeleiden minder tevreden zijn met de buurt waarin ze 
wonen. Volgens Moore (1990) bespreken mensen met lagere opleiding minder vaak 
persoonlijke problemen met buurtgenoten.
Op de tweede plaats zijn er onderzoeken waarin een negatieve relatie tussen 
opleiding en sociaal lokalisme naar voren komt. Voorbeelden hiervan zijn Lehman 
(1986 en 1988) en Eisinga, Lammers en Peters (1991). Ook Neuwirth, Salmon en Neff 
(1988) melden dat hoger opgeleiden minder geïntegreerd zijn in de gemeenschap (in 
dit geval geen buurt, maar een kleine stad).
Ten derde is er een categorie onderzoeken waaruit blijkt dat opleiding geen 
verschil maakt voor variabelen die verwant zijn met sociaal lokalisme. Volgens 
Fischer (1982) hebben hoger opgeleiden weliswaar een groter netwerk dan lager 
opgeleiden, maar het aantal buurtgenoten in dit netwerk blijft procentueel gelijk. 
Martinson, Wilkening en Buttel (1982) melden dat opleiding geen verschil maakt voor 
'community solidarity' (gemeenschapsgevoel).
Tenslotte zijn er diverse onderzoeken waarin een tweeslachtig beeld naar 
voren komt. Adams (1992) meldt dat hoger opgeleiden weliswaar meer buurtgenoten 
bij hun naam kennen en meer deelnemen aan buurtactiviteiten, maar dat ze niet in 
grotere mate tevreden zijn met de buurt. Campbell en Lee (1992) vinden eveneens dat 
mensen met een hogere opleiding meer buurtgenoten bij hun naam kennen. Tevens 
blijkt echter dat ze minder contacten hebben en dat deze contacten minder persoonlijk 
van aard zijn dan bij lager opgeleiden het geval is. Campbell en Lee komen daarom 
tot de conclusie dat hoger opgeleiden grotere, maar meer oppervlakkige 'neighbor 
networks' hebben. Van der Poel (1993) meldt dat er tussen mensen met diverse 
opleidingsniveaus vrijwel geen verschillen bestaan in het aantal buurtgenoten in het 
netwerk. Mensen met lager, middelbaar, voortgezet, middelbaar beroeps- of weten­
schappelijk onderwijs hebben ongeveer evenveel buren in hun netwerk. Slechts 
degenen met een HBO-opleiding hebben meer buurtgenoten in hun netwerk dan 
degenen met lager onderwijs.
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In de aangehaalde studie van Eisinga, Lammers en Peters (1991) wordt 
sociaal lokalisme gemeten op een manier die vergelijkbaar is met dit onderzoek. Op 
grond van data uit 1985 melden zij zoals gezegd dat naarmate men hoger is opgeleid 
men tevens minder betrokken is bij de buurt. Deze bevinding zullen we als leidraad 
nemen voor dit onderzoek.
Het tweede achtergrondkenmerk van lokalisme dat we ter sprake brengen is leeftijd. 
Ouder worden gaat in het algemeen samen met een sterkere lokale oriëntatie (zie 
Warshay, 1962; Roof, 1978; Roof en Hoge, 1980; Ammerman, 1981; Martinson, 
Wilkening en Buttel, 1982; Lehman, 1986 en 1988; Eisinga en Peters, 1989a en 
1989b; Eisinga, Lammers en Peters, 1991). Een hoge leeftijd bleek eveneens samen 
te gaan met sociaal lokalisme (Lehman, 1986; Eisinga, Lammers en Peters, 1991). Het 
is echter moeilijk om deze verbanden te interpreteren zonder terug te vallen op de 
achtergrondkenmerken woonduur en opleiding.
Een eerste interpretatiemogelijkheid schuilt in de verschillende levensfasen 
die mensen doorgaans doorlopen. Volgens Neugarten, Moore en Lowe (1965) wordt 
er een aantal dingen van iemand verwacht wanneer een bepaalde leeftijd wordt 
bereikt. Men sticht bijvoorbeeld een gezin wanneer men tussen de 18 en 30 jaar is en 
wanneer men tussen de 30 en 45 jaar is en kleine kinderen heeft, vestigt men zich 
ergens voor een langere periode. Met name het dragen van de verantwoordelijkheid 
voor een gezin kan ertoe leiden dat men zich meer oriënteert op de buurt waarin men 
woont. De kinderen gaan waarschijnlijk naar een school in de buurt en spelen met 
elkaar op straat. Niet zelden zorgen kinderen die met elkaar omgaan ervoor dat ouders 
met elkaar in contact komen.
Een tweede aanknopingspunt zou kunnen zijn dat ouderen - bijvoorbeeld 
door fysieke problemen of doordat de arbeidskring is weggevallen - zich steeds meer 
gaan richten op een kleine groep mensen, bijvoorbeeld de directe woonomgeving, 
terwijl jongeren die zelfstandig willen worden vaker de neiging hebben zich los te 
maken van de bestaande vrienden- en kennissenkring in de lokale gemeenschap.
Het volgende achtergrondkenmerk is woonduur, ofwel de tijd dat men op het huidige 
adres woont. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (1992) zijn in 1990 ruim 
anderhalf miljoen mensen verhuisd, dit is ongeveer tien procent van de bevolking. 
Tweederde van deze verhuizingen vond plaats binnen de eigen gemeente. Uit het 
SOCON-onderzoek van 1990 blijkt dat de gemiddelde woonduur bijna 11 jaar 
bedraagt.
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Een langere woonduur gaat bij veel mensen samen met een grotere betrokken­
heid bij de directe woonomgeving. Naarmate men langer woont in een lokale 
gemeenschap, zal men daar meer mensen kennen en zal men meer ingeburgerd zijn. 
Na verloop van tijd zal men hierbinnen meer vriendschappen hebben ontwikkeld en 
zal men zich meer betrokken voelen bij deze gemeenschap. Daar staat tegenover dat 
regelmatig verhuizen waarschijnlijk bevorderlijk is voor een breed perspectief. 
Wanneer men met meer mensen met verschillende opvattingen en gedragingen in 
aanraking komt, is de kans groter dat men een breed perspectief ontwikkelt dan 
wanneer men een groot deel van zijn leven tussen dezelfde mensen woont. Zoals we 
in paragraaf 1.4.3 vermeldden, gaan we er van uit dat personen die sterk georiënteerd 
zijn op de lokale gemeenschap (cultureel lokalisme) een smaller perspectief hebben. 
Dit betekent dat een langere woonduur niet alleen bevorderlijk is voor sociaal 
lokalisme, maar tevens voor cultureel lokalisme.
De laatste achtergrondvariabele die we ter sprake brengen is de urbanisatiegraad van 
de woonplaats. Binnen de urbane sociologie bestaan diverse theorieën over het 
verband tussen het wonen in een grote stad en 'non-traditionele' gedragingen en 
meningen. Wirth (1938) wijst in dit verband op de anonimiteit en het verloren gaan 
van primaire contacten, Gans (1962) houdt het op individuele kenmerken van 
stadsbewoners, zoals een hogere opleiding, terwijl Stouffer (1955) de nadruk legt op 
de aanwezigheid van verschillende leefwijzen die in een stad gebundeld worden. Met 
betrekking tot perspectiefbreedte is vooral de benadering van Stouffer relevant. 
Volgens Stouffer is non-traditioneel gedrag en het tolereren van afwijkend gedrag bij 
andere mensen het gevolg van het in aanraking komen met verschillende gedragingen 
en ideeën. Een stadsbewoner "does rub shoulders with more people who have ideas 
different from his own, and he learns to live and let live" (1955: 222), vergeleken met 
een bewoner van het platteland.
In een grote stad is sprake van een verscheidenheid aan culturen. Men komt 
makkelijker in contact met mensen die op een aantal punten sterk van elkaar 
verschillen dan wanneer men in een dorp woont. In grotere steden is bovendien een 
grotere keus op het gebied van televisiezenders, radiozenders, bioscoopfilms, 
toneelstukken, bibliotheken en musea. Vanuit het oogpunt dat een breed perspectief 
voor een deel het gevolg is van de 'opportunities' die iemand krijgt (zie paragraaf 
1.4.2), is het duidelijk dat inwoners van grote steden veel eenvoudiger toegang hebben 
tot een grote verscheidenheid aan ideeën en ervaringen dan bewoners van het 
platteland. Met andere woorden, het leven in een grote stad zal voor veel mensen een
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breder perspectief met zich meebrengen. We verwachten daarom dat de 
urbanisatiegraad van de woonplaats een negatieve invloed zal hebben op cultureel 
lokalisme. Daarnaast is het aannemelijk dat in een grote stad de buurtcontacten 
oppervlakkiger en vrijblijvender zijn dan in kleine dorpen, waar men veel meer op 
elkaar is aangewezen (zie ook Wirth, 1938). De betrokkenheid bij het eigen lokale 
netwerk zal in grote steden waarschijnlijk minder sterk zijn dan in kleine dorpen.
1.7 Probleemstelling
Religiositeit beïnvloedt de opinies van mensen over maatschappelijke kwesties. 
Empirisch onderzoek heeft zich tot nu toe vooral gericht op het beschrijven van het 
verband tussen religiositeit en conservatisme, niet op factoren die deze relatie zouden 
kunnen verklaren. Dit onderzoek richt zich op één van deze factoren, te weten 
lokalisme. De lokalismetheorie van Wade Clark Roof vormt het uitgangspunt en de 
inspiratiebron van ons onderzoek. Kort samengevat komt deze theorie op het volgende 
neer.
Roof zoekt een verklaring voor het voortbestaan van traditionele waarden, 
waaronder religiositeit en conservatisme, in een moderne samenleving. De lokale 
gemeenschap is volgens hem van oudsher een plek waar allerlei traditionele waarden 
en normen langer bewaard blijven dan in andere sectoren van de samenleving. De 
lokale gemeenschap fungeert dan ook als een geloofwaardigheidsstructuur voor 
religiositeit en conservatisme. Dat wil zeggen dat door onderlinge contacten de 
traditionele waarden en normen instandgehouden worden. Een belangrijk kenmerk van 
iemand met een lokalistische oriëntatie is een smal perspectief. Dat wil zeggen dat een 
lokalist moeite heeft om te onderkennen dat mensen van elkaar verschillen in hun 
waarden, opvattingen en gedragingen.
Lokalisme is de oriëntatie op en de betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschap, dit 
is met name de buurt waarin men woont. Een sterke betrokkenheid bij de buurt wordt 
'sociaal lokalisme' genoemd. Vooral als het gaat over de oriëntatie op de plaatselijke 
gemeenschap is het duidelijk dat ook de tradities en de leefwijzen van mensen in de 
woonplaats een belangrijk referentiepunt vormen bij het beoordelen van 'vreemde' 
sociale verschijnselen. Een sterke oriëntatie op de normen en waarden van de lokale 
gemeenschap wordt 'cultureel lokalisme' genoemd. Het onderscheid tussen cultureel 
en sociaal lokalisme is ontleend aan Lehman (1986). Voor kerkleden geldt bovendien
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volgens dezelfde auteur (1988) dat zij lokalistisch kunnen zijn ten opzichte van 
plaatselijke parochies of kerkelijke gemeenten in het algemeen ('kerkelijk-cultureel 
lokalisme') en ten opzichte van hun eigen parochie of kerkelijke gemeente ('kerkelijk- 
sociaal lokalisme'). Wij sluiten ons in eerste instantie hierbij aan. De lokalismetheorie 
gaat er vanuit dat zowel de betrokkenheid bij de buurt als de lokale oriëntatie van 
invloed zijn op tenminste twee zaken: religiositeit en conservatisme.
Ten eerste heeft cultureel lokalisme een positieve invloed op religiositeit en 
conservatisme. Een sterke lokale oriëntatie gaat samen met een smal perspectief. 
Mensen met een smaller perspectief hebben in sterkere mate een christelijke 
geloofsovertuiging en een sterkere kerkelijke betrokkenheid. Bovendien neigen mensen 
met een smaller perspectief tot het hebben van conservatieve opvattingen op cultureel 
en economisch gebied. Ten tweede heeft ook sociaal lokalisme een positieve invloed 
op religiositeit en conservatisme. De buurt fungeert in deze als geloofwaardigheids- 
structuur voor het instandhouden van traditionele waarden en normen, waaronder 
religiositeit en conservatisme. Een sterkere betrokkenheid bij de buurt heeft tot gevolg 
dat men in sterkere mate religieus en conservatief is.
Er zijn echter twee problemen waar we rekening mee moeten houden wanneer we in 
Nederland de relatie tussen enerzijds lokalisme en anderzijds religiositeit en 
conservatisme bestuderen. Op de eerste plaats zijn de lokale gemeenschappen waar de 
onderzoekspopulatie van Roof woonachtig was moeilijk te vergelijken met die in de 
Nederlandse samenleving. Het onderzoek van Roof is gebaseerd op een steekproef 
onder protestanten in de Amerikaanse staat North Carolina. Deze staat is met slechts 
50 inwoners per km2 een dunbevolkt gebied. In een verstedelijkte samenleving als 
Nederland, met 439 inwoners per km2, speelt de lokale gemeenschap een andere rol 
dan in een agrarische staat als North Carolina. In het algemeen zijn mensen in 
Nederland veel minder aangewezen op buurtgenoten (of plaatsgenoten) wanneer het 
bijvoorbeeld gaat om sociale contacten, hulp bij problemen of het vinden van een 
levenspartner. Een buurt in Nederland is soms niet meer dan een verzameling gesloten 
voordeuren, waarbij de televisie en de auto het contact met de boven-lokale 
samenleving verzorgen (zie Uitterhoeve et al., 1990). De assumptie dat buurtgenoten 
of plaatsgenoten ervaringen en hun interpretaties daarvan delen, en daarmee een lokale 
gemeenschap vormen, zou in Nederland weleens te gewaagd kunnen zijn. Helaas zal 
deze kwestie in dit onderzoek niet beantwoord kunnen worden, aangezien in ons 
onderzoek niet is nagegaan door wie mensen zich laten beïnvloeden bij de vorming 
van hun waarden op cultureel en economisch gebied. De rol van verwanten en
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vrienden binnen de directe en indirecte woonomgeving zou in dit opzicht wel eens 
beperkt kunnen zijn, vergeleken met de invloed van bijvoorbeeld 'peergroups' en 
massamedia.
Ten tweede bestaat het probleem dat er in Nederland veel buurten bestaan, 
waarin de bewoners in meerderheid onkerkelijk en onchristelijk zijn. Een sterke 
betrokkenheid bij deze buurten bevordert waarschijnlijk niet de plausibiliteit van de 
christelijke religie. Gezien de diversiteit van buurten wat betreft hun religieuze èn 
conservatieve gehalte, is het niet waarschijnlijk dat de buurt in zijn algemeenheid 
fungeert als geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit en conservatisme. Er zijn 
buurten waar traditionele waarden en opvattingen gangbaar zijn, maar er zijn ook 
buurten waar andere opvattingen gemeengoed zijn.
Als het gaat over religiositeit hebben we de mogelijkheid om 'kerkelijke' 
buurten te onderscheiden van minder kerkelijke buurten. We beschikken in dit ver­
band over gegevens inzake de perceptie van de respondenten van het aantal kerkleden 
en het aantal regelmatige kerkbezoekers in de buurt. Dit betekent dat we verwachten 
dat de relatie tussen lokalisme en religiositeit tot op zekere hoogte afhankelijk is van 
de mate waarin de buurt - volgens de inschatting van de respondent - 'kerkelijk' is. We 
zullen onderzoeken in hoeverre de religiositeit van de woonomgeving een relevante 
conditionele factor is in Nederland. Als het gaat over conservatisme zijn we helaas 
niet in staat om traditionele buurten te onderscheiden van moderne buurten.
Niet alleen op het niveau van de buurt is het mogelijk dat het aantal 
medegelovigen een rol speelt, ook op het niveau van de woonplaats is dit wellicht het 
geval. Knippenberg en De Vos (1989) tonen bijvoorbeeld aan dat hervormden, 
gereformeerden en in mindere mate ook rooms-katholieken vaker naar de kerk gaan 
wanneer er meer leden van de geloofsgroep aanwezig zijn in de woonplaats. Daarom 
zullen wij in deze studie rekening houden met verschillen in kerkelijkheid van 
gemeenten. Voor dit doel hebben we van bureau Inter/View gegevens gekregen over 
de spreiding van kerklidmaatschap in Nederland.
Tenslotte houden we er rekening mee, dat mensen bij wie het geloof of de 
levensbeschouwing een belangrijke rol speelt in het alledaagse leven onderscheiden 
moeten worden van mensen bij wie dit niet het geval is. Bij de eerste groep - degenen 
voor wie het normatieve belang van geloof of levensbeschouwing groot is - zullen 
opvattingen over allerlei kwesties sterker bepaald worden door het geloof of de 
levensbeschouwing, dan bij degenen voor wie dit normatieve belang gering is.
Vraagstelling en doelstelling van het onderzoek
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Om tot de vraagstelling van het onderzoek te komen, grijpen we kort terug op de 
moderniseringstendens in de Nederlandse samenleving. De modernisering van waarden 
en normen, een van de deelgebieden van het moderni-seringsproces, wordt in 
belangrijke mate vertegenwoordigd door twee ontwikkelingen: individualisering en 
secularisering. Beide tendensen doen zich voor in de Nederlandse samenleving. We 
hebben individualisering toegelicht aan de hand van de toename van conservatisme 
op economisch gebied en de afname van conservatisme op cultureel gebied sinds 
1979. Met betrekking tot secularisering hebben we gewezen op drie ontwikkelingen: 
de vermindering van de godsdienstigheid, de aanpassing van de godsdienst aan de 
ontwikkelingen in de moderne samenleving en de beperking van de reikwijdte van de 
godsdienst. Ondanks individualisering en secularisering zijn religiositeit en traditionele 
normen en waarden echter geenszins verdwenen uit de Nederlandse samenleving. Nog 
steeds zijn grote groepen Nederlanders religieus en conservatief. Hoe kunnen we dit 
verklaren?
Wij grijpen daarvoor terug op de lokalismetheorie van de Amerikaanse 
godsdienstsocioloog Roof. Volgens deze theorie vormt de lokale gemeenschap een 
'eiland van traditionaliteit' in een moderniserende samenleving. Mensen die sterk 
georiënteerd zijn op of zich sterk betrokken voelen bij de lokale gemeenschap, zijn 
volgens deze theorie in sterkere mate religieus en conservatief. Mensen die sterk 
betrokken zijn bij de lokale gemeenschap, in casu hun eigen buurt, noemen we sociaal 
lokalisten. Voor hen fungeert de buurt als 'geloofwaardigheidsstructuur' voor 
religiositeit en traditionele normen en waarden. Mensen die sterk georiënteerd zijn op 
de lokale gemeenschap, in casu de eigen woonplaats, noemen we cultureel lokalisten. 
Zij hebben vaak een 'smal perspectief, waardoor zij sterk gehecht zijn aan traditionele 
waarden en normen op zowel religieus als seculier gebied.
In deze studie zullen de volgende vier hoofdvragen worden beantwoord:
1. In hoeverre is er in Nederland anno 1990 sprake van een positieve samenhang 
tussen religiositeit en conservatisme?
2. In de mate dat dit het geval is, komt de volgende verklaringsvraag naar 
voren: waarom zijn mensen die religieus zijn conservatiever dan andere 
mensen? Op deze vraag zijn in principe twee antwoorden mogelijk: er is 
sprake van een intrinsiek verband tussen religiositeit en conservatisme omdat 
de aard van religie onontkoombaar leidt tot een conservatieve houding ten 
aanzien van de samenleving, of er is sprake van een schijnverband tussen 
religiositeit en conservatisme omdat lokalisten zowel meer religieus als
conservatiever zijn.
3. Kan de invloed van lokalisme primair worden toegeschreven aan het verkeren 
in een lokale geloofwaardigheidsstructuur of aan het hebben van een smal 
perspectief?
4. Wanneer we kijken naar het geheel van relaties tussen lokalisme, religiositeit 
en conservatisme, dan luidt de laatste vraag: wat is de rol die de besproken 
achtergrondkenmerken in dat geheel spelen?
Bij de beantwoording van vraag 3 zullen we rekening moeten houden met het feit dat 
er in Nederland veel buurten zijn die niet bepaald als 'eilanden van traditionaliteit' 
getypeerd kunnen worden. Om deze reden zullen we onderzoeken of de buurt sterker 
fungeert als geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit wanneer de 'religiositeit van 
de woonomgeving' relatief hoog is. De religiositeit van de woonomgeving wordt 
vastgesteld aan de hand van het kerklidmaatschap en het kerkbezoek van buurtbewo­
ners. We baseren ons hierbij op het oordeel van de respondent over zijn eigen buurt. 
Met betrekking tot de woonplaats zullen we onderscheid maken tussen gemeenten 
waar relatief veel of relatief weinig kerkleden wonen. Dit in overweging nemende, 
komen we tot de volgende concrete onderzoeksvragen.
Komt het conceptuele onderscheid tussen cultureel en sociaal lokalisme ook 
in de empirie voor? In hoeverre hangen de achtergrondkenmerken opleidingsniveau, 
leeftijd, woonduur en urbanisatiegraad van de woonplaats samen met cultureel en 
sociaal lokalisme? (Hoofdstuk 2)
In hoeverre hangen cultureel en sociaal lokalisme samen met religiositeit? In 
welke mate speelt de religiositeit van de woonomgeving hierbij een rol? In welke 
mate speelt het percentage kerkleden in de woonplaats hierbij een rol? In hoeverre is 
er sprake van een samenhang tussen kerkelijk lokalisme (cultureel en sociaal) en 
religiositeit? (Hoofdstuk 3)
In hoeverre hangen cultureel en sociaal lokalisme samen met het hebben van 
conservatieve opvattingen? (Hoofdstuk 4)
In welke mate hangt religiositeit samen met het hebben van conservatieve 
opvattingen? In welke mate speelt het belang dat men in het alledaagse leven hecht 
aan geloof en levensbeschouwing hierbij een rol? (Hoofdstuk 5)
In welke mate hangt perspectiefbreedte samen met cultureel en sociaal 
lokalisme, met religiositeit en met het hebben van conservatieve opvattingen?
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(Hoofdstuk 6)
Tenslotte zullen de bovengenoemde onderzoeksvragen ook in onderling 
verband en in hun totaliteit beantwoord worden door middel van een integrale analyse. 
Dit geschiedt in Hoofdstuk 7. De opbouw van het onderzoek is dus als volgt. 
Hoofdstuk 2 tot en met 6 bevatten bivariate beschrijvingen. Met de bevindingen 
hiervan wordt rekening gehouden wanneer in hoofdstuk 7 het multivariate model 
wordt opgesteld. Met dit model zullen we de vier hoofdvragen van het onderzoek 
beantwoorden.
Met deze onderzoeksvragen hopen we twee doelstellingen te verwezenlijken, namelijk 
(1) het gebrek aan empirisch onderzoek naar verklarende factoren voor de relatie 
tussen religiositeit en conservatisme voor een deel opvullen en (2) een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van de lokalismetheorie.
1.8 Dataverzameling
Het project 'Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland 1990' (SOCON 90), 
opgezet door de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit 
Brabant, bestaat uit een nationale enquête over diverse maatschappelijk relevante 
thema's (zie Eisinga et al., 1992). SOCON 90 vindt zijn oorsprong in het project 
'Secularisering en Ontzuiling in Nederland' (SON), hetgeen in 1979 werd uitgevoerd 
door het Sociologisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1985 werd 
dit project in een uitgebreidere vorm herhaald (SOCON 85) en vijfjaar later is de 
enquête waarover we in deze studie berichten uitgevoerd. Eind 1990 zijn in het kader 
van dit onderzoek 2384 Nederlanders ondervraagd over uiteenlopende thema's als 
geloof, levensbeschouwing, arbeid, milieubesef, etnocentrisme, politiek en leefstijlen.
In hoofdstuk 6 en 7 van deze studie wordt slechts de helft van de 
respondenten in de analyses opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat 
vragen over bepaalde thema's (waaronder autoritarisme) niet aan alle respondenten zijn 
voorgelegd. Voor deze thema's werden de respondenten willekeurig in twee groepen 
verdeeld. Vragen over geloof, levensbeschouwing, conservatisme en lokalisme werden 
aan alle respondenten voorgelegd.
Voor SOCON 90 is een gestratificeerde tweetraps aselecte steekproef 
getrokken uit de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 70 jaar. Door middel van 
dit ontwerp worden de proporties respondenten die benaderd worden, zodanig
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vastgelegd dat de verdeling van de respondenten naar regio en urbanisatiegraad van 
de woonplaats overeenstemt met de verdeling zoals die voor de Nederlandse bevolking 
bestaat.14 De ondervraagden zijn verder met betrekking tot sexe, leeftijd en burgerlijke 
staat en de combinaties van deze gegevens op een zodanige wijze verdeeld dat er een 
optimale benadering van de nationale verdeling is ontstaan.15 Voor een uitvoerige 
verantwoording van het SOCON-onderzoek verwijzen we naar de documentatie van 
Eisinga et al. (1992).
Naast het SOCON-materiaal hebben we de beschikking over gegevens die 
bureau Inter/View heeft verzameld in het kader van hun onderzoek genaamd 
'MarketScanner 1990'. Hierin zijn gegevens van bijna 40.000 Nederlanders opgenomen 
over woonplaats, kerklidmaatschap, kerkgenootschap en kerkbezoek.
14 De procedure is als volgt. Allereerst wordt Nederland verdeeld in vier regio's (noord, oost, zuid 
en west). Binnen deze regio's wordt een aantal gemeenten aselect geselecteerd, zodanig dat de 
verdeling naar urbanisatiegraad overeenkomt met de verdeling naar urbanisatiegraad in de totale 
bevolking (volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek). Tenslotte wordt binnen deze gemeenten 
een aselecte steekproef getrokken van respondenten van 18 jaar tot en met 70 jaar.
15 Er bestaat een lichte oververtegenwoordiging van de middelbare leeftijdsgroepen, mannen en 
getrouwde respondenten. De afwijkingen ten opzichte van de nationale verdelingen zijn echter niet 
groot.
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2 Dimensies en achtergronden van lokalisme
2.1 Opleidingsniveau, leeftijd, woonduur en urbanisatiegraad
Zoals we reeds zagen, kunnen we op theoretische gronden twee vormen van 
lokalisme onderscheiden, namelijk cultureel lokalisme en sociaal lokalisme. De 
eerste vraag die we in dit hoofdstuk stellen, luidt daarom: is het conceptuele 
onderscheid tussen cultureel en sociaal lokalisme ook in de empirie aanwezig? De 
volgende vraag die we aan de orde stellen, luidt: wat is het verband tussen beide 
vormen van lokalisme? Gaan beide vormen sterk of zwak samen, en positief of 
negatief? Deze vragen worden beantwoord in paragraaf 2.3.1.
Zoals gezegd staan beide vormen van lokalisme niet op zichzelf. De achtergrond- 
kenmerken van cultureel en sociaal lokalisme die uit eerder verricht onderzoek naar 
voren komen zijn het opleidingsniveau, de leeftijd, de periode dat iemand op 
ergens woont en de urbanisatiegraad van de woonplaats. Met andere woorden, voor 
de lokale oriëntatie en de betrokkenheid bij de buurt kan het veel verschil maken 
of iemand een hoger of lager opleidingsniveau heeft, of iemand jonger of ouder is, 
of iemand reeds langere tijd op het huidige adres woont of pas een paar maanden 
en of iemand in een grote stad of een klein dorp woont. We stellen derhalve de 
vraag, in hoeverre deze achtergrondkenmerken in Nederland anno 1990 
samenhangen met cultureel en sociaal lokalisme. We zullen voor ieder 
achtergrondkenmerk twee hypothesen opstellen: een met betrekking tot cultureel 
lokalisme en een met betrekking tot sociaal lokalisme.
Opleidingsniveau
Het eerste achtergrondkenmerk is de opleiding die iemand heeft genoten. Op 
school leert men een aantal abstracte zaken die niet direct te maken hebben met de 
eigen belevingswereld, maar met de maatschappij als geheel. Deze kennis is 
belangrijk voor het ontwikkelen van een breder perspectief. Deze ontwikkeling 
begint reeds tijdens het lager onderwijs wanneer men leert lezen, schrijven en 
rekenen. Op de middelbare school wordt het abstractieniveau hoger en de kennis 
over de maatschappij als geheel groter dankzij vakken als geschiedenis, economie,
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de buitenlandse talen en de exacte vakken. Tijdens het wetenschappelijk onderwijs 
bereikt het abstractieniveau van de opleiding het hoogtepunt. Kortom, aangenomen 
mag worden dat mensen met een hogere opleiding in het algemeen een breder 
perspectief hebben dan mensen met een lagere opleiding. Zoals bekend gaan we er 
tevens vanuit dat mensen met een smal perspectief in sterke mate cultureel 
lokalistisch zijn. We verwachten daarom dat naarmate men een hogere opleiding 
heeft voltooid, men tevens minder cultureel lokalistisch is.
Op basis van literatuurstudie kunnen we ons, zoals gezegd, geen duidelijk 
beeld vormen van de relatie tussen opleiding en sociaal lokalisme. Uit eerder 
onderzoek blijkt soms dat hoog opgeleiden meer betrokken zijn bij de buurt (Miller 
et al., 1980; Moore, 1990; Adams, 1992), soms dat ze minder betrokken zijn bij de 
buurt (Lehman, 1986; Neuwirth, Salmon en Neff, 1988; Eisinga, Lammers en 
Peters, 1991), soms dat het geen verschil maakt welke opleiding men heeft genoten 
(Fischer, 1982; Martinson, Wilkening en Buttel, 1992), en soms dat het niet 
duidelijk is hoe we de relatie tussen opleiding en sociaal lokalisme moeten 
inschatten (Campbell en Lee, 1992; Van der Poel, 1993). Het lijkt ons het 
verstandigst om met name af te gaan op onderzoek in Nederland dat vergelijkbaar 
is met deze studie. We nemen derhalve het aangehaalde onderzoek van Eisinga, 
Lammers en Peters (1991) als leidraad. Op grond van deze studie verwachten we 
dat naarmate men een hogere opleiding heeft voltooid, men tevens minder 
betrokken is bij de buurt.
Leeftijd
In de twintigste eeuw is de woonplaats minder belangrijk geworden voor 
bijvoorbeeld werk, partnerkeuze en vrijetijdsbesteding. Oudere mensen zijn 
opgegroeid in een maatschappij waarin de eigen woonplaats meer centraal stond 
dan tegenwoordig het geval is. Jongere mensen groeien op in een samenleving 
waarin de eigen woonplaats in veel opzichten slechts een uitvalsbasis is voor 
andere activiteiten (zie Groenman, 1962 en Uitterhoeve et al., 1990). Volgens 
Inglehart (1990) leert men tijdens de formatieve jaren een aantal belangrijke 
waarden en normen. Deze waarden en normen blijven vervolgens het hele leven 
vrij stabiel. We verwachten daarom dat oudere mensen sterker cultureel lokalistisch 
zijn dan jongere mensen.
Uit hoofdstuk 1 bleek dat in eerder verricht onderzoek een hogere leeftijd 
samengaat met een sterkere betrokkenheid bij de buurt. Dit willen we hier
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nogmaals nagaan. Het verband tussen leeftijd en sociaal lokalisme hebben we in 
eerste instantie geïnterpreteerd door middel van de verschillende levensfasen die 
men doorloopt. Met name het hebben van een gezin kan ertoe leiden dat men zich 
meer oriënteert op de buurt waarin men woont. Een tweede aanknopingspunt zou 
kunnen zijn dat ouderen wellicht een sterkere behoefte aan buurtcontacten hebben 
dan jongeren. Wellicht is het zo dat ouderen - mede door fysieke problemen - zich 
steeds meer gaan richten op mensen die makkelijk bereikbaar zijn, bijvoorbeeld in 
de directe woonomgeving.
Woonduur
Het derde achtergrondkenmerk is woonduur. Regelmatig verhuizen is 
waarschijnlijk bevorderlijk voor het ontwikkelen van een breder sociaal perspectief. 
Wanneer men met meer mensen met verschillende opvattingen en gedragingen in 
aanraking komt, is de kans groter dat men een breder sociaal perspectief ontwikkelt 
dan wanneer men een groot deel van zijn leven tussen dezelfde mensen woont. We 
verwachten daarom dat naarmate men langer op één adres woont, men tevens 
sterker cultureel lokalistisch is.
Daarnaast verwachten we dat mensen die reeds lange tijd in een buurt 
wonen meer betrokken zijn bij deze buurt. Het kost immers tijd om mensen te 
leren kennen en vriendschappen op te bouwen in de buurt. Als men weinig 
contacten heeft met buurtgenoten zal men zich minder betrokken voelen bij de 
buurt. Naarmate men langer op één adres woont, is men waarschijnlijk sterker 
betrokken bij de buurt waarin men woont.
Urbanisatiegraad van de woonplaats
De laatste achtergrondvariabele die we ter sprake brengen, is de urbanisatiegraad 
van de woonplaats. In een grote stad is sprake van een grotere verscheidenheid aan 
culturen dan in een plattelandsgemeente. In een stad komt men makkelijker in 
contact met mensen die op een aantal punten sterk van elkaar verschillen, dan 
wanneer men in een dorp woont. In grote steden zijn bovendien meer kranten en 
opiniebladen te koop en er is een grotere keus op het gebied van cultuur met een 
kleine of grote c: bijvoorbeeld bioscopen en filmhuizen, toneelstukken, bibliothe­
ken en musea. Een breed perspectief is voor een deel het gevolg van de 
'opportunities' die iemand krijgt om kennis te nemen van verschillende ideeën en
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leefwijzen. Het is duidelijk dat inwoners van grote steden meer van dergelijke 
mogelijkheden hebben dan bewoners van het platteland. Met andere woorden, het 
leven in een grote stad brengt waarschijnlijk voor veel mensen een breder 
perspectief met zich mee. We verwachten daarom dat naarmate iemands 
woonplaats meer geürbaniseerd is, men tevens minder sterk lokaal georiënteerd is.
Daarnaast is het aannemelijk dat in een grote stad de buurtcontacten 
oppervlakkiger en vrijblijvender zijn dan in kleine dorpen, waar men veel meer op 
elkaar is aangewezen. De betrokkenheid bij de eigen buurt is in grote steden 
waarschijnlijk minder sterk dan in kleine dorpen. De volgende hypothese luidt dus: 
naarmate iemands woonplaats meer geurbaniseerd is, is men minder sociaal 
lokalistisch.
Deze hypothesen zullen we toetsen in paragraaf 2.3.2. Bovendien willen we graag 
weten of deze kenmerken van evenveel belang zijn voor cultureel als voor sociaal 
lokalisme. Is het zo dat sommige kenmerken met name samenhangen met één van 
beide vormen? Tenslotte zijn we benieuwd naar de categorieën mensen (ingedeeld 
naar opleidingsniveau, leeftijd, woonduur en urbanisatiegraad van de woonplaats) 
die sterk cultureel of sociaal lokalistisch zijn. Deze hypothesen en vragen zullen 
aan de orde komen in paragraaf 2.3.2. Eerst zullen we in paragraaf 2.2 aandacht 
besteden aan de operationalisering van de begrippen.
2.2 Operationalisering
In deze paragraaf beschrijven we de meetinstrumenten van lokalisme en de achter- 
grondkenmerken. Daarna gaan we in op de vraag of de meetinstrumenten voor 
lokalisme valide zijn, met andere woorden of de items die wij gekozen hebben ook 
empirisch verwijzen naar het theoretische begrip. Men kan dit nagaan door middel 
van factoranalyse.
Cultureel lokalisme
Bij cultureel lokalisme gaat het om de oriëntatie op de lokale gemeenschap, in casu 
de eigen woonplaats. Een sterke oriëntatie betekent in concreto dat men vooral 
geïnteresseerd is in plaatselijk nieuws, dat men liever lid is van een plaatselijke 
vereniging (waarvan men de leden waarschijnlijk kent en regelmatig ontmoet) dan
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van een landelijke vereniging en dat men meer vertrouwen heeft in mensen die 
opgegroeid zijn in dezelfde woonplaats wanneer het gaat om het vervullen van 
belangrijke functies. Voor de operationalisering van cultureel lokalisme is de studie 
van Roof (1974) als uitgangspunt genomen. De items waarmee Roof lokalisme 
operationaliseerde, worden in ons onderzoek gerekend tot de culturele dimensie 
van lokalisme. De items die we in ons onderzoek gebruiken, worden vermeld in 
tabel 1.
Tabel 1 Relatieve frequentieverdeling van de items van cultureel lokalisme 
(percentages, N=2384)
eens neutraal oneens
Plaatselijk nieuws is meestal interessanter dan nieuws over wat elders 
gebeurt.
30 23 47
De kranten besteden in het algemeen veel te weinig aandacht aan 
allerlei plaatselijk nieuws.
20 33 47
Je kunt beter lid zijn van een plaatselijke vereniging dan van een 
landelijke organisatie.
33 34 33
Voor belangrijke functies in mijn woonplaats geef ik de voorkeur aan 
mensen, die hier geboren en getogen zijn.
32 21 47
Wanneer we kijken naar de frequentieverdeling van de items, dan zien we dat met 
ieder item ongeveer 30 procent van de respondenten instemt, behalve wanneer het 
gaat om de uitspraak dat kranten in het algemeen te weinig aandacht besteden aan 
allerlei plaatselijk nieuws. Deze uitspraak wordt door 20 procent van de responden­
ten ondersteund.
Sociaal lokalisme
Hier gaat het over de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, in casu de buurt 
waarin men woont. Deze betrokkenheid komt zowel tot uiting in het gevoel dat 
men heeft over de buurt (of men zich er thuis voelt, of men tevreden is met de 
buurt, of men liever ergens anders zou willen wonen en of men het jammer zou 
vinden om te verhuizen) als in de feitelijke contacten die men heeft met mensen in 
de buurt. De operationalisering sluit aan bij die van andere onderzoekers, met name 
Kasarda en Janowitz (1974) en Lehman (1986), hoewel we geen item letterlijk 
hebben overgenomen. De items worden vermeld in tabel 2.
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Tabel 2 Relatieve frequentieverdeling van de items 
(percentages, N=2384)
van sociaal lokalisme
eens neutraal oneens
Ik voel me helemaal thuis in de buurt waar ik woon. 79 16 5
Ik ben helemaal tevreden met de buurt waar ik woon. 64 25 11
Ik zou eigenlijk nergens anders willen wonen als hier. 32 24 44
Ik zou het erg jammer vinden als ik moest verhuizen naar een 
andere buurt.
47 2G 33
Ik heb veel contact met buurtgenoten. 39 32 29
Ik voel me sterk betrokken bij de buurt waarin ik woon. 35 34 31
Er zijn twee items die duidelijk meer instemming genieten dan de anderen. Ten 
eerste voelt 79 procent van de respondenten zich helemaal thuis in de eigen buurt. 
Ten tweede is 64 procent volkomen tevreden met de eigen buurt. Dit massale 
welbehagen over de eigen buurt wordt niet helemaal weerspiegeld in een veelheid 
aan sociale contacten, of in een sterke identificatie met de buurt. Slechts 39 procent 
van de respondenten zegt veel contact te hebben met mensen in de buurt, 35 pro­
cent voelt zich sterk betrokken bij de buurt en niet meer dan 32 procent zou 
eigenlijk nergens anders willen wonen.
Achtergrondkenmerken
We onderscheiden vier achtergrondkenmerken: opleiding (de respondent werd 
gevraagd naar de hoogst voltooide opleiding), leeftijd, woonduur (het aantal jaren 
dat de respondent woont op het huidige adres) en urbanisatiegraad van de 
woonplaats. In appendix 2 presenteren we de verdeling van de respondenten over 
de diverse categorieën van deze achtergrondkenmerken.
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2.3 Analyses
2.3.1 Dimensies van lokalisme
Om na te gaan of lokalisme uit twee aparte dimensies bestaat, is een factor- 
analyse16 verricht op de items van cultureel lokalisme en sociaal lokalisme. De 
resultaten daarvan staan in tabel 3.
Tabel 3 Cultureel en sociaal lokalisme: patroonmatrix van oblique geroteerde 
factoren en communaJiteit van de items (N=2134)
h2 lading
F1 F2
Plaatselijk nieuws is meestal interessanter dan nieuws over wat elders .51 .71
gebeurt.
De kranten besteden in het algemeen veel te weinig aandacht aan allerlei .22 .49
plaatselijk nieuws.
Je kunt beter lid zijn van een plaatselijke vereniging dan van een .37 .61
landelijke organisatie.
Voor belangrijke functies in mijn woonplaats geef ik de voorkeur aan .2G .4G
mensen, die hier geboren en getogen zijn.
Ik voel me helemaal thuis in de buurt waar ik woon. .6G .8G
Ik ben helemaal tevreden met de buurt waar ik woon. .54 .76
Ik zou eigenlijk nergens anders willen wonen als hier. .54 .7G
Ik zou het erg jammer vinden als ik moest verhuizen naar een andere .6G .77
buurt.
Ik heb veel contact met buurtgenoten. .38 .59
Ik voel me sterk betrokken bij de buurt waarin ik woon. .54 .72
Factorladingen < |.1G| niet opgenomen 
Verklaarde variantie = 45.G %
Correlatie tussen F1 en F2 = .4G
F1: sociaal lokalisme, F2: cultureel lokalisme
16 Bij factoranalyses hebben we de volgende criteria gehanteerd: eigenwaarde > 1.0, 
communaliteit > .20, Kaiser-Meyer-Olkin maat voor sampling adequacy > .60. Ontbrekende 
gegevens worden listwise verwijderd. De extractiemethode die we gebruiken is PA2 (Principal 
Axis Factoring). Wanneer de correlatie tussen twee factoren groter is dan .30 wordt oblique 
geroteerd, anders orthogonaal.
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Uit de factoranalyse blijkt duidelijk dat cultureel lokalisme en sociaal lokalisme 
aparte dimensies zijn. Beide factoren hangen vrij sterk positief samen (r = .40). De 
variantie in de items wordt voor 45 procent verklaard door beide factoren.
Zoals in appendix 1 te zien is, hebben we Likertschalen geconstrueerd van 
cultureel en sociaal lokalisme. De interne betrouwbaarheid van de schalen wordt 
uitgedrukt in Cronbach's alpha. Voor de schaal van cultureel lokalisme bedraagt dit 
.64. Dit betekent dat de interne betrouwbaarheid voldoende is. De interne betrouw­
baarheid van de schaal van sociaal lokalisme is groot (Cronbach's alpha = .87). In 
de komende analyses zullen we gebruik maken van een herindeling van de 
somscores in drie categorieën: zwak, midden en sterk. Deze herindeling is als 
volgt:
Tabel 4 Frequentieverdeling van de somscores van cultureel lokalisme en sociaal 
lokalisme
CULTUREEL LOKALISME
4 - 9  zwak 
1 0 - 1 3  midden 
1 4 - 2 0  sterk
abs. frequentie
601
1205
508
rel. frequentie (%)
26
52
22
SOCIAAL LOKALISME
6 - 1 4  zwak 272 12
1 5 - 2 0  midden 925 40
21 - 30 sterk 1117 48
N = 2314 100
Uit tabel 4 blijkt dat een zwakke lokale oriëntatie iets vaker voorkomt dan een 
sterke lokale oriëntatie. Meer dan de helft van de respondenten is gematigd 
cultureel lokalistisch. De lokale betrokkenheid is over het algemeen sterker dan de 
lokale oriëntatie. Bijna de helft van de respondenten is in sterke mate sociaal 
lokalistisch. Slechts 12 procent is niet of nauwelijks betrokken bij de buurt, terwijl 
40 procent behoort de middengroep.
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2.3.2 Achtergronden van lokalisme
In deze paragraaf gaan we na of opleiding, leeftijd, woonduur en urbanisatiegraad 
van de woonplaats positief of negatief samengaan met cultureel en sociaal 
lokalisme. Daartoe hebben we in paragraaf 2.1 een aantal hypothesen opgesteld.
We willen een mogelijk storende invloed van de ene dimensie van 
lokalisme op de andere uitsluiten. Naast de nulde-orde correlaties presenteren we 
daarom ook de partiële correlaties van de ene dimensie van lokalisme met 
bovenstaande achtergrondkenmerken, terwijl we controleren voor de andere 
dimensie. In de volgende tabel worden de correlaties tussen cultureel lokalisme en 
de achtergrondkenmerken weergegeven.
Tabel 5 Nulde-orde en partiële correlaties (gecontroleerd voor sociaal lokalisme) 
van cultureel lokalisme met achtergrondkenmerken (N=2314, p < .05)
nulde-orde correlatie partiële correlatie
opleiding -.37 -.32
leeftijd .22 .14
woonduur .25 .18
urbanisatiegraad van de woonplaats -.12 -.09
We veronderstelden dat de lokale oriëntatie sterker is naarmate men een lagere 
opleiding heeft genoten, ouder is, langer op het huidige adres woont, of buiten de 
stad woont. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Het is met name de genoten 
opleiding die sterk samenhangt met cultureel lokalisme; mensen met een lagere 
opleiding zijn in het algemeen sterker lokaal georiënteerd dan mensen met een 
hogere opleiding. De hypothesen met betrekking tot cultureel lokalisme worden dus 
bekrachtigd. In de volgende tabel staan de correlaties tussen sociaal lokalisme en 
de achtergrondkenmerken.
Tabel 6 Nulde-orde en partiële correlaties (gecontroleerd voor cultureel lokalisme) 
van sociaal lokalisme met achtergrondkenmerken (N=2314, p < .05)
opleiding
leeftijd
woonduur
urbanisatiegraad van de woonplaats
nulde-orde correlatie 
-.24 
.28 
.28 
-.12
partiële correlatie 
-.14 
.23 
.22 
-.G9
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De betrokkenheid bij de buurt is sterker naarmate men een lagere opleiding heeft 
voltooid, ouder is, langer op het huidige adres woont, of woonachtig is buiten de 
stad. Voor sociaal lokalisme zijn met name leeftijd en woonduur van belang. De 
urbanisatiegraad van de woonplaats is relatief van ondergeschikt belang voor zowel 
cultureel als sociaal lokalisme.
Na deze globale beschouwing van de wijze waarop de achtergrondkenmerken 
samenhangen met lokalisme willen we nu gedetailleerder op de zaak ingaan. Het is 
informatief om na te gaan welke sociale categorieën sterk lokaal zijn georiënteerd 
en sterk bij de buurt zijn betrokken en welke categorieën juist niet cultureel en 
sociaal lokalistisch zijn. Daartoe hebben we de driedelingen zwak, midden en sterk 
cultureel en sociaal lokalistisch afgezet tegen de categorieën van opleiding, leeftijd, 
woonduur en urbanisatiegraad van de woonplaats. In tabel 7 en 8 wordt door 
middel van een * aangegeven wanneer er sprake is van een significante over- of 
ondervertegenwoordiging.17
In tabel 7 is weergegeven hoe en in welke omvang cultureel lokalisme samengaat 
met de achtergrondkenmerken. We zien dat mensen die sterk cultureel lokalistisch 
zijn vaak lager opgeleid (lager onderwijs of lager beroepsonderwijs) zijn, terwijl 
mensen met een zwakke lokale oriëntatie vaak een havo-opleiding of hoger 
voltooid hebben. Mensen met een sterke lokale oriëntatie zijn vaak 50 jaar of 
ouder. Mensen met een zwakke lokale oriëntatie zijn vaak twintigers of dertigers. 
Mensen die sterk cultureel lokalistisch zijn, wonen in het algemeen langer op het 
huidige adres. Zij wonen vaak tien jaar of langer in de huidige woning terwijl 
mensen met een zwakke lokale oriëntatie vaak niet meer dan negen jaar op 
hetzelfde adres wonen. Tenslotte blijkt dat mensen die sterk lokaal georiënteerd 
zijn met name wonen op het platteland of het verstedelijkte platteland.
17 Op basis van de marginale verdelingen wordt het verwachte percentage voor een cel berekend. 
Wanneer het verschil tussen het verwachte en het geobserveerde percentage significant is 
(a=5%), wordt dit aangegeven met een * voor het betreffende percentage. Hiervoor hebben wij 
de statistic 'ASRESID' van de SPSSx-procedure CROSSTABS gebruikt (Nie, 1986).
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TabeJ 7 Cultureel lokalisme en achtergrondkenmerken (percentages)
CULTUREEL LOKALISME Totaal
zwak midden sterk
OPLEIDING Cramer's V = .25
laag (lo, lbo) * 19 * 31 * 58 34
midden (mavo, mulo, mbo) *28 *34 31 32
hoog (havo, vwo, hbo, wo) * 53 35 * 11 34
LEEFTIJD Cramer's V = .17
1 8 - 2 9  jaar *32 * 30 * 19 28
30 - 39 jaar *33 27 * 16 26
40 - 49 jaar 19 21 23 21
50 - 59 jaar * 10 * 12 * 22 14
60 - 70 jaar * 7 * 10 * 20 11
WOONDUUR Cramer's V = .17
korter dan 2 jaar * 19 14 * 8 14
2 tot en met 9 jaar 5* * 44 92* 41
10 tot en met 19 jaar 25 26 * 31 27
20 tot en met 29 jaar * 9 12 22* 13
30 jaar of langer * 2 * 4 * 11 5
URBANISATIEGRAAD Cramer's V = .09
platteland * 7 13 * 14 12
verstedelijkt platteland 35 37 * 41 37
kleine steden 28 28 26 28
grote steden * 3 O 22 * 19 23
N (100 %) 601 1205 508 2314
In tabel 8 staan de gegevens over sociaal lokalisme. Het blijkt dat we een sterke 
betrokkenheid bij de buurt met name aantreffen bij enkele specifieke groepen: 
mensen met een opleiding van ten hoogste lager beroepsonderwijs, mensen met een 
leeftijd van veertig jaar of ouder, mensen die al tien jaar of langer op het huidige 
adres wonen en mensen die op het platteland of het verstedelijkte platteland 
wonen. Mensen die in geringe mate sociaal lokalistisch zijn worden vaak 
gekenmerkt door een hoge opleiding, een leeftijd van 29 jaar of jonger, een relatief 
korte woonduur van maximaal negen jaar en het wonen in grote steden.
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TabeJ 8 SociaaJ JokaJisme en achtergrondkenmerken (percentages)
zwak
SOCIAAL LOKALISME 
midden sterk
Totaal
OPLEIDING Cramer's V = .16
laag (lo, lbo) *23 *25 * 44 34
midden (mavo, mulo, mbo) 30 33 31 32
hoog (havo, vwo, hbo, wo) *47 42 * 25 34
LEEFTIJD Cramer's V = .18
1 8 - 2 9  jaar * 48 * 32 * 20 28
30 - 39 jaar 29 28 * 24 26
40 - 49 jaar * 12 21 * 23 21
50 - 59 jaar * 6 * 12 * 17 14
60 - 70 jaar * 5 * 7 * 16 11
WOONDUUR Cramer's V = .17
korter dan 2 jaar * 21 * 17 * 9 14
2 tot en met 9 jaar * 56 * 44 53* 41
10 tot en met 19 jaar * 15 * 24 * 31 27
20 tot en met 29 jaar * 6 12 * 17 13
30 jaar of langer * 2 * 3 * 8 5
URBANISATIEGRAAD Cramer's V = .10
platteland * 7 11 * 13 11
verstedelijkt platteland * 28 36 * 41 37
kleine steden 30 28 27 28
grote steden * 35 25 * 19 24
N (100 %) 272 925 1117 2314
Het blijkt dus dat mensen die sterk cultureel lokalistisch zijn voor een groot deel 
dezelfde kenmerken hebben als mensen die sterk sociaal lokalistisch zijn: een lage 
opleiding, een leeftijd van vijftig jaar of ouder, een woonduur van tien jaar of 
langer en het wonen op het (verstedelijkte) platteland.
2.4 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk hebben we ons gericht op de eerste twee onderzoeksvragen. We 
begonnen met de vraag of het zinvol is om onderscheid te maken tussen cultureel 
en sociaal lokalisme. Dit bleek het geval te zijn. Cultureel en sociaal lokalisme zijn 
twee aparte dimensies die vrij sterk positief samenhangen. Dit resultaat is tevens
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gevonden door Lehman (1988) en Eisinga, Lammers en Peters (1990). Op de 
tweede plaats hebben we onderzocht in hoeverre een viertal achtergrondkenmerken 
samenhangen met cultureel en sociaal lokalisme. De hypothesen die we hierover 
opstelden zijn alle bekrachtigd. Cultureel en sociaal lokalisme hangen negatief 
samen met opleiding en urbanisatiegraad van de woonplaats. Leeftijd en woonduur 
hebben een positieve samenhang met zowel cultureel als sociaal lokalisme.
De positieve samenhang die we aantroffen tussen de dimensies van 
lokalisme kwam tevens naar voren toen we nagingen welke groepen mensen in de 
samenleving voornamelijk sterk cultureel of sterk sociaal lokalistisch zijn. Zowel 
ten aanzien van cultureel als ten aanzien van sociaal lokalisme blijkt dat de 
volgende groepen sterk lokalistisch zijn: mensen met een lagere opleiding, mensen 
van vijftig jaar of ouder, mensen die reeds tien jaar (of langer) op hetzelfde adres 
wonen en inwoners van het platteland of het verstedelijkte platteland.
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3 Lokalisme en religiositeit
3.1 Inleiding
Volgens de bevindingen van Roof (1978) zijn lokalisten in sterkere mate gods­
dienstig dan niet-lokalisten. De grotere godsdienstigheid van lokalisten strekt zich 
uit tot zowel de 'meaning' als de 'belonging' aspecten van godsdienstigheid. Hierbij 
moeten we bedenken dat Roof 'lokalisme' operationaliseerde met items die wij 
rekenen tot de culturele dimensie van lokalisme. Zoals bekend onderscheiden we in 
ons onderzoek cultureel lokalisme en sociaal lokalisme. We zullen in paragraaf 3.2 
voor beide dimensies van lokalisme hypothesen opstellen ten aanzien van de 
samenhang met religiositeit. In paragraaf 3.3 besteden we aandacht aan de 
operationalisering van religiositeit. In paragraaf 3.4 vermelden we de resultaten van 
de analyses.
Zoals we reeds in de probleemstelling zagen, komen we bij het toepassen 
van de lokalismetheorie in ons land een belangrijk probleem tegen. Er zijn in Ne­
derland immers veel lokale gemeenschappen waar de bewoners in meerderheid 
onkerkelijk en/of niet religieus zijn. Oriëntatie op dergelijke woonplaatsen of 
betrokkenheid bij dergelijke buurten zal waarschijnlijkheid niet de geloofwaar­
digheid van religiositeit bevorderen. We moeten er daarom rekening mee houden 
dat de relatie tussen lokalisme en religiositeit tot op zekere hoogte afhangt van 
twee condities: het aantal kerkleden in de eigen woonplaats en de religiositeit van 
de buurt. In paragraaf 3.5 zullen we de hypothesen nogmaals toetsen, ditmaal 
onder deze condities.
Tenslotte besteden we aandacht aan kerkelijk lokalisme. Voor kerkleden 
maakt Lehman (1988), naast cultureel en sociaal lokalisme, tevens onderscheid tus­
sen twee dimensies van kerkelijk lokalisme. In paragraaf 3.6 gaan we hier nader 
op in.
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3.2 Kerkelijke betrokkenheid en christelijke levensbeschou­
wing
We kunnen twee aspecten van religiositeit onderscheiden, namelijk een geloofs- en 
een sociale component. De geloofscomponent duidt op de persoonlijke en inhoude­
lijke aspecten van religie, terwijl de sociale component duidt op de omgang met 
medekerkleden.
In hoofdstuk 1 hebben we gekozen voor de christelijke levensbeschouwing 
als indicator van de geloofscomponent van religiositeit. Het christelijk geloof 
behelst een stelsel van overtuigingen waarin antwoord wordt gegeven op funda­
mentele levensvragen met betrekking tot het bestaan van een hogere werkelijkheid, 
de zin van het leven, de betekenis van goed en kwaad en de betekenis van lijden 
en dood. Op deze vragen zijn uiteraard verschillende antwoorden mogelijk. Men 
kan er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat er geen leven is na de dood, of dat het 
leven alleen zin heeft als je die er zelf aan geeft. De christelijke levensbeschou­
wing geeft op deze fundamentele vragen een specifiek antwoord: het leven, de 
dood, het lijden en goed en kwaad krijgen pas betekenis als dit betrokken wordt op 
het bestaan van een persoonlijke God.
Cultureel lokalisme impliceert het hebben van een smaller perspectief. Het 
hebben van een smaller perspectief betekent onder andere dat men een voorkeur 
heeft voor traditionele waarden en normen. Ook religiositeit behoort tot deze 
waarden en normen. We verwachten derhalve dat naarmate men sterker lokaal 
georiënteerd is, men tevens in sterkere mate de christelijke levensbeschouwing 
onderschrijft.
Ook bij lokalisten in sociaal opzicht treffen we volgens de lokalismetheorie een 
sterke mate van religiositeit aan. Ervan uitgaande dat de buurt een geloofwaar- 
digheidsstructuur is voor traditionaliteit, zal een sterkere betrokkenheid bij de buurt 
het onderschrijven van traditionele waarden en normen versterken. Aangezien deze 
traditionele waarden en normen deels betrekking hebben op religiositeit bevordert 
een sterke betrokkenheid bij de buurt het instandhouden van het christelijk geloof. 
Daar staat evenwel tegenover dat de Nederlandse samenleving anno 1990 een grote 
verscheidenheid kent aan buurten wat betreft hun 'religieuze' karakter'. Naast 
buurten waar religiositeit een grote rol speelt zijn er ook veel buurten waar dit een 
kleine rol speelt. Eventuele positieve verbanden tussen sociaal lokalisme en de
christelijke levensbeschouwing zullen dan ook waarschijnlijk niet sterk zijn, als 
deze verbanden al aangetoond kunnen worden.
Daarnaast zijn lokalisten volgens Roof meer religieus wanneer het gaat om het 
tweede aspect van religiositeit, namelijk 'belonging 'Belonging' duidt op het 
institutionele en sociale aspect van religie, i.c. kerklidmaatschap, kerkelijke partici­
patie en de omgang met medekerkleden. Regelmatig kerkbezoek en deelname aan 
overige kerkelijke activiteiten vormen een traditionele manier om uiting te geven 
aan het christelijk geloof. Iemand die gelovig is en een smal perspectief heeft, zal 
zich eerder thuis voelen bij de traditionele vorm van religiositeit dan iemand met 
een breed sociaal perspectief. We verwachten dan ook dat naarmate men sterker 
lokaal georiënteerd is, men tevens sterker betrokken is bij de kerk.
De buurt, in zijn hoedanigheid als geloofwaardigheidsstructuur van tradi­
tionele normen en waarden, ondersteunt volgens de lokalismetheorie tevens de 
traditionele manier van geloven. Regelmatig kerkbezoek is daarvan een belangrijk 
aspect. In de mate dat door buurtcontacten allerlei traditionele normen en waarden 
worden doorgegeven, wordt via hetzelfde mechanisme ook kerkbezoek en 
deelname aan andere kerkelijke activiteiten doorgegeven. Hierbij plaatsen we 
echter dezelfde kanttekeningen als bij het verband tussen sociaal lokalisme en de 
christelijke levensbeschouwing. Buurten waar weinig mensen regelmatig naar de 
kerk gaan fungeren niet of nauwelijks als geloofwaardigheidsstructuur voor kerke­
lijke betrokkenheid. Dit soort buurten is waarschijnlijk groot in aantal. Een 
eventueel positief verband tussen sociaal lokalisme en kerkelijke betrokkenheid zal, 
naar we verwachten, dan ook niet sterk zijn.
Deze hypothesen zullen we toetsen in paragraaf 3.4. In de komende paragraaf 
zullen we de begrippen 'betrokkenheid bij de kerk' en 'christelijke levensbeschou­
wing' toelichten en operationaliseren.
3.3 Operationalisering
We hebben religiositeit in twee componenten uiteengelegd. De schaal 'christelijke 
levensbeschouwing' indiceert de geloofscomponent van religiositeit, terwijl het 
meetinstrument 'kerkelijke betrokkenheid' de sociale component vertegenwoordigt.
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Christelijke levensbeschouwing
In tabel 9 worden de items vermeld waaruit deze schaal bestaat. In appendix 3 
wordt tevens een factoranalyse gepresenteerd. De interne betrouwbaarheid van de 
schaal is hoog (Cronbach's alpha = .92). Wanneer we naar de antwoorden van de 
respondenten kijken, zien we dat de mate waarin men instemt met de uitspraken 
varieert van 16 procent tot 44 procent. De tendens is dat uitspraken die in meer 
algemene termen zijn geformuleerd door meer respondenten worden onderschreven, 
dan uitspraken die op de respondent zelf betrekking hebben. Voorbeelden van de 
eerste categorie zijn 'Er is een God, die God voor ons wil zijn' en 'Er bestaat een 
God die zich met ieder mens persoonlijk bezig houdt'. Voorbeelden van de tweede 
categorie zijn 'Leed en lijden krijgen voor mij pas betekenis als je gelooft in God' 
en 'Het leven heeft voor mij alleen maar betekenis omdat er een God bestaat'.
TabeJ 9 Relatieve frequentieverdeling van de items van christelijke levensbeschou­
wing (percentages, N=2384)
eens neutraal oneens
Er bestaat een God die zich met ieder mens persoonlijk bezig houdt. 32 21 47
Er is een God, die God voor ons wil zijn. 44 16 40
Het leven heeft voor mij alleen maar betekenis omdat er een God 16 16 68
bestaat.
Je kunt tijdens een ziekte veel pijn verdragen als je  gelooft in God. 38 26 36
Leed en lijden krijgen voor mij pas betekenis als je  gelooft in God. 16 19 65
Pas als je  gelooft in God heeft de dood betekenis. 26 17 57
Al het goede in de wereld komt uiteindelijk van God. 22 23 55
God zorgt ervoor dat het goede uiteindelijk het kwaad zal overwinnen. 28 25 47
KerkeJijke betrokkenheid
Respondenten zijn in te delen naar de vraag of men zich beschouwt als lid van een 
kerk. Degenen die hier 'ja' op antwoorden noemen we kerkeJijken, degenen die hier 
'nee' op antwoorden noemen we onkerkeJijken. Zowel kerkelijken als onkerkelijken 
zijn in een aantal groepen te verdelen. Bij de onkerkelijken wordt, op basis van 
vragen over kerklidmaatschap van de ouders en eventueel vroeger lidmaatschap 
van de respondent, onderscheid gemaakt tussen (in volgorde van oplopende 
betrokkenheid) onkerkelijken van de tweede generatie, onkerkelijken van de eerste
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generatie en ex-leden. Bij de kerkelijken onderscheiden we marginale leden, 
modale leden en kernleden. Dit geschiedt op basis van vragen over de frequentie 
van het kerkbezoek en de deelname aan andere kerkelijke activiteiten.
Tabel 10 Frequentieverdeling van kerkelijke betrokkenheid
ouders was vroe- beschouwt gaat neemt
zijn/ ger kerk- zich thans regel- deel aan
abs. rel. waren lid kerklid matig kerke-
Typen frequentie frequentie kerklid naar lijke
(%) de activitei-
kerk ten
Onkerkelijken:
- tweede generatie 397 17 - - - - -
- eerste generatie 272 11 + - - - -
- ex-lid 637 27 + + - - -
subtotaal 1306 55
Kerkelijken:
- marginaal lid 435 18 + + + - -
- modaal lid 413 17 + + + + -
- kernlid 230 10 + + + + +
subtotaal 1078 45
N (100 %) 2384 100
Wanneer er in tabel 10 een plusteken in een kolom staat, houdt dit in dat respon­
denten aan dit criterium voldoen. Hoe meer plustekens er staan, des te sterker is de 
kerkelijke betrokkenheid. Deze typologie is cumulatief geordend. Ieder plusteken 
impliceert tevens dat men aan de criteria aan de linkerzijde daarvan voldoet. 
Concreet houdt dit bijvoorbeeld in: een marginaal lid is iemand van wie de ouders 
lid zijn (of waren) van een kerk, die zelf vroeger lid was, die nu nog steeds lid is, 
maar die niet regelmatig naar de kerk gaat en die niet deelneemt aan overige 
kerkelijke activiteiten. Het verschil tussen een marginaal lid en een modaal lid is 
dat de laatste wèl regelmatig naar de kerk gaat. Onder 'regelmatig kerkbezoek' 
verstaan we een frequentie van minstens een keer per maand. Onder 'kerkelijke 
activiteiten' verstaan we het vervullen van een speciale taak of functie binnen de 
kerk, en/of het actief lid zijn van groepen of verenigingen in kerkelijk verband. Uit 
tabel 10 blijkt dat de meerderheid van de respondenten onkerkelijk is (55 procent). 
Ongeveer de helft van deze groep bestaat uit ex-leden: dit zijn mensen die zich niet 
meer beschouwen als lid van een kerk of geloofsgemeenschap, terwijl dat vroeger
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wel het geval was en de ouders nog steeds kerklid zijn. Minder dan de helft van de 
respondenten is kerkelijk (45 procent).
3.4 Analyses
Om te beginnen kijken we of cultureel en sociaal lokalisme samengaan met een 
sterkere betrokkenheid bij de kerk en het sterker onderschrijven van de christelijke 
levensbeschouwing. We presenteren zowel de nulde-orde als de partiële correlaties. 
In tabel 11 en 12 zien we de resultaten.
Tabel 11 Nulde-orde en partiële correlaties (gecontroleerd voor sociaal lokalisme) 
van cultureel lokalisme met kerkelijke betrokkenheid en christelijke levens­
beschouwing (N = 2258, p < .05)
nulde-orde correlatie partiële correlatie
kerkelijke betrokkenheid .15 .10
christelijke levensbeschouwing .29 .24
De lokale oriëntatie blijkt positief samen te gaan met beide aspecten van 
religiositeit. De samenhang met kerkelijke betrokkenheid is vrij zwak maar toch 
significant. Naarmate men meer cultureel lokalistisch is, is men sterker bij de kerk 
betrokken. Cultureel lokalisme blijkt met name samen te hangen met de geloofs- 
component van religiositeit. Naarmate men sterker lokaal georiënteerd is, 
onderschrijft men sterker de christelijke levensbeschouwing. De hypothesen met 
betrekking tot cultureel lokalisme en religiositeit zijn hiermee bekrachtigd.
Ook de hypothesen met betrekking tot sociaal lokalisme worden bekrachtigd, zoals 
uit tabel 12 blijkt. Naarmate men sterker betrokken is bij de buurt, is de 
betrokkenheid bij de kerk groter en onderschrijft men in sterkere mate het 
christelijk geloof. Ondanks ons voorbehoud wat betreft de verscheidenheid aan 
buurten en de hiermee gepaard gaande twijfelachtige werking van de geloofwaar- 
digheidsstructuur, blijken de verbanden tussen sociaal lokalisme en religiositeit 
toch redelijk sterk te zijn.
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Tabel 12 Nulde-orde en partiële correlaties (gecontroleerd voor cultureel lokalis­
me) van sociaal lokalisme met kerkelijke betrokkenheid en christelijke levens­
beschouwing (N = 22S8, p < .DS)
nulde-orde correlatie partiële correlatie
kerkelijke betrokkenheid .17 .13
christelijke levensbeschouwing .21 .13
Uit de partiële correlaties in tabel 11 en 12 komt tevens naar voren dat kerkelijke 
betrokkenheid iets sterker samenhangt met sociaal lokalisme (.13) dan met 
cultureel lokalisme (.10), terwijl bij de christelijke levensbeschouwing het 
omgekeerde het geval is (.24 met cultureel lokalisme, .13 met sociaal lokalisme). 
In deze zin is het onderscheid tussen 'meaning' (de geloofscomponent van 
religiositeit) en 'belonging' (de sociale component) terecht gebleken. Het 
onderschrijven van het christelijk geloof heeft minder te maken met een lokale 
gemeenschap die als geloofwaardigheidsstructuur fungeert. Hier speelt meer de 
breedte van het perspectief, voor zover dat naar voren komt in de lokale oriëntatie, 
een rol. Kerklidmaatschap, kerkbezoek en deelname aan overige kerkelijke 
activiteiten hebben meer te maken met de geloofwaardigheidsstructuur van 
buurtgenoten dan met het hebben van een smaller perspectief (hoewel het verschil 
klein is).
De correlaties tussen lokalisme en kerkelijke betrokkenheid zijn dus vrij 
laag. Het is echter interessant om na te gaan in welke mate bij welke categorieën 
van kerkelijke betrokkenheid verschillen optreden tussen lokalisten. Uit tabel 13 
blijkt dat verschillen in cultureel lokalisme vooral optreden bij ex-leden en modale 
leden.
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TabeJ 13 Cultureel lokalisme en kerkelijke betrokkenheid (percentages)
CULTUREEL LOKALISME 
zwak midden sterk
Totaal
KERKELIJKE BETROKKENHEID 
2e generatie onkerkelijk 18 17 * 13
Cramer's V = .12 
17
1e generatie onkerkelijk 13 11 11 11
ex-lid *33 27 * 18 27
(subtotaal) (64) (55) (42) (55)
marginaal lid 16 18 21 18
modaal lid * 11 17 * 26 17
kernlid 9 10 11 10
(subtotaal) (36) (45) (58) (45)
N (100 %) 603 1212 511 2326
Onder degenen die zich niet of nauwelijks lokaal oriënteren vormen de ex-leden de 
grootste groep (33 procent). Onder degenen die sterk lokaal georiënteerd zijn heeft 
daarentegen slechts 18 procent de kerk verlaten. De modale leden zijn prominent 
aanwezig (26 procent) onder degenen die sterk cultureel lokalistisch zijn. Onder 
degenen die in geringe mate cultureel lokalistisch zijn, zijn de regelmatige kerk­
gangers beduidend minder vertegenwoordigd: 11 procent. Verder is te zien dat 
mensen die niet of nauwelijks lokaal georiënteerd zijn overwegend onkerkelijk zijn 
(64 procent). Mensen met een sterke lokale oriëntatie zijn in meerderheid kerklid 
(58 procent).
Ook voor sociaal lokalisme kunnen we dit nagaan. In tabel 14 staan de gegevens. 
Op de eerste plaats komt een duidelijk verschil in kerklidmaatschap naar voren 
tussen mensen die zwak en mensen die sterk sociaal lokalistisch zijn. De eerste 
groep is overwegend onkerkelijk (72 procent onkerkelijken tegenover 28 procent 
kerkleden), terwijl de tweede groep overwegend bestaat uit kerkleden.
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TabeJ 14 Sociaal lokalisme en kerkelijke betrokkenheid (percentages)
zwak
SOCIAAL LOKALISME 
midden sterk
Totaal
KERKELIJKE BETROKKENHEID 
2e generatie onkerkelijk *23 17 * 15
Cramer's V = .14 
17
1e generatie onkerkelijk 13 12 10 11
ex-lid *36 *31 * 21 27
(subtotaal) (72) (60) (46) (55)
marginaal lid * 14 17 * 21 18
modaal lid * 8 * 14 22* 17
kernlid * 6 9 * 11 10
(subtotaal) (28) (40) (54) (45)
N (100 %) 284 947 1145 2376
Net als bij cultureel lokalisme het geval is, zijn hier de verschillen tussen beide 
groepen sociaal lokalisten het meest geprononceerd wanneer het gaat om het 
modale lidmaatschap en het verlaten van de kerk. Meer dan eenderde (36 procent) 
van de mensen die nauwelijks betrokken zijn bij de buurt en 31 procent van de 
middengroep heeft de kerk verlaten, terwijl maar 21 procent van de 'echte' sociaal 
lokalisten dit heeft gedaan. Van de mensen die sterk betrokken zijn bij de buurt is 
22 procent modaal lid. Dit is bijna driemaal zo veel als bij de mensen die weinig 
betrokken zijn bij de buurt. Ook de twee andere vormen van kerklidmaatschap 
(marginaal en kern) komen aanzienlijk vaker voor bij mensen die sterk betrokken 
zijn bij de buurt, dan bij degenen die niet of nauwelijks sociaal lokalistisch zijn. 
Tenslotte is onder degenen die zwak sociaal lokalistisch zijn 23 procent onkerkelijk 
van huis uit. Onder degenen die sterk sociaal lokalistisch zijn is dit slechts 15 
procent.
3.5 Condities
We zagen dat cultureel en sociaal lokalisme redelijk sterk samenhangen met 
kerkelijke betrokkenheid en christelijk geloof. In deze paragraaf gaan we na of de 
verbanden tussen cultureel lokalisme, sociaal lokalisme en religiositeit wellicht 
voor een deel afhankelijk zijn van externe omgevingsfactoren. De grote verschei­
denheid aan waarden en opvattingen binnen de Nederlandse bevolking zorgt er
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immers voor dat we slechts een deel van alle lokale gemeenschappen kunnen 
betitelen als 'eilanden van traditionaliteit'. Dit kan gevolgen hebben voor de 
verbanden tussen cultureel lokalisme en religiositeit, en voor de verbanden tussen 
sociaal lokalisme en religiositeit.
In deze paragraaf maken we gebruik van twee factoren om onderscheid te 
maken tussen lokale gemeenschappen die waarschijnlijk wel als 'eiland van 
traditionaliteit' beschouwd kunnen worden en gemeenschappen waarvoor dit 
waarschijnlijk niet geldt. Deze factoren zijn het aantal kerkleden in de woonplaats 
en de 'kerkelijkheid van de buurt'. Deze factoren meten alleen het 'kerkelijke 
gehalte' van de lokale gemeenschap, voor het 'conservatieve gehalte' hebben we 
helaas geen gegevens. Wat betreft de samenhangen tussen lokalisme en religiositeit 
kunnen we nu nagaan of deze samenhangen sterker naar voren komen wanneer 
men woont in een plaats of een buurt die sterk kerkelijk is. We zullen dit in de 
volgende paragraaf toelichten.
3.5.1 Percentage kerkleden in de woonplaats en religiositeit van de buurt
Voor het verband tussen cultureel lokalisme en religiositeit kan het belangrijk zijn 
of de woonplaats in grote mate onkerkelijk is. Immers, wanneer men sterk gericht 
is op de lokale tradities, zeden en gebruiken, en religiositeit speelt hierin slechts 
een ondergeschikte rol, dan is er weinig reden om te veronderstellen dat een lokale 
oriëntatie samengaat met religiositeit. Aan de andere kant zal in een lokale cultuur 
die doordrenkt is van kerkelijkheid deze samenhang waarschijnlijk sterk zijn. We 
zullen dit nagaan door het percentage kerkleden in de woonplaats als conditie op te 
vatten. De samenhangen die we in paragraaf 3.4 toonden, zullen we opnieuw 
nagaan.
Een dergelijke redenering is niet alleen plausibel voor de woonplaats maar 
ook voor de buurt. Hoewel we de buurt beschouwen als geloofwaardigheids- 
structuur voor religiositeit zijn er natuurlijk veel buurten waar religie en kerkbe­
zoek niet vanzelfsprekend zijn. We verwachten dat bij mensen die wonen in 
buurten waar, volgens hun eigen inschatting, de meeste mensen kerklid zijn of 
regelmatig naar de kerk gaan, het verband tussen sociaal lokalisme en religiositeit 
sterker is dan in de hele populatie.
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3.5.2 Analyses
Op de eerste plaats kijken we op gemeenteniveau naar het percentage kerkleden. 
We hebben hiervoor gegevens van de 'MarketScanner 1990' van het bureau 
Inter/View tot onze beschikking. Hierbij wordt op basis van grote aantallen 
respondenten het percentage kerkleden per gemeente vastgesteld (zie appendix 3).18 
Aan de hand hiervan zullen we nagaan of de relatie tussen lokalisme en 
religiositeit varieert met het percentage kerkleden in de gemeente. In tabel 15 zien 
we de resultaten.
Het blijkt dat er geen grote verschillen optreden in het verband tussen 
cultureel lokalisme en christelijke levensbeschouwing. Onder respondenten die 
woonachtig zijn in plaatsen met meer dan 60 procent kerkleden, is dit verband iets 
sterker dan onder degenen in plaatsen met 40 procent of minder kerkleden 
(respectievelijk .30 en .27). Het verband tussen cultureel lokalisme en christelijke 
levensbeschouwing is het zwakst bij degenen die wonen in plaatsen met 41 tot en 
met 60 procent kerkleden (.24).
Het percentage kerkleden in de woonplaats heeft een grotere uitwerking op 
het verband tussen cultureel lokalisme en kerkelijke betrokkenheid. Dit verband is 
niet meer aantoonbaar als tussen 41 en 60 procent van de inwoners kerklid is. 
Wanneer meer dan 60 procent van de inwoners kerklid is, is het betreffende ver­
band iets sterker dan in de totale populatie (respectievelijk .17 en .15). De samen­
hang tussen de lokale oriëntatie en de kerkelijke betrokkenheid is dus deels afhan­
kelijk van het percentage kerkleden in de woonplaats. In het algemeen komt de 
werking van deze conditie echter niet helemaal overeen met onze verwachtingen.
Ten tweede kijken we op buurtniveau naar het aantal mensen dat lid is van 
een kerk of regelmatig naar de kerk gaat. Hierbij maken we gebruik van het
18 Een meer exacte bron is verloren gegaan. Vanaf 1989 wordt de kerkelijke gezindte niet meer 
bijgehouden in de gemeentelijke bevolkingsadministratie (Doorn en Bommeljé, 1987: 35). 
'MarketScanner 1990' maakt gebruik van de tweetraps-vraagstelling (zie hiervoor Hoofdstuk 1, 
noot 3). De vraag luidde: "Rekent u zichzelf tot een kerkgenootschap?" ZO JA: "Tot welk 
kerkgenootschap rekent u zichzelf?" De antwoorden op de eerste vraag zijn als volgt verdeeld 
(N=38218): Ja 48 %, Nee 52 %, Geen opgave 0 %.
Op grond van deze gegevens hebben we het percentage kerkleden vastgesteld voor 
iedere gemeente die in onze steekproef vertegenwoordigd is. Dit percentage hebben we 
vervolgens gekoppeld aan alle respondenten in onze steekproef die in deze gemeente wonen.
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oordeel van de respondent over zijn buurtbewoners. Het gaat hier dan ook niet om 
objectief vastgesteld kerklidmaatschap of kerkbezoek van buurtbewoners, maar om 
de inschatting van de respondent in deze. Uit tabel 15 blijkt dat vooral het 
kerkbezoek van buurtbewoners een belangrijke conditie is. Bij mensen die in 
buurten wonen waar volgens de respondent de meeste mensen regelmatig naar de 
kerk gaan, is de betrokkenheid bij de buurt aanzienlijk sterker verbonden met 
religiositeit dan in de totale populatie. Dit geldt zowel voor kerkelijke betrokken­
heid als voor het onderschrijven van het christelijk geloof. Niet alleen het kerkbe­
zoek, maar ook het kerklidmaatschap van buurtbewoners speelt een rol. Wanneer 
volgens de respondent de meeste buurtbewoners kerklid zijn, zijn de verbanden 
tussen sociaal lokalisme en religiositeit veel sterker dan wanneer een minderheid 
van de buurtbewoners kerklid is. Dit geldt zowel voor de betrokkenheid bij de kerk 
als voor het onderschrijven van het christelijk geloof.
Tabel 15 Nulde-orde en (tussen haakjes) partiële correlaties tussen cultureel 
lokalisme en religiositeit (gecontroleerd voor sociaal lokalisme) en tussen sociaal 
lokalisme en religiositeit (gecontroleerd voor cultureel lokalisme). Totale populatie, 
populatie gesplitst naar percentage kerkleden in de woonplaats en populatie
gesplitst naar religiositeit van de buurt (p < .05)
CULTUREEL LOKALISME SOCIAAL LOKALISME
kerkelijke christelijke kerkelijke christelijke
betrokken- levens- betrokken- levens-
N heid beschouwing heid beschouwing
Totale populatie 2225 .15 (.10) .28 (.23) .17 (.13) .21 (.13)
Percentage kerkleden in de eigen woonplaats
meer dan 60 procent 681 .17 (.11) .30 (.23)
41 tot en met 60 procent 729 ns ( ns) .24 (.19)
40 procent o f minder 815 .08 ( ns) .27 (.24)
Hoeveel mensen in uw buurt gaan volgens u regelmatig naar de kerk?
de meeste 399 .25 (.20) .29 (.22)
enkele of geen 1333 .10 (.07) .15 (.07)
weet niet 487 ns ( ns) .15 (.11)
Hoeveel mensen in de buurt, w aarin u woont, zijn volgens u lid van een christelijke kerk of
geloofsgemeenschap?
de meeste 818 .19 (.14) .27 (.19)
enkele of geen 960 ns ( ns) .09 ( ns)
weet niet 440 ns ( ns) .17 (.12)
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Kortom, uit deze analyses blijkt dat de mate waarin de buurt gezien wordt als een 
'religieuze woonomgeving' een belangrijke conditie is voor de verbanden tussen 
sociaal lokalisme en religiositeit. Wanneer volgens de inschatting van de 
respondent de meerderheid van de buurtbewoners kerklid of regelmatig kerkganger 
is, zijn de verbanden tussen enerzijds sociaal lokalisme en anderzijds kerkelijke 
betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing sterker dan in de totale populatie. 
Net zo belangrijk is echter de constatering dat de afwezigheid van deze 'omge­
vingskenmerken' kan leiden tot het verdwijnen van de verbanden tussen sociaal 
lokalisme en religiositeit.
De mate waarin de woonplaats gekenmerkt kan worden als 'religieus' blijkt 
niet zo'n belangrijke conditie te zijn. De verbanden tussen enerzijds cultureel 
lokalisme en anderzijds kerkelijke betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing 
zijn weliswaar iets sterker onder de conditie dat de bevolking van de eigen 
woonplaats meer dan 60 procent kerkleden herbergt, maar de verschillen zijn niet 
groot. Deze conditie zal dan ook niet meer worden opgenomen in het verdere 
verloop van onze analyses.
3.6 Kerkelijk lokalisme nader beschouwd
In deze paragraaf zullen wij aandacht besteden aan een uitbreiding van het begrip 
lokalisme die door Lehman (1986, 1988) naar voren is gebracht. Hij stelt dat 
wanneer het bij kerkleden gaat om verschillen in religiositeit, niet alleen de 
oriëntatie op lokale gemeenschappen maar vooral de oriëntatie op lokale geloofs­
gemeenschappen een rol speelt. Onder 'kerkelijk-sociaal lokalisme' verstaat Lehman 
de betrokkenheid bij de plaatselijke geloofsgemeenschap waarvan men zelf lid is. 
Bij 'kerkelijk-cultureel lokalisme' gaat het over de oriëntatie op plaatselijke 
geloofsgemeenschappen in het algemeen. Onder de 'plaatselijke 
geloofsgemeenschap' verstaan we parochies en kerkelijke gemeenten.
3.6.1 Kerkelijk-cultureel lokalisme
Volgens Lehman bestaan er verschillen tussen kerkleden in wat men verstaat onder 
het begrip 'kerk'. Aan de ene kant kan men sterk gericht zijn op de eigen 
plaatselijke geloofsgemeenschap, aan de andere kant kan men juist sterk gericht 
zijn op de bredere gemeenschap van geloofsgenoten. Lehman (1987: 95-96)
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omschrijft het als volgt: "Some individuals conceptualize 'church' in highly local 
terms, i.e. as a congregation in a specific locale, a building in a particular place 
with its own cemetery and unique approaches to worship, funerals, weddings, and 
other aspects of day-to-day church life. 'Church' to them is a concrete entity one 
can point to in physical terms. It has a name which separates it from another 
congregation and building in the next town or a few blocks down the road. (...) For 
others the concept of church is not so geographically focused. These individuals 
conceive of the church as a more diffuse community. Instead of being identified 
with a local congregation in a specific building, 'church' for these others is 
coterminous with at least the larger society (or nation) if not the entire Christian 
community in all parts of the globe."
Lehman koppelt kerkelijk-cultureel lokalisme (de oriëntatie op plaatselijke 
geloofsgemeenschappen in het algemeen) nadrukkelijk aan het concept 'modern 
versus traditioneel bewustzijn' (1987: 96). Onder modern bewustzijn verstaat hij de 
neiging om traditionele waarden en instituties, zowel op seculier als op religieus 
gebied, ter discussie te stellen. In zijn visie ziet een gelovig persoon met een 
modern bewustzijn de kerk niet voornamelijk als lokale geloofsgemeenschap, maar 
plaatst hij de kerk in een groter verband, bijvoorbeeld als gemeenschap van 
kerkleden in het hele land. Dit houdt in dat kerkelijk-cultureel lokalisme volgens 
Lehman een uiting is van traditioneel bewustzijn. Kerkelijk-cultureel lokalisme zal 
volgens deze redenering positief samenhangen met traditionele vormen van 
religieus denken en handelen.
Lehmans interpretatie van kerkelijk-cultureel lokalisme bleek echter niet 
waterdicht. Bij empirische toetsing onder kerkleden in de Verenigde Staten is 
namelijk gebleken dat kerkelijk-cultureel lokalisme juist een negatief effect heeft 
op 'religious involvement'19 (Lehman, 1988). Dit is uiteraard niet in overeen­
stemming met de bewering dat kerkelijk-cultureel lokalisme een uiting is van 
traditionalisme. Naar onze mening wordt dit veroorzaakt door een gebrekkige 
inhoudsvaliditeit van de items. Om deze reden gaan we eerst nader in op de 
betekenis van kerkelijk-cultureel lokalisme. De items waarmee Lehman (1986) 
kerkelijk-cultureel lokalisme meet, luiden:
19 Hieronder wordt verstaan: de wens om anderen te bekeren, rituele participatie (kerkbezoek, 
bidden) en financiële ondersteuning van de plaatselijke kerk.
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1. "When it comes to a choice between the needs of the local church and of 
wider commitments of the Baptist Union, we must give priority to the 
local church."
2. "The truly important work of the church is accomplished more in the local 
congregation than in wider programmes dealing with world problems."
3. "Local churches should be willing to make great sacrifices in order to be 
able to contribute money for programmes beyond the local community."
We constateren dat Lehman met deze items eigenlijk twee dingen meet: ten eerste, 
of men van mening is dat lokale geloofsgemeenschappen belangrijker zijn dan de 
kerk in het algemeen (item 1), en ten tweede, of men vindt dat de kerk zich actief 
bezig moet houden met sociale problemen die zich afspelen op boven-lokaal niveau 
(item 2 en 3). Dit laatste element, het wel of niet voorstaan van kerkelijk activis­
me, brengt ons inziens schade toe aan de validiteit van de operationalisering van 
kerkelijk-cultureel lokalisme. Door de items van Lehman wordt niet zuiver gemeten 
of men zich sterker oriënteert op de eigen, plaatselijke geloofsgemeenschap dan 
wel op de kerk in het algemeen.
In het SOCON-onderzoek is geprobeerd om kerkelijk-cultureel lokalisme zuiverder 
te meten. Dit geschiedt door middel van de onderstaande items. In appendix 3 
wordt de frequentieverdeling vermeld, evenals de uitkomsten van een factoranalyse. 
De interne betrouwbaarheid van de schaal is goed (Cronbach's alpha = .74).
1. De kerk zou meer rekening moeten houden met wat er in de plaatselijke 
parochies of kerkelijke gemeenten leeft.
2. Het kerkelijk leven wordt uiteindelijk gedragen door wat er in de 
plaatselijke parochies of kerkelijke gemeenten gebeurt.
3. Wat er gebeurt in plaatselijke parochies of kerkelijke gemeenten is 
belangrijker dan de algemene ontwikkelingen in de kerk.
4. De plaatselijke gemeente of parochie is voor mij belangrijker dan de kerk 
in het algemeen.
In deze items richten we ons uitsluitend op de afweging tussen lokale 
geloofsgemeenschappen en de kerk in het algemeen. Om deze reden heeft dit 
meetinstrument een grotere inhoudsvaliditeit wat betreft het meten van kerkelijk- 
cultureel lokalisme.
Uitgaande van Lehmans theorie dat kerkelijk-cultureel lokalisme een uiting is van
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traditioneel bewustzijn op religieus gebied, zou kerkelijk-cultureel lokalisme 
positief moeten samengaan met andere vormen van traditionele religiositeit. We 
hebben gezien dat dit in het onderzoek van Lehman niet het geval is, maar dit zou 
te wijten kunnen zijn aan de ons inziens minder goede operationalisering van 
kerkelijk-cultureel lokalisme. Het is daarom zinvol om na te gaan of ons 
meetinstrument wèl positief samenhangt met traditioneel-christelijke religiositeit. 
Bij deze analyse beperken we ons tot de kerkleden. Onder traditioneel-christelijke 
religiositeit verstaan we dan twee dingen: kerkelijke betrokkenheid en het 
onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing.
Uit onze gegevens blijkt dat de nulde-orde correlaties tussen kerkelijk- 
cultureel lokalisme en de twee vormen van traditioneel-christelijke religiositeit niet 
significant zijn (p£.05). Kennelijk maakt het voor traditioneel-christelijke religio­
siteit niets uit of men wel of niet sterk georiënteerd is op plaatselijke geloofsge­
meenschappen. Evenals bij het onderzoek van Lehman (1988) zien we dus dat 
kerkelijk-cultureel lokalisme niet positief samengaat met religiositeit. We trekken 
hieruit de conclusie dat Lehmans interpretatie van kerkelijk-cultureel lokalisme, 
volgens welke kerkelijk-cultureel lokalisme een uiting is van traditioneel 
bewustzijn op religieus gebied, niet aansluit op de situatie in Nederland.
Wanneer we de tegenstelling 'plaatselijke kerken versus kerk in het 
algemeen' explicieter in verband brengen met de situatie in kerkelijk Nederland, 
dan vinden we hier wellicht een verklaring voor. De nadruk op de plaatselijke 
kerkgemeenschap is in de Nederlandse situatie veel meer de uitdrukking van een 
bepaalde kerkvisie dan dat het een vorm van lokalisme is. In deze kerkvisie komt 
tot uiting of men de overkoepelende kerkelijke structuur beschouwt als de essentie 
van 'de kerk', of de parochie of kerkelijke gemeente. Sinds de jaren zestig is in de 
verschillende kerken in toenemende mate verzet gerezen tegen de hiërarchische 
structuur van de kerk. Onder kerkleden bestond destijds de indruk dat de 
kerkleiders weinig gehoor gaven aan de behoeften van de kerkleden zelf. Het 
benadrukken van het belang van de plaatselijke geloofsgemeenschappen was een 
teken van 'rebellie' tegen de hiërarchische orde. Anno 1990 zien we dat kerkelijk- 
cultureel lokalisme nog steeds samengaat met de drang tot vernieuwing. We 
kunnen de nadruk op plaatselijke parochies en gemeenten derhalve beschouwen als 
een progressieve kerkvisie. We stappen hiermee af van de gedachte dat kerkelijk- 
cultureel lokalisme inhoudelijk een plaats heeft in de lokalismetheorie en laten het 
derhalve in de verdere analyse buiten beschouwing.
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3.6.2 Kerkelijk-sociaal lokalisme
Naast kerkelijk-cultureel lokalisme vormt ook kerkelijk-sociaal lokalisme een 
bijdrage van Lehman (1986) aan de lokalismetheorie. Onder kerkelijk-sociaal 
lokalisme verstaan we de betrokkenheid bij de eigen parochie of kerkelijke 
gemeente, waarbij men met name belang hecht aan de contacten met mede- 
kerkleden en aan zaken die zich afspelen in de eigen kerkelijke gemeenschap. 
Kerkelijk-sociaal lokalisten geven te kennen dat ze zich thuis voelen in hun eigen 
parochie of kerkelijke gemeente. In ons onderzoek wordt kerkelijk-sociaal 
lokalisme gemeten met de volgende items:
1. Ik voel me sterk betrokken bij de parochie of kerkelijke gemeente waar ik 
woon.
2. Contacten met andere leden van mijn parochie of kerkelijke gemeente zijn 
voor mij erg belangrijk.
3. Ik ben erg geïnteresseerd in wat er gebeurt in mijn parochie of kerkelijke 
gemeente.
4. De parochie of kerkelijke gemeente speelt een belangrijke rol in mijn 
leven.
In appendix 3 is te zien dat de interne betrouwbaarheid van deze schaal erg hoog is 
(.92). Nu kerkelijk-cultureel lokalisme is weggevallen als dimensie van lokalisme, 
is het zinvol om ook kerkelijk-sociaal lokalisme kritisch onder de loep te nemen. 
Uit onderzoek van Lehman (1988) blijkt dat dit sterk positief samengaat met 
religieuze betrokkenheid. Ook bij Roberts en Davidson (1984) is overigens 
aangetoond dat het hebben van contacten met medekerkleden bevorderlijk is voor 
onder andere kerkbezoek en het lezen van de bijbel. In ons onderzoek zijn de 
nulde-orde correlaties met religiositeit hoog (zie tabel 16).
Tabel 16 Nulde-orde correlaties van kerkelijk-sociaal lokalisme met kerkelijke 
betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing (alleen kerkleden, N=963, p£.05)
nulde-orde correlatie
kerkelijke betrokkenheid .64
christelijke levensbeschouwing .55
Kerkelijk-sociaal lokalisme hangt het sterkst samen met kerkelijke betrokkenheid.
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Wanneer we naar de items kijken waarmee in ons onderzoek kerkelijk-sociaal 
lokalisme wordt gemeten, wordt duidelijk waarom dat zo is. Terwijl bij de 
variabele 'kerkelijke betrokkenheid' de betrokkenheid bij de eigen parochie of 
kerkelijke gemeente door middel van objectieve maten (in casu kerkbezoek en 
participatie in overige kerkelijke activiteiten) wordt vastgesteld, wordt bij kerkelijk- 
sociaal lokalisme deze betrokkenheid weergegeven in subjectieve en affectieve 
bewoordingen. Bij kerkelijk-sociaal lokalisme gaat het om de waarde die men 
hecht aan het lidmaatschap van de eigen parochie of kerkelijke gemeente.
Tabel 17 Kerkelijke betrokkenheid en kerkelijk-sociaal lokalisme
KERKELIJKE BETROKKENHEID 
marginale leden modale leden kernleden Totaal
KERKELIJK-SOCIAAL LOKALISME Cramer's V = .46
zwak 60 17 3 31
midden 33 38 16 31
sterk 7 45 81 38
N (100 %) 416 421 230 1067
In tabel 17 wordt nogmaals aangetoond dat kerkelijke betrokkenheid samengaat 
met kerkelijk-sociaal lokalisme. In vergelijking met andere kerkleden, hebben 
marginale leden vaker een lage score op kerkelijk-sociaal lokalisme, zijn modale 
leden ook vaker modaal qua subjectieve betrokkenheid en zijn leden die het meest 
kerkelijk betrokken zijn tevens het meest kerkelijk-sociaal lokalistisch.
3.7 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk hebben we de relatie tussen lokalisme en religiositeit aan de orde 
gesteld. We hebben in paragraaf 3.2 hypothesen opgesteld, waarin we stellen dat 
cultureel en sociaal lokalisme positief samenhangen met kerkelijke betrokkenheid 
en het onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing. In paragraaf 3.4 bleek 
dat deze hypothesen bekrachtigd worden. Cultureel lokalisme hangt sterker samen 
met de christelijke levensbeschouwing dan met kerkelijke betrokkenheid. Sociaal 
lokalisme hangt met beide even sterk samen.
Vervolgens hebben we in paragraaf 3.5 deze hypothesen nogmaals
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getoetst, terwijl we rekening hielden met enkele condities. In de Nederlandse 
samenleving zijn veel plaatsen en buurten die niet als kerkelijk getypeerd kunnen 
worden. Daarin zal de oriëntatie op de woonplaats, of betrokkenheid bij de buurt, 
waarschijnlijk minder sterk samengaan met religiositeit dan in plaatsen of buurten 
die in meerderheid kerkelijk zijn. Voor de verbanden tussen cultureel lokalisme en 
religiositeit hebben we het percentage kerkleden in de woonplaats als conditie 
genomen. Voor de verbanden tussen sociaal lokalisme en religiositeit hebben we de 
'religiositeit van de buurt' als conditionele variabele gebruikt.
Uit de analyses kwam naar voren dat het percentage kerkleden in de 
woonplaats geen grote invloed heeft wanneer het gaat om het verband tussen de 
lokale oriëntatie en het onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing. Dit 
kenmerk is wel van belang wanneer het gaat om kerkelijke betrokkenheid. In 
plaatsen waar minder dan 60 procent van de bevolking kerklid is, bestaat er niet of 
nauwelijks een verband tussen cultureel lokalisme en kerkelijke betrokkenheid.
Het geschatte aantal kerkleden in de buurt waarin men woont is wel 
belangrijk. Onder mensen die in buurten wonen waar volgens de eigen perceptie 
slechts een minderheid kerklid is, bestaat er vrijwel geen verband tussen enerzijds 
de betrokkenheid bij de buurt en anderzijds de betrokkenheid bij de kerk en het 
onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing. Alleen onder mensen die in 
buurten wonen waar volgens de eigen perceptie de meeste mensen kerklid zijn, is 
er sprake van een positief verband tussen sociaal lokalisme en twee vormen van 
religiositeit. Deze buurten fungeren daarom als geloofwaardigheidsstructuur voor 
kerkelijke betrokkenheid en het onderschrijven van de christelijke levens­
beschouwing.
Een andere belangrijke conditie is hoeveel buurtbewoners volgens de 
respondent regelmatig naar de kerk gaan. Zijn dat er veel, dan zijn de verbanden 
tussen enerzijds sociaal lokalisme en anderzijds kerkelijke betrokkenheid en 
christelijke levensbeschouwing sterker. Zijn dat er weinig, dan zijn deze verbanden 
zwakker. Ook buurten waar naar het oordeel van de respondent de meeste mensen 
regelmatig naar de kerk gaan, fungeren derhalve als geloofwaardigheidsstructuur 
voor kerkelijke betrokkenheid en christelijk geloof.
Tot slot van dit hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan een 
conceptuele uitbreiding van het begrip lokalisme. Volgens Lehman (1986) kan men 
bij kerkleden twee dimensies van kerkelijk lokalisme onderscheiden, te weten 
kerkelijk-cultureel lokalisme en kerkelijk-sociaal lokalisme. Kerkelijk-cultureel 
lokalisme heeft betrekking op de oriëntatie op plaatselijke geloofsgemeenschappen
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in het algemeen. Onder kerkelijk-sociaal lokalisme verstaat Lehman de 
betrokkenheid bij de plaatselijke parochie of kerkelijke gemeente waarvan men lid 
is. In paragraaf 3.6 hebben we deze twee dimensies kritisch bekeken.
We zijn tot de conclusie gekomen dat we kerkelijk-cultureel lokalisme niet 
moeten opnemen in de lokalismetheorie, omdat hiermee geen vorm van traditioneel 
bewustzijn wordt gemeten maar een progressieve kerkvisie. Deze door Lehman 
bepleite uitbreiding van de lokalismetheorie behoeft in onze ogen geen navolging.
Kerkelijk-sociaal lokalisme blijkt sterk samen te hangen met kerkelijke 
betrokkenheid. Kerkelijk-sociaal lokalisme vertegenwoordigt meer de subjectieve 
betrokkenheid, terwijl kerkelijke betrokkenheid meer de objectieve kant 
representeert. Beide componenten verwijzen derhalve naar de mate van kerkelijke 
integratie. Omdat kerkelijk-sociaal lokalisme sterk samenhangt met kerkelijke 
betrokkenheid wordt in de verdere analyse afgezien van het door Lehman geïntro­
duceerde concept. Het toevoegen van kerkelijk lokalisme blijkt, althans in de 
Nederlandse situatie, nauwelijks iets toe te voegen aan de lokalismetheorie.
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4 Lokalisme en conservatisme
4.1 Inleiding
Oriëntatie op en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap gaan volgens de 
lokalismetheorie samen met het hebben van traditionele opvattingen, waaronder 
religiositeit en conservatisme. In het vorige hoofdstuk is het verband tussen 
lokalisme en religiositeit behandeld. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in 
hoeverre cultureel en sociaal lokalisme samenhangen met conservatisme.
4.2 Cultureel en economisch conservatisme
Uit onderzoek (Middendorp, 1978; Felling en Peters, 1984) is naar voren gekomen 
dat conservatisme in Nederland bestaat uit twee aparte dimensies, namelijk 
cultureel conservatisme en economisch conservatisme. Cultureel conservatisme 
bestaat uit drie aspecten, namelijk het willen inperken van burgerlijke vrijheden 
(bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting), het afwijzen van ingrepen in het 
leven (bijvoorbeeld abortus en euthanasie) en het onderschrijven van traditionele 
denkbeelden over mannen en vrouwen (bijvoorbeeld dat een vrouw beter geschikt 
is om kleine kinderen op te voeden dan een man). Economisch conservatisme 
houdt in het afwijzen van een hardere vakbondspolitiek, het afwijzen van 
nivellering van inkomen en status en het afwijzen van overheidsmaatregelen om 
nivellering te bewerkstelligen. Zoals we in hoofdstuk 1 zagen, liggen aan beide 
dimensies de waarden vrijheid en gelijkheid ten grondslag. Conservatief zijn op 
economisch gebied betekent dat men met betrekking tot economische onderwerpen 
kiest vóór individuele vrijheid en tégen gelijkheid en nivellering van inkomen en 
status. Bij cultureel conservatisme liggen de zaken omgekeerd. Cultureel 
conservatisme houdt in dat men met betrekking tot niet-economische onderwerpen 
tégen individuele vrijheid is en vóór gelijkheid, in de zin van voor iedereen 
geldende traditionele waarden en normen.
Zoals bekend, zijn er twee redenen waarom volgens de lokalismetheorie 
lokalisten conservatiever zijn dan niet-lokalisten. Ten eerste zijn sociaal lokalisten 
sterk betrokken bij de buurt waarin ze wonen. De contacten met buurtbewoners
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fungeren volgens Roof als een geloofwaardigheidsstructuur voor traditionele 
waarden en normen. Dat wil zeggen dat door onderlinge contacten deze waarden 
en normen in stand worden gehouden en vanzelfsprekend blijven. Ten tweede gaat 
cultureel lokalisme gepaard met het hebben van een smal perspectief. Volgens 
Gabennesch (1972) leidt een smal perspectief ertoe dat men de maatschappij ziet 
als een vaststaand gegeven, dus niet als een door mensen gecreëerde sociale orde. 
Dit 'reïficeren' van de sociale werkelijkheid leidt ertoe dat mensen met een smal 
perspectief huiverig staan tegenover maatschappelijke veranderingen en waardering 
hebben voor het vertrouwde en het bekende.
Over de relatie tussen lokalisme en conservatisme is reeds het een en ander 
bekend. Zo is uit onderzoek in 1985 (Eisinga en Peters, 1989a) naar voren 
gekomen dat cultureel lokalisme positief samenhangt met cultureel conservatisme 
en negatief samenhangt met economisch conservatisme. Bovendien bleek de posi­
tieve samenhang met cultureel conservatisme vrij sterk, terwijl de negatieve samen­
hang met economisch conservatisme vrij zwak was. Onze eerste vraag luidt daarom 
of het zo is, dat een sterke lokale oriëntatie (hetgeen gepaard gaat met een beperkt 
sociaal perspectief) samengaat met conservatieve opvattingen op cultureel gebied. 
De tweede vraag luidt of cultureel lokalisme een significant verband heeft met 
conservatieve opvattingen op economisch gebied, en zo ja: is dit verband negatief?
Het volgende waar we aandacht aan besteden is de relatie tussen sociaal 
lokalisme en cultureel conservatisme. Uit onderzoek in 1985 is naar voren 
gekomen dat de betrokkenheid bij de buurt positief samenhangt met cultureel 
conservatisme (Eisinga en Peters, 1989b). Afgaand op dit resultaat kunnen we de 
buurt waarin men woont dus beschouwen als een geloofwaardigheidsstructuur voor 
conservatieve opvattingen op cultureel gebied. Blijkt ook uit onze gegevens dat 
sociaal lokalisme samengaat met cultureel conservatisme? Of is de diversiteit, wat 
betreft de mate waarin in buurten conservatieve of niet-conservatieve opvattingen 
overheersen, zodanig dat er geen samenhang vastgesteld kan worden? Kortom, we 
verwachten een positief verband dat niet sterk zal zijn.
Tenslotte onderzoeken we de relatie tussen sociaal lokalisme en 
economisch conservatisme. Dit verband is tot nu toe niet nader onderzocht. 
Bevorderen sociale contacten met buurtbewoners het instandhouden van traditionele 
opvattingen met betrekking tot economische kwesties? Zoals we boven zagen, 
betekent economisch conservatisme dat men voorstander is van de vrijheid van het 
individu op economisch gebied, terwijl men zich verzet tegen de gelijkheid van 
alle mensen. Echter, waarden als onderlinge saamhorigheid en solidariteit zijn
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kenmerkend voor het leven in een hechte lokale gemeenschap. Deze waarden staan 
haaks op de opvattingen die inherent zijn aan economisch conservatisme. Op basis 
van deze overwegingen verwachten we dat sociaal lokalisme negatief samenhangt 
met economisch conservatisme. Daarbij plaatsen we de kanttekening dat de 
verscheidenheid in buurten wat betreft de economische opvattingen van de bewo­
ners een eventuele samenhang dusdanig kan beïnvloeden dat deze samenhang ver­
dwijnt. Een eventueel negatief effect zal, zo verwachten we daarom, niet sterk zijn.
4.3 Operationalisering
Cultureel conservatisme
De subschalen van conservatieve opvattingen op cultureel gebied hebben 
achtereenvolgens betrekking op het inperken van burgerlijke vrijheden, het 
afwijzen van ingrepen inzake leven en dood en het hebben van een traditioneel 
beeld van mannen en vrouwen. In appendix 4 worden de subschalen gepresenteerd.
We onderscheiden zes burgerlijke vrijheidsrechten, namelijk in het 
openbaar zeggen wat men wil, in het openbaar schrijven wat men wil, voor of 
tegen iets demonstreren, openlijk kritiek leveren op het koningshuis, weigeren van 
militaire dienst en gebouwen bezetten om gerechtvaardigde eisen kracht bij te 
zetten. Deze items zijn gebruikt voor een probabilistische scalogramanalyse20 
(Mokken, 1970). Aan de 'populariteit' van de items is af te lezen, dat het aantal 
mensen dat vindt dat burgerlijke vrijheden beperkt moeten worden, het kleinst is 
bij het spreken in het openbaar en het grootst bij het bezetten van gebouwen. Ook 
het bekritiseren van het Koningshuis roept veel weerstand op.
Bijna een kwart van de bevolking (23 procent) vindt dat de burgerlijke 
vrijheden in het geheel nièt beperkt moeten worden. Meer dan een kwart (27 pro­
cent) is alleen van mening dat het bezetten van gebouwen ingeperkt moet worden. 
Een derde van de bevolking vindt dat er twee (bezettingen, kritiek op het
20 Bij een probabilistische scalogramanalyse worden de items door de meeste respondenten 
geordend in dezelfde volgorde. Hoe hoger de 'populariteit', des te groter is het aantal mensen dat 
een 'positief antwoord geeft op een item. Met een grote mate van waarschijnlijkheid kunnen we 
nu zeggen dat de volgorde van de items vastligt. Met andere woorden: als de schaalscore van een 
respondent bijvoorbeeld 2 bedraagt, weten we welk antwoordpatroon daaraan ten grondslag ligt.
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koningshuis) of drie (plus dienstweigering) burgerlijke vrijheden beknot moeten 
worden. De rest (17 procent) is uitgesproken conservatief te noemen. Zij vinden 
dat minstens vier van de zes vrijheden ingeperkt moeten worden.
Ook de tweede subschaal van cultureel conservatisme is een cumulatieve 
schaal. We onderscheiden vijf ingrepen inzake leven en dood. Dit zijn: bewust 
gekozen kinderloosheid van een echtpaar, abortus die een vrouw zonder meer kan 
laten uitvoeren als zij dat wenst, abortus waarbij rekening wordt gehouden met 
bepaalde (niet gespecificeerde) omstandigheden, euthanasie op verzoek van de 
patiënt zelf en zelfdoding. De ingreep die door de Nederlandse bevolking het meest 
wordt afgewezen (53 procent) is abortus zonder meer op wens van een vrouw. 
Daar staat tegenover dat vrijwel iedereen erkent dat abortus onder bepaalde 
omstandigheden toelaatbaar is; slechts zeven procent erkent dit niet. Tegen bewuste 
kinderloosheid bestaat de minste weerstand. Uit de frequentieverdeling blijkt ten­
slotte dat 37 procent geen enkele ingreep afwijst, 51 procent alleen abortus zonder 
voorbehoud en zelfdoding afwijst, terwijl 12 procent drie of meer ingrepen afwijst.
De laatste subschaal van cultureel conservatisme bestaat uit traditionele 
opvattingen over de rol van vrouwen en mannen. De schaal bestaat uit vier 
uitspraken. In deze uitspraken wordt naar voren gebracht dat vrouwen geschikter 
zijn dan mannen om kleine kinderen op te voeden, dat een goede opleiding voor 
meisjes minder belangrijk is dan voor jongens, dat jongens vrijer opgevoed kunnen 
worden dan meisjes en dat het onnatuurlijk is als vrouwen in het bedrijfsleven een 
leidinggevende positie innemen. Instemming met deze uitspraken vatten we op als 
conservatief. Uit de frequentieverdeling blijkt dat slechts vijf procent van de 
bevolking een duidelijk traditionele rolopvatting heeft. Tweederde (67 procent) 
onderschrijft de traditionele opvattingen niet of slechts in zeer geringe mate.
Economisch conservatisme
Conservatieve opvattingen op economisch gebied worden gemeten door drie 
schalen: weerstand tegen een hardere vakbondspolitiek, weerstand tegen nivellering 
van inkomen en status en weerstand tegen ingrepen van de overheid om nivellering 
te bewerkstelligen.
We zien in appendix 4 dat 26 procent van de bevolking een sterke 
weerstand heeft tegen een hardere vakbondspolitiek. Dit deel van de bevolking 
beschouwen we als economisch conservatief. De schaal die de weerstand tegen 
nivellering van inkomen en status meet is geconstrueerd door middel van een
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probabilistische scalogramanalyse (Mokken, 1970). Het blijkt dat bij 21 procent 
van de Nederlandse bevolking een sterke weerstand bestaat tegen de nivellering 
van inkomen en status. Deze groep is het grotendeels oneens met de uitspraken dat 
arbeiders nog steeds moeten strijden voor een gelijkwaardige positie in de 
maatschappij, dat de standsverschillen kleiner moeten worden en dat de verschillen 
tussen hoge en lage inkomens kleiner moeten worden. Het laatste aspect dat we 
onderscheiden aan economisch conservatisme, is de houding ten opzichte van 
overheidsmaatregelen om de verschillen in inkomens te verkleinen. Mensen die 
deze maatregelen afwijzen beschouwen we als conservatief. Dit blijkt 35 procent 
van de bevolking te zijn. Meer dan de helft van de bevolking vindt dat de overheid 
de inkomensverschillen moet verkleinen.
4.4 Analyses
Zowel cultureel als economisch conservatisme worden gemeten door middel van 
drie subschalen. Uit een factoranalyse van deze zes schalen blijkt dat economisch 
en cultureel conservatisme in 1990 twee aparte dimensies zijn, die onafhankelijk 
van elkaar zijn (zie tabel 18). Naar aanleiding van deze uitkomst hebben we zowel 
voor cultureel conservatisme als voor economisch conservatisme een factorschaal 
geconstrueerd op basis van de drie subschalen. De interne betrouwbaarheid van de 
schalen 'economisch conservatisme' en 'cultureel conservatisme' bedraagt respec­
tievelijk .71 en .52.
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TabeJ 18 Economisch en cultureel conservatisme: factormatrix van orthogonaaJ 
geroteerde factoren (N=2357)
h2 lading
F1 F2
W eerstand tegen nivellering van inkomen en status .81 .89
W eerstand tegen overheidsingrijpen inzake nivellering .53 .72
W eerstand tegen hardere vakbondspolitiek .19 .42
Inperking van burgerlijke vrijheden .37 .60
Afwijzing van ingrepen inzake leven en dood .35 .60
Traditioneel beeld van mannen en vrouwen
Factorladingen < |.1 0 | niet weergegeven 
Totaal verklaarde variantie = 41.7 %.
F1: economisch conservatisme, F2: cultureel conservatisme
.25 .50
De relaties tussen lokalisme en conservatisme worden door middel van correlaties 
weergegeven. Bovendien gaan we na wat de invloed is van de ene dimensie van 
lokalisme op de verbanden van de andere dimensie met cultureel conservatisme en 
economisch conservatisme. In tabel 19 worden de nulde-orde en de partiële 
correlaties, waarbij gecontroleerd wordt voor de andere dimensie van lokalisme, 
naast elkaar gezet.
TabeJ 19 NuJde-orde en partiële correlaties van cultureel en sociaal JokaJisme met 
cultureel en economisch conservatisme (N=2302, p < .05)
CULTUREEL SOCIAAL
LOKALISME LOKALISME
nulde-orde
correlatie
partiële
correlatie
nulde-orde
correlatie
partiële
correlatie
CULTUREEL CONSERVATISME .38 .34 .20 .09
inperking burgerlijke vrijheden .27 .24 .14 .06
afwijzing ingrepen in het leven .22 .19 .13 .06
traditioneel beeld mannen en vrouwen .42 .39 .20 .08
ECONOMISCH CONSERVATISME -.10 -.09 -.05 ns
weerstand tegen hardere vakbondspolitiek -.17 -.16 -.06 ns
weerstand tegen nivellering van inkomen en status -.09 -.08 ns ns
weerstand tegen overheidsingrijpen -.05 ns ns ns
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Uit tabel 19 blijkt dat het verband tussen cultureel lokalisme en cultureel 
conservatisme vrij sterk en positief is. Het verband tussen cultureel lokalisme en 
economisch conservatisme is vrij zwak en negatief. Deze bevinding is in 
overeenstemming met een eerder onderzoek uit 1985 van Eisinga en Peters 
(1989a). Met betrekking tot de aspecten van cultureel conservatisme zien we dat 
het hebben van een traditioneel beeld van mannen en vrouwen het sterkst 
samenhangt met cultureel lokalisme, en de afwijzing van ingrepen in het leven het 
zwakst. Bij economisch conservatisme vormt de weerstand tegen een hardere 
vakbondspolitiek de subschaal die het sterkst samenhangt met cultureel lokalisme. 
Bijna alle samenhangen tussen cultureel lokalisme en conservatisme blijven 
nagenoeg gelijk wanneer rekening wordt gehouden met de invloed van sociaal 
lokalisme. Alleen het zwakke verband tussen cultureel lokalisme en de weerstand 
tegen overheidsingrijpen verdwijnt in dat geval.
Sociaal lokalisme heeft een redelijk sterk en positief verband met cultureel 
conservatisme. Het verband met economisch conservatisme is zeer zwak en 
negatief. Met betrekking tot de drie subschalen van cultureel conservatisme zien 
we dat traditionele denkbeelden over mannen en vrouwen het sterkst samengaan 
met sociaal lokalisme. De afzonderlijke aspecten van economisch conservatisme 
hebben geen verband met sociaal lokalisme, met uitzondering van de weerstand 
tegen een hardere vakbondspolitiek. Zoals blijkt uit de partiële correlaties, 
veranderen de verbanden tussen sociaal lokalisme en conservatisme wanneer we 
rekening houden met cultureel lokalisme. Het verband van sociaal lokalisme met 
cultureel conservatisme wordt gehalveerd in sterkte, terwijl het verband met 
economisch conservatisme zelfs verdwijnt. Deze opmerkingen gelden tevens voor 
de subschalen van zowel cultureel als economisch conservatisme.
De algemene tendens die uit de tabel naar voren komt, is dat economisch 
conservatisme weinig te maken heeft met cultureel en sociaal lokalisme. Een smal 
perspectief en de betrokkenheid bij een lokale geloofwaardigheidsstructuur gaan 
slechts zwak samen met een afwijzing van economisch conservatisme. Voor 
cultureel conservatisme is het beeld totaal anders. Dit hangt positief samen met 
beide dimensies van lokalisme, met name met cultureel lokalisme. De belangrijkste 
aspecten van economisch en cultureel conservatisme zijn respectievelijk de 
weerstand tegen een hardere vakbondspolitiek en het hebben van een traditioneel 
beeld van mannen en vrouwen. Van de subschalen hebben zij de sterkste 
verbanden met beide dimensies van lokalisme.
Net als in de vorige hoofdstukken gaan we ook hier uitgebreider in op deze 
samenhangen door te kijken naar de omvang waarin cultureel en economisch 
conservatisme voorkomen in verschillende groepen lokalisten.
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TabeJ 20 Cultureel JokaJisme en cultureel conservatisme (factorscores en 
percentages)
CULTUREEL LOKALISME Totaal
zwak midden sterk
CULTUREEL CONSERVATISME Eta = .34
452 501 549 499
INPERKING BURGERLIJKE VRIJHEDEN Cramer's V = .19
(0) tegen *35 * 21 * 14 23
( 1) *31 28 * 20 27
(2 ) 18 20 19 19
(3) * 8 14 *20 14
(4) * 5 9 * 12 8
(5) * 2 5 * 9 5
(6) voor * 1 3 * 6 4
AFW IJZING VAN INGREPEN IN HET LEVEN Cramer's V = .13
(0) zwak *47 36 * 28 37
( 1) 32 33 30 32
(2 ) * 14 19 * 23 19
(3) * 5 7 * 10 7
(4) * 2 3 * 7 4
(5) sterk * 0 1 * 2 1
TRADITIONEEL BEELD VAN MANNEN EN VROUWEN Cramer's V = .26
( 1) zwak * 34 * 15 * 7 18
(2 ) 51 35* * 39 49
(3) * 14 29 * 43 29
(4) sterk * 1 * 3 * 11 4
N (100 %) 602 1203 509 2314
In tabel 20 zien we de verbanden tussen de lokale oriëntatie, ofwel cultureel 
lokalisme, en cultureel conservatisme. Uit de factorscores blijkt dat degenen met 
een sterke lokale oriëntatie het meest cultureel conservatief zijn. Degenen die niet
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of nauwelijks cultureel lokalistisch zijn, zijn het minst conservatief.21
Onder mensen met een sterke lokale oriëntatie zien we veel mensen die 
drie of meer burgerlijke vrijheden willen inperken (47 procent). Onder mensen met 
een zwakke lokale oriëntatie is dit slechts 16 procent. Onder mensen met een 
sterke lokale oriëntatie zien we tevens veel mensen die tenminste twee van de vijf 
ingrepen in het leven afwijzen (42 procent tegenover 21 procent van de mensen 
met een zwakke lokale oriëntatie), en veel mensen met een traditioneel beeld van 
mannen en vrouwen (54 procent tegenover 15 procent van de mensen die zwak 
cultureel lokalistisch zijn). Mensen die zwak cultureel lokalistisch zijn worden voor 
een groot deel gekenmerkt door tegen de inperking van alle burgerlijke vrijheden te 
zijn of alleen het bezetten van gebouwen te willen inperken (66 procent), door 
geen enkele ingreep in het leven af te wijzen (47 procent) of door het traditionele 
beeld van mannen en vrouwen in zwakke mate te onderschrijven (34 procent).
In tabel 21 worden de verbanden tussen cultureel lokalisme en (aspecten van) 
economisch conservatisme gepresenteerd. We zien dat degenen met een zwakke of 
middelmatige lokale oriëntatie het meest conservatief zijn in economisch opzicht. 
De factorscores van deze groepen op de totaalschaal van economisch conservatisme 
zijn hoger dan de gemiddelde factorscore van de mensen met een sterke lokale 
oriëntatie.22
21 Een Scheffé-toets wijst uit dat de factorscores van de drie groepen cultureel lokalisten 
significant van elkaar verschillen.
22 De Scheffé-toets wijst uit dat de gemiddelde factorscore van degenen die zwak cultureel 
lokalistisch zijn (509) niet significant verschilt van de gemiddelde factorscore van de 
middengroep (504). De mensen die sterk cultureel lokalistisch zijn (483) verschillen significant 
van de middengroep en van degenen die zwak cultureel lokalistisch zijn.
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TabeJ 21 Cultureel lokalisme en economisch conservatisme (factorscores en 
percentages)
CULTUREEL LOKALISME Totaal
zwak midden sterk
ECONOMISCH CONSERVATISME Eta = .10
509 504 483 500
W EERSTAND TEGEN HARDERE VAKBONDSPOLITIEK Cramer's V = .11
zwak *30 38 * 50 39
midden 37 35 33 35
sterk *33 27 * 17 26
W EERSTAND TEGEN NIVELLERING VAN INKOMEN EN STATUS Cramer's V = .07
zwak 49 51 * 56 52
midden 27 27 30 27
sterk *24 22 * 14 21
W EERSTAND TEGEN OVERHEIDSINGRIJPEN Cramer's V = .07
zwak 57 * 52 * 60 55
midden * 6 10 * 12 10
sterk 37 * 38 * 28 35
N (100 %) 600 1211 509 2320
Uit de verbanden tussen cultureel lokalisme en de diverse subschalen blijkt dat het 
algemene beeld grotendeels wordt bevestigd: mensen met een zwakke lokale 
oriëntatie zijn in twee van de drie aspecten het meest economisch conservatief. 
Meer dan de sterk cultureel lokalisten, zijn zij sterk gekant tegen een hardere 
vakbondspolitiek (33 procent tegenover 17 procent) en tegen nivellering van 
inkomen en status (24 procent tegenover 14 procent). Wanneer het gaat over actief 
ingrijpen van de overheid om inkomen en status te nivelleren zien we een iets 
ander beeld. Hier is het met name de middengroep die sterk protesteert (38 procent 
tegenover 28 procent van degenen met een sterke lokale oriëntatie).
In vergelijking met mensen met een zwakke of middelmatige lokale 
oriëntatie, hebben degenen met een sterke lokale oriëntatie in grotere mate weinig 
bezwaar tegen een hardere vakbondspolitiek (50 procent), tegen nivellering van 
inkomen en status (56 procent) en tegen overheidsingrijpen om die nivellering te 
bewerkstelligen (60 procent).
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TabeJ 22 SociaaJ JokaJisme en cultureel conservatisme (factorscores en 
percentages)
SOCIAAL LOKALISME 
zwak midden sterk
Totaal
CULTUREEL CONSERVATISME Eta = .17
475 486 518 500
INPERKING BURGERLIJKE VRIJHEDEN Cramer's V = .09
(0) tegen *30 24 * 20 23
( 1) 28 *30 * 24 27
(2 ) 19 19 19 19
(3) 12 * 12 * 16 14
(4) 6 7 * 10 8
(5) 2 5 6 5
(6) voor 3 * 3 * 5 4
AFW IJZING VAN INGREPEN IN HET LEVEN Cramer's V = .10
(0) voor * 42 * 42 *31 37
( 1) 33 33 32 32
(2 ) 16 * 16 * 22 19
(3) 5 * 5 * 9 7
(4) 3 3 * 5 4
(5) tegen 1 1 1 1
TRADITIONEEL BEELD VAN MANNEN EN VROUWEN Cramer's V = .11
( 1) zwak * 27 * 20 * 14 18
(2 ) 51 * 52 * 47 49
(3) * 18 * 25 * 33 29
(4) sterk 4 * 3 * 6 4
N (100 %) 284 940 1134 2358
In tabel 22 presenteren we de verbanden tussen sociaal lokalisme en cultureel
conservatisme. Er spreekt een zekere tweedeling uit de tabel: enerzijds degenen
met een sterke betrokkenheid bij de eigen buurt, anderzijds de zwak sociaal
lokalisten en de middengroep. De eerste groep is het meest conservatief, zoals uit
de factorscores blijkt.23 Bij degenen die sterk betrokken zijn bij de buurt zien we
23 De Scheffé-toets wijst uit dat de gemiddelde factorscore van degenen die zwak cultureel 
lokalistisch zijn (475) niet significant verschilt van de gemiddelde factorscore van de 
middengroep (486). De score van de sterk sociaal lokalisten (518) is significant hoger dan die 
van beide andere groepen.
veel mensen die drie of meer burgerlijke vrijheden willen inperken (37 procent), 
die twee of meer ingrepen in het leven afkeuren (ook 37 procent), en die mannen 
en vrouwen het liefst in een traditionele rol zien (39 procent). Bij degenen die 
zwak sociaal lokalistisch zijn, treffen we vooral mensen aan die tegen inperking 
van alle burgerlijke vrijheden zijn (30 procent), die ingrepen in het leven niet 
afwijzen (42 procent) en die slechts in geringe mate traditionele rolpatronen 
onderschrijven (27 procent).
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TabeJ 23 Sociaal JokaJisme en economisch conservatisme (factorscores en 
percentages)
SOCIAAL LOKALISME Totaal
zwak midden sterk
ECONOMISCH CONSERVATISME Eta = .08
495 509 494 500
W EERSTAND TEGEN HARDERE VAKBONDSPOLITIEK Cramer's V = .04
zwak 40 *36 *41 39
midden 37 35 34 35
sterk 23 *29 25 26
W EERSTAND TEGEN NIVELLERING VAN INKOMEN EN STATUS Cramer's V = .05
zwak 55 * 48 * 54 52
midden 25 28 28 27
sterk 20 * 24 * 18 21
W EERSTAND TEGEN OVERHEIDSINGRIJPEN Cramer's V = .04 (ns)
zwak 58 * 52 57 55
midden 11 9 10 10
sterk 31 * 38 33 35
N (100 %) 284 944 1141 2369
In tabel 23 presenteren we de verbanden tussen sociaal lokalisme en economisch
conservatisme. Uit de tabel komt naar voren dat er sprake is van een curvilineaire
relatie. De middengroep is meer behoudend dan degenen met een zwakke of sterke
betrokkenheid bij de buurt.24 Van de drie groepen sociaal lokalisten kent de
24 Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Scheffé-toets uitwijst dat de middengroep (509) niet 
significant afwijkt van de zwak sociaal lokalisten (495) maar wel van de sterk sociaal lokalisten 
(494). De zwak en de sterk sociaal lokalisten verschillen niet significant van elkaar.
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middengroep de meeste mensen die sterk conservatief zijn: 29 procent is tegen een 
hardere vakbondspolitiek, 24 procent is tegen nivellering van inkomen en status en 
38 procent is tegen overheidsmaatregelen ter bevordering van nivellering zijn.
4.5 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk hebben we ons bezig gehouden met de vraag in hoeverre de 
dimensies van lokalisme samenhangen met de dimensies van conservatisme. We 
hebben vier aspecten van deze relatie onderzocht. Ten eerste waren we benieuwd 
of een sterke lokale oriëntatie samengaat met conservatieve opvattingen op 
cultureel gebied. Uit de analyse blijkt dat cultureel lokalisme inderdaad vrij sterk 
samenhangt met cultureel conservatisme, ook nadat we rekening hebben gehouden 
met de invloed van sociaal lokalisme.
Op de tweede plaats waren we geïnteresseerd in de relatie tussen cultureel 
lokalisme en economisch conservatisme. Uit onderzoek was immers naar voren 
gekomen dat dit verband een totaal ander karakter heeft dan het vorige. Onze 
analyses ondersteunen dat beeld. Cultureel lokalisme heeft een zwak negatief 
verband met economisch conservatisme. Beide bevindingen samennemend zien we 
dus dat een sterkere lokale oriëntatie samengaat met een grotere mate van cultureel 
conservatisme en met een geringere mate van economisch conservatisme.
Cultureel en economisch conservatieve opvattingen bestaan in ons 
onderzoek beide uit drie elementen. Cultureel conservatisme bestaat uit de 
elementen 'inperking van burgerlijke vrijheden', 'afwijzing van ingrepen in het 
leven' en 'traditioneel beeld van mannen en vrouwen'. Het hebben van een 
traditioneel beeld van mannen en vrouwen bleek van deze drie elementen het 
sterkst samen te hangen met cultureel lokalisme. Economisch conservatisme bestaat 
uit de elementen 'weerstand tegen een hardere vakbondspolitiek', 'weerstand tegen 
nivellering van inkomen en status' en 'weerstand tegen overheidsmaatregelen om 
nivellering te bewerkstelligen'. Van deze elementen bleek de weerstand tegen een 
hardere vakbondspolitiek het sterkst (negatief) samen te hangen met cultureel 
lokalisme.
De derde kwestie die aan de orde kwam, luidde of de buurt waarin men 
woont beschouwd mag worden als een geloofwaardigheidsstructuur voor conser­
vatieve opvattingen op cultureel gebied. Uit de analyse komt naar voren dat dit 
inderdaad het geval is omdat de betrokkenheid bij de buurt positief samenhangt
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met cultureel conservatisme. Het verband is niet erg sterk, maar het blijft overeind 
wanneer we rekening houden met de invloed van cultureel lokalisme. Het verband 
tussen sociaal lokalisme en cultureel conservatisme is het sterkst wanneer het gaat 
om het onderschrijven van traditionele rolpatronen van mannen en vrouwen.
De laatste kwestie die we in dit hoofdstuk aansneden, was die van de aard 
en de sterkte van de relatie tussen sociaal lokalisme en economisch conservatisme. 
We gaan ervan uit dat de feitelijke betrokkenheid bij de buurt traditionele waarden 
als solidariteit en saamhorigheid instandhoudt. Daarnaast weten we dat economisch 
conservatisme voor een belangrijk deel gebaseerd is op iets dat strijdig is met 
bovengenoemde waarden, namelijk een nadruk op de individuele vrijheid van 
mensen. We verwachtten daarom enerzijds dat sociaal lokalisme negatief 
samenhangt met economisch conservatisme. Anderzijds hielden we er rekening mee 
dat dit verband waarschijnlijk zwak zou zijn, omdat we niet alle buurten kunnen 
beschouwen als geloofwaardigheidsstructuur voor traditionele waarden. Uit de 
analyse blijkt dat beide verwachtingen terecht waren. Het negatieve verband is 
aanwezig maar is tevens zwak te noemen. Naast economisch conservatisme in zijn 
geheel, is van de drie elementen alleen de weerstand tegen een hardere vakbonds- 
politiek significant verbonden met sociaal lokalisme. Wanneer we rekening houden 
met de invloed van cultureel lokalisme, verdwijnen ook deze samenhangen.
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5 Religiositeit en conservatisme
5.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 hebben we erop gewezen dat men de relatie tussen religiositeit en 
conservatisme vanuit twee verschillende invalshoeken kan zien. Op de eerste plaats 
kan men deze relatie zien als een 'intrinsiek' verband. Dit betekent dat religie 
conservatief van aard is. De gedachte hierachter is, dat volgens de traditioneel- 
christelijke religie de maatschappij een schepping is van God en dat het niet aan de 
mens is hier naar eigen voorkeur veranderingen in aan te brengen. Op de tweede 
plaats - en dit is de positie die we volgens de lokalismetheorie moeten innemen - 
kan men deze relatie zien als een schijnverband. Zowel religiositeit als 
conservatisme komen volgens deze theorie voort uit een sterke oriëntatie op en 
betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. In dit hoofdstuk zullen we ons richten 
op het beschrijven van het bivariate verband tussen religiositeit en conservatisme. 
Omdat lokalisme als verklarende factor hierbij achterwege blijft, zullen we ons bij 
het formuleren van de hypothesen vooral laten leiden door de eerste invalshoek, 
namelijk die van het intrinsieke verband tussen religiositeit en conservatisme.
We hoeven niet in twijfel te trekken dat er een verband bestaat tussen 
religiositeit en conservatisme. Godsdienstsociologisch onderzoek heeft dit reeds 
vele malen aangetoond. Tevens is uit onderzoek naar voren gekomen dat het voor 
de aard en de sterkte van de relatie verschil maakt welk aspect van religiositeit in 
verband wordt gebracht met welk aspect van conservatisme. Zoals bekend 
onderscheiden we in ons onderzoek twee componenten van religiositeit, namelijk 
een sociale component (kerkelijke betrokkenheid) en een geloofscomponent (het 
onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing), en twee aspecten van 
conservatisme, namelijk economisch en cultureel conservatisme. De vraag die hier 
centraal staat, luidt: in welke mate hangen de twee aspecten van religiositeit samen 
met het hebben van conservatieve opvattingen op economisch en cultureel gebied?
Een andere belangrijke uitkomst van godsdienstsociologisch onderzoek is 
dat het voor de sterkte van het verband tussen religiositeit en conservatisme veel 
verschil kan maken of het geloof c.q. de levensbeschouwing wel of niet een 
centrale plaats inneemt in het leven van alledag. Wanneer dit niet het geval is, 
blijkt religiositeit minder sterk samen te gaan met economisch en cultureel
conservatisme dan wanneer het geloof en de levensbeschouwing wel een centrale 
plaats inneemt (Felling, Peters en Schreuder, 1986). We zullen daarom nagaan in 
welke mate het 'normatief belang van geloof en levensbeschouwing' (ook wel 
saillantie genoemd) een rol speelt bij de samenhang tussen religiositeit en 
conservatisme. In paragraaf 5.2 zullen we hypothesen opstellen ten aanzien van 
deze relatie, in paragraaf 5.3 volgt de operationalisering van de conditionele 
variabele saillantie en in paragraaf 5.4 presenteren we de resultaten van de 
analyses.
5.2 Het verband tussen religiositeit en conservatisme nader 
gespecificeerd
Eisinga en Scheepers (1989) constateerden dat de christelijke levensbeschouwing 
een sterke band heeft met cultureel conservatisme. De verklaring hiervoor wordt 
doorgaans gezocht in het verschijnsel reïficatie (Berger en Luckmann, 1966)25. 
Volgens hen leidt een sterke oriëntatie op het bovenwereldlijke ertoe, dat men de 
maatschappij ervaart als iets waar men geen zeggenschap over heeft. Op grond 
hiervan conformeert men zich aan de traditionele normen en waarden die, zo 
ervaart men, 'van boven' worden opgelegd. Normen en waarden die hiermee strijdig 
zijn, worden verworpen. Hier komt het boven geschetste 'intrinsieke' verband 
tussen religiositeit en conservatisme duidelijk naar voren: de overtuiging dat de 
sociale werkelijkheid door een opperwezen is geschapen bevordert niet de gedachte 
dat mensen hierin veranderingen kunnen aanbrengen. In dit opzicht is duidelijk dat 
ideeën met betrekking tot burgerlijke vrijheden (heeft een mens bepaalde 
onontvreemdbare rechten), ingrepen in het leven (hebben mensen het recht zichzelf 
te doden, abortus en euthanasie te plegen en zelf te kiezen voor kinderloosheid) en 
traditionele rolpatronen (hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen) door 
religieuze mensen waarschijnlijk conservatiever worden ingevuld dan door niet- 
religieuze mensen. Kortom, de verwachting is dat het onderschrijven van het 
christelijk geloof samengaat met het hebben van conservatieve opvattingen op 
cultureel gebied.
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25 Zie Eisinga, Felling en Peters (1988: 120-123, 169) voor een bespreking van het begrip 
'reïficatie'.
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Bepaalde cultureel conservatieve opvattingen, zoals het afwijzen van ingrepen in 
het leven en het toeschrijven van een gezinsgebonden rol aan vrouwen, zijn 
decennia lang voorgeschreven en uitgedragen door de kerken. Het wekt dan ook 
geen verbazing dat cultureel conservatisme in Nederland samengaat met kerkelijke 
betrokkenheid (Eisinga, Lammers en Peters, 1990). Als men kerklid is en men 
vaker deelneemt aan kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten worden deze 
opvattingen waarschijnlijk sterker doorgegeven en instandgehouden. Ook Harris en 
Mills (1985) wijzen op het belang van de omgang met andere kerkleden. Volgens 
hen komt de invloed van religiositeit op seculiere opvattingen vooral tot stand door 
het instandhouden en versterken van normen en waarden door sociale interactie en 
minder door de invloed van specifieke theologische opvattingen.
Ook volgens Himmelstein (1986) wordt de conservatieve invloed van 
religiositeit met name veroorzaakt door participatie in 'religieuze' netwerken, 
bijvoorbeeld bestaande uit regelmatige kerkbezoekers. In religieuze netwerken 
overheersen traditionele opvattingen over familie en rolpatronen. Naarmate men 
vaker naar de kerk gaat, is de participatie in dit netwerk groter. Bijgevolg wordt 
men 'ondergedompeld' in het gedachtengoed van dit netwerk. Dit noemt 
Himmelstein het 'cultuur-effect'. Bovendien beperken de contacten met deze 
mensen zich niet tot het kerkgebouw. Ook in andere netwerken (vrienden, buurt, 
vrijwilligerswerk) blijft men deze mensen regelmatig ontmoeten. Op deze wijze 
komt men steeds weer in aanraking met hun opvattingen. Men is derhalve meer 
toegankelijk voor de overdracht van traditionele ideeën. Dit wordt het 'mobilisatie- 
effect' genoemd. Mensen die niet regelmatig naar de kerk gaan, zijn minder 
betrokken bij deze netwerken en komen derhalve minder in aanraking met deze 
traditionele ideeën.
Op basis van deze overwegingen verwachten we dat naarmate men sterker 
betrokken is bij de kerk, men tevens sterker conservatieve opvattingen op cultureel 
gebied huldigt. Uit onderzoek in de Verenigde Staten van Mary Cahill Weber 
(1983) komt echter naar voren dat degenen die ongeveer een keer per maand naar 
de kerk gaan op cultureel gebied minder conservatief zijn, dan mensen die 
meerdere keren per maand naar de kerk gaan of die slechts enkele keren per jaar 
naar de kerk gaan. Met andere woorden, we moeten ook rekening houding met de 
mogelijkheid dat er een curvilineair verband bestaat tussen kerkelijke betrokken­
heid en cultureel conservatisme.
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Over religiositeit en cultureel conservatisme is dus bekend dat beide positief 
samengaan. Het verband met economisch conservatisme is minder duidelijk. Zeker 
is dat opvattingen over nivellering van inkomen en status, de rol die de overheid 
daarbij vervult en de politiek van de vakbonden, minder sterk onder druk staan van 
religieuze normen en waarden dan bij cultureel conservatisme het geval is. Meeus 
(1986) en Felling, Peters en Schreuder (1991: 100) toonden aan dat mensen die in 
cultureel opzicht conservatief zijn, sterker religieus zijn dan degenen die in 
economisch opzicht conservatief zijn. Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat ook 
uit onze gegevens zal blijken dat de verbanden tussen religiositeit en cultureel 
conservatisme sterker zullen zijn dan die tussen religiositeit en economisch 
conservatisme.
Het verband tussen economisch conservatisme en het onderschrijven van 
de christelijke levensbeschouwing is dus waarschijnlijk positief. Ook hier kan het 
bovengenoemde reïficatieproces een rol spelen. De overtuiging dat menselijk 
ingrijpen in de sociale werkelijkheid geen goede gevolgen zal hebben, weerhoudt 
religieuze mensen er waarschijnlijk van om economische hervormingen na te 
streven en om op te komen voor de rechten van economisch zwakkeren. Broughton 
(1978) wijst in dit verband op de marxistische opvatting dat het geloof in het 
hiernamaals de mens afleidt van het vermogen om het materiële onrecht op te 
heffen, en op Max Weber (1922, 1958) die beweert dat het christendom een 
verklaring geeft voor menselijk lijden, waarbij de schuld voor het lijden bij de 
mens zelf wordt gelegd omdat de mens nu eenmaal een zondig wezen is.
Regelmatig kerkbezoek en regelmatige omgang met andere kerkleden zal 
deze opvattingen waarschijnlijk bevestigen en instandhouden, zodat we verwachten 
dat ook het verband tussen kerkelijke betrokkenheid en economisch conservatisme 
positief zal zijn. Gezien de bevindingen van onderzoek uit 1985 (Felling, Peters en 
Schreuder, 1991: 100) zal het verband waarschijnlijk niet erg sterk zijn.
Bij de verbanden tussen religiositeit en conservatisme is het een belangrijke vraag 
of het verschil maakt welk belang mensen toekennen aan hun geloof. Het is 
aannemelijk dat mensen bij wie het geloof een grote rol speelt in het leven van 
alledag zich in sterke mate laten leiden door hun geloofsovertuiging wanneer het 
gaat om opvattingen op andere gebieden. Hun geloofsovertuiging zal sterker tot 
uiting komen dan bij mensen die weliswaar het christelijk geloof onderschrijven 
maar daar weinig consequenties aan verbinden. Uit gegevens uit 1979 (Felling, 
Peters en Schreuder, 1986) blijkt dat religiositeit sterker samenhangt met
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economisch en cultureel conservatisme wanneer het geloof en de 
levensbeschouwing een centrale plaats inneemt in het leven, dan wanneer dit niet 
het geval is. Het 'normatieve belang' dat men toekent aan zijn geloof of levens­
beschouwing vatten we op als een conditionele variabele: wanneer men het geloof 
of de levensbeschouwing belangrijk vindt voor andere gebieden van het leven, zal 
de relatie tussen religiositeit en conservatisme waarschijnlijk sterker zijn dan 
wanneer men het geloof of de levensbeschouwing niet belangrijk vindt voor het 
leven van alledag.
5.3 Operationalisering
De meeste meetinstrumenten die we in dit hoofdstuk gebruiken, zijn reeds 
behandeld. Kerkelijke betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing zijn in 
hoofdstuk 3 aan de orde gekomen. Cultureel en economisch conservatisme zijn 
beschreven in hoofdstuk 4. Op deze plaats zullen we alleen de schaal voor het 
normatieve belang van geloof en levensbeschouwing presenteren. Dit meet­
instrument wordt beschreven in appendix 5.
Normatief belang van geloof en levensbeschouwing
De schaal bestaat uit vijf items. De formulering van de items varieerde naar gelang 
de respondent zich wel of niet beschouwde als lid van een kerk of 
geloofsgemeenschap. Bij kerkleden werd gevraagd naar het belang van de 
geloofsovertuiging voor het leven van alledag, het nemen van belangrijke 
beslissingen, politieke opvattingen, de manier van leven en of men zich interesseert 
voor het geloof. Voor niet-leden werden dezelfde vragen gesteld met betrekking tot 
hun levensbeschouwing. Bij de constructie van de uiteindelijke schaal werden de 
antwoorden van beide groepen samengevoegd.
Bijna de helft van de respondenten (48 procent) gaf aan dat hun 
geloofsovertuiging c.q. levensbeschouwing een belangrijke tot zeer belangrijke rol 
speelt op andere terreinen van hun leven. Slechts een klein deel van de 
respondenten (20 procent) kende aan hun geloofsovertuiging c.q. levensbeschou­
wing weinig of geen belang toe.
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5.4 Analyses
We beginnen met de verbanden tussen religiositeit en conservatisme. Het 
normatieve belang dat men toekent aan zijn geloofsovertuiging of levensbeschou­
wing laten we nog even buiten beschouwing. Op de eerste plaats kijken we naar de 
nulde-orde correlaties in tabel 24. We zien dan dat kerkelijke betrokkenheid positief 
samenhangt met de totaalschaal voor cultureel conservatisme (.34) en dat de 
afwijzing van de ingrepen in het leven de subschaal is die het sterkst samengaat 
met kerkelijke betrokkenheid (.38). Beide andere subschalen van cultureel 
conservatisme zijn duidelijk zwakker gerelateerd met kerkelijke betrokkenheid. 
Kerkelijke betrokkenheid hangt in het geheel niet samen met economisch 
conservatisme. Dit geldt zowel voor de totaalschaal als de subschalen. Bij de 
christelijke levensbeschouwing zien we globaal hetzelfde beeld als bij kerkelijke 
betrokkenheid. Ook bij de christelijke levensbeschouwing zien we een positieve 
samenhang met cultureel conservatisme, die het sterkst is wanneer het gaat om de 
afwijzing van abortus, euthanasie en zelfdoding. De samenhangen zijn overigens 
aanmerkelijk sterker dan die tussen kerkelijke betrokkenheid en cultureel 
conservatisme. Ook de christelijke levensbeschouwing heeft geen significant 
verband met de totaalschaal van economisch conservatisme. Van de subschalen is 
alleen de weerstand tegen een hardere vakbondspolitiek gerelateerd aan de 
christelijke levensbeschouwing, hoewel het verband zwak is. Opvallend is wel dat 
er sprake is van een negatief verband. Dit betekent dat naarmate men sterker de 
christelijke levensbeschouwing onderschrijft men minder bezwaar heeft tegen een 
hardere vakbondspolitiek.
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Tabel 24 Nulde-orde (en partiële) correlaties tussen kerkelijke betrokkenheid en 
conservatisme (gecontroleerd voor christelijke levensbeschouwing) en tussen 
christelijke levensbeschouwing en conservatisme (gecontroleerd voor kerkelijke 
betrokkenheid), onder condities van het normatieve belang van geloof en 
levensbeschouwing (p < .05)
TOTAAL NORMATIEF BELANG
(N=2237)
groot midden klein 
(N=1091) (N=719) (N=427)
KERKELIJKE BETROKKENHEID
cultureel conservatisme .34 ( .06) .45 ( .07) .19 ( ns) .15 ( ns)
inperking burgerlijke vrijheden .21 ( .05) .30 ( ns) .12 ( ns) ns ( ns)
afwijzing ingrepen in het leven 3B ( .11) .51 ( .15) .20 ( ns) .16 ( ns)
traditioneel beeld mannen en vrouwen .14 (-.06) .19 (-.10) ns (-.09) ns ( ns)
economisch conservatisme ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns)
weerstand hardere vakbondspolitiek ns ( .10) ns ( .11) ns ( ns) ns ( ns)
weerstand nivellering inkomen en status ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns)
weerstand overheidsingrijpen ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns)
CHRISTELIJKE LEVENSBESCHOUWING
cultureel conservatisme .50 ( .39) .60 ( .45) .37 ( .32) .20 ( .16)
inperking burgerlijke vrijheden .2B ( .20) .3B ( .25) .24 ( .21) ns ( ns)
afwijzing ingrepen in het leven .52 ( .39) .63 ( .44) .30 ( .23) .22 ( .17)
traditioneel beeld mannen en vrouwen .33 ( .30) .39 ( .35) .30 ( .30) .19 ( .17)
economisch conservatisme ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns)
weerstand hardere vakbondspolitiek -.07 (-.11) ns (-.11) ns (-.09) -.20 (-.22)
weerstand nivellering inkomen en status ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns)
weerstand overheidsingrijpen ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns) ns ( ns)
Op de tweede plaats kijken we naar de partiële correlaties. Bij de verbanden tussen 
kerkeJijke betrokkenheid en (aspecten van) cultureel conservatisme zien we dat de 
correlaties fors dalen wanneer gecontroleerd wordt voor de christelijke 
levensbeschouwing. Het verband tussen kerkelijke betrokkenheid en het hebben 
van een traditioneel beeld van mannen en vrouwen wordt zelfs negatief (-.06). De 
verbanden tussen kerkelijke betrokkenheid en twee aspecten van economisch 
conservatisme blijven niet significant. Het verband tussen kerkelijke betrokkenheid 
en de weerstand tegen een hardere vakbondspolitiek wordt iets sterker en is nu 
significant. Bij de verbanden tussen christelijke levensbeschouwing en aspecten van
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cultureel conservatisme zien we een ander beeld wanneer we de nulde-orde 
correlaties vergelijken met de partiële correlaties. De verbanden worden weliswaar 
minder sterk, maar blijven toch duidelijk bestaan. Wanneer we kijken naar de 
partiële correlaties tussen christelijke levensbeschouwing en (aspecten van) 
economisch conservatisme, blijkt dat niet significante verbanden op nulde-orde 
niveau ook niet significant zijn op partieel niveau. Wel wordt het negatieve 
verband tussen de christelijke levensbeschouwing en de weerstand tegen een 
hardere vakbondspolitiek iets sterker.
Uit deze analyse kunnen we vier conclusies trekken. Ten eerste, 
religiositeit hangt matig tot sterk positief samen met cultureel conservatisme. Ten 
tweede, religiositeit hangt niet of nauwelijks samen met economisch conservatisme. 
Ten derde, de christelijke levensbeschouwing hangt sterker samen met cultureel 
conservatisme dan kerkelijke betrokkenheid, en ten vierde, de verschillen tussen 
nulde-orde en partiële correlaties zijn groter bij de verbanden tussen kerkelijke 
betrokkenheid en cultureel conservatisme dan bij de verbanden tussen christelijke 
levensbeschouwing en cultureel conservatisme. Deze vier conclusies samennemend 
merken we op dat de positieve samenhang tussen religiositeit en conservatieve 
opvattingen vooral bestaat tussen de christelijke levensbeschouwing en opvattingen 
op cultureel gebied. De verwachte positieve verbanden van kerkelijke betrokken­
heid en christelijke levensbeschouwing met cultureel conservatisme zijn wel 
aangetroffen, maar de verwachte positieve verbanden met economisch conserva­
tisme niet of nauwelijks.
Vervolgens kijken we naar de invloed die uitgaat van de mate waarin het geloof 
c.q. de levensbeschouwing een belangrijke plaats inneemt in het leven. Zoals 
bekend gingen we ervan uit dat religiositeit sterker samengaat met conservatisme 
wanneer het normatief belang van geloof en levensbeschouwing groot is, dan 
wanneer het normatief belang klein is. Uit de laatste drie kolommen van tabel 24 
blijkt dat dit inderdaad het geval is, althans wanneer het gaat om conservatieve 
opvattingen op cultureel gebied. Zowel de totaalschaal als de subschalen van 
cultureel conservatisme zijn veel sterker verbonden met kerkelijke betrokkenheid 
en met christelijke levensbeschouwing als het normatief belang groot is, dan 
wanneer het normatief belang klein is. Overigens zijn ook bij een groot normatief 
belang de verbanden tussen christelijke levensbeschouwing en cultureel 
conservatisme aanmerkelijk sterker dan die tussen kerkelijke betrokkenheid en 
cultureel conservatisme. Bovenstaande opmerkingen gelden zowel voor de nulde-
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orde als de partiële correlaties.
De samenhangen tussen religiositeit en (aspecten van) economisch 
conservatisme tonen een ander beeld. Slechts bij één subschaal is deze samenhang 
het sterkst onder de conditie van een groot normatief belang. Dat is het geval bij 
de partiële samenhang tussen kerkelijke betrokkenheid en de weerstand tegen een 
hardere vakbondspolitiek. De andere verbanden zijn niet significant onder welke 
conditie dan ook, op één uitzondering na. Dat is het verband tussen de christelijke 
levensbeschouwing en de weerstand tegen een hardere vakbondspolitiek. Niet 
alleen de partiële maar ook de nulde-orde correlatie is het sterkst wanneer het 
normatief belang klein is. Dit is opmerkelijk. We gingen ervan uit dat 
godsdienstige opvattingen min of meer losgekoppeld zijn van opvattingen op 
andere gebieden wanneer godsdienst c.q. levensbeschouwing een lage prioriteit 
inneemt in het leven van alledag. Nu blijkt dus dat het onderschrijven van het 
christelijk geloof het sterkst samengaat met het afwijzen van een hardere 
vakbondspolitiek wanneer het normatief belang van godsdienst klein is.
Net als in de voorgaande hoofdstukken gaan we nader in op de omvang waarin 
onder bepaalde categorieën mensen religiositeit en conservatisme samengaan. In 
tabel 25 wordt afgebeeld hoe en in welke omvang religiositeit samengaat met 
verschillende aspecten van cultureel conservatisme.
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Tabel 25 Cultureel conservatisme naar kerkelijke betrokkenheid en christelijke 
levensbeschouwing (factorscores en percentages)
KERKELIJKE BETROKKENHEID
ONKERKELIJKEN KERKLEDEN
2e gen. 1e gen. ex-lid marginaal modaal kern
CHRISTELIJKE 
LEVENS­
BESCHOUWING 
zwak midden sterk
Totaal
CULTUREEL CONSERVATISME
477 468
Eta = .38 
467 503 555 564 457
Eta = .46 
508 576 500
INPERKING BURGERLIJKE VRIJHEDEN
Cramer's V .14 Cramer's V = .17
zwak * 55 * 58 * 57 46 * 38 * 36 *61 * 44 * 35 50
midden 31 30 32 37 37 33 *29 *37 36 33
sterk 14 * 12 * 11 17 * 25 * 31 * 10 19 * 29 17
AFWIJZING VAN INGREPEN IN HET LEVEN
Cramer's V .28 Cramer's V = .33
zwak * 81 * 83 * 82 70 * 45 * 39 * 85 69 * 36 69
midden * 17 * 16 * 17 27 * 41 * 46 * 15 28 * 45 26
sterk * 2 * 1 * 1 * 3 * 14 * 15 * 0 * 2 * 19 5
TRADITIONEEL BEELD VAN MANNEN EN VROUWEN
Cramer's V .12 Cramer's V = .17
zwak 71 71 57* 64 * 55 62 *78 65 * 51 67
midden * 24 26 * 22 32 * 37 * 35 * 20 * 32 * 40 28
sterk 5 3 * 3 4 * 8 3 * 2 3 * 9 5
N (100 %) 397 272 637 435 413 230 1073 733 508 2384
Allereerst kijken we naar de factorscores van de zes typen van kerkelijke 
betrokkenheid. Dan valt op dat, in tegenstelling tot wat Mary Cahill Weber (1983) 
meldt, er geen sprake is van een curvilineair verband. De kernleden en de modale 
leden zijn het meest cultureel conservatief.26 Kerkleden zijn in het algemeen veel 
conservatiever dan onkerkelijken. De marginale leden lijken in cultureel opzicht 
sterk op de gemiddelde Nederlander.
26 Een variantie-analyse volgens de Scheffé-toets wijst uit dat de onkerkelijken onderling niet 
significant van elkaar verschillen. Ook de modale leden en de kernleden verschillen niet 
significant van elkaar. Alle overige verschillen, bijvoorbeeld tussen marginale leden en ex-leden 
of tussen modale leden en marginale leden, zijn wel significant.
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Wanneer we kijken naar de verschillende aspecten van cultureel conservatisme 
komt hetzelfde beeld naar voren: kerkleden zijn conservatiever dan onkerkelijken, 
en kernleden en modale leden zijn het meest conservatief. Kernleden en modale 
leden zijn relatief vaak vóór een sterke inperking van burgerlijke vrijheden (25 pro­
cent en 31 procent). Onkerkelijken vinden daarentegen vaak een lichte inperking 
van de burgerlijke vrijheden voldoende (55 procent van de onkerkelijken van de 
tweede generatie, 58 procent van de eerste generatie onkerkelijken en 57 procent 
van de ex-leden). Onder modale leden en kernleden treffen we veel mensen aan die 
twee of meer ingrepen in het leven afwijzen (respectievelijk 55 procent en 61 pro­
cent). Onkerkelijken staan hier in het algemeen toleranter tegenover. Zij keuren in 
meerderheid ten hoogste één ingreep af (81 procent van de onkerkelijken van de 
tweede generatie, 83 procent van de eerste generatie onkerkelijken en 82 procent 
van de ex-leden). Een traditioneel beeld van mannen en vrouwen wordt relatief 
vaak middelmatig of sterk onderschreven door modale leden (45 procent). Van de 
onkerkelijken wijzen alleen de ex-leden deze traditionele rolpatronen relatief vaak 
af (75 procent).
Kortom, de modale leden en de kernleden zijn het meest conservatief op 
cultureel gebied. Het minst conservatief zijn de drie typen onkerkelijken. De 
marginale leden, tenslotte, horen niet bij een van deze twee kampen. Slechts in één 
geval is er sprake van een significante afwijking van het gemiddelde. Het 
marginale kerklid komt in grote mate overeen met de gemiddelde Nederlander.
Degenen die de christelijke levensbeschouwing sterk onderschrijven zijn 
het meest cultureel conservatief. Het minst conservatief zijn degenen die zich 
slechts in zwakke mate herkennen in het christelijk geloof.27 Onder degenen die het 
christelijk geloof sterk onderschrijven treffen we veel mensen aan die de 
burgerlijke vrijheden sterk willen inperken (29 procent), die twee of meer ingrepen 
in het leven afwijzen (64 procent) of die al snel de traditionele rolpatronen 
onderschrijven (49 procent). Onder degenen die de christelijke levensbeschouwing 
niet of nauwelijks onderschrijven zien we veel mensen die weinig begrip hebben 
voor het inperken van burgerlijke vrijheden (61 procent), die zeer tolerant zijn ten 
aanzien van ingrepen in het leven (85 procent) of die een traditioneel beeld van 
mannen en vrouwen afwijzen (78 procent).
27 Volgens de Scheffé-toets zijn de factorscores van de drie groepen significant verschillend van 
elkaar.
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We zagen reeds in tabel 24 dat conservatieve opvattingen op economisch gebied 
vrijwel niet samengaan met religiositeit. Slechts de weerstand tegen een hardere 
vakbondspolitiek hangt zwak negatief samen met de christelijke levensbeschou­
wing. In tabel 26 kijken we opnieuw naar de verbanden tussen religiositeit en 
economisch conservatisme. Wellicht kunnen we iets meer ontdekken over de mate 
van economisch conservatisme van bepaalde typen (on-)kerkelijken en van groepen 
die de christelijke levensbeschouwing zwak, matig of sterk onderschrijven.
Tabel 26 Economisch conservatisme naar kerkelijke betrokkenheid en christelijke 
levensbeschouwing (factorscores en percentages)
KERKELIJKE BETROKKENHEID
ONKERKELIJKEN KERKLEDEN
2e gen. 1e gen. ex-lid marginaal modaal kern
CHRISTELIJKE 
LEVENS­
BESCHOUWING 
zwak midden sterk
Totaal
ECONOMISCH CONSERVATISME
494 506
Eta = ns 
495 502 510 496 501
Eta = ns 
502 499 500
WEERSTAND TEGEN HARDERE VAKBONDSPOLITIEK
Cramer's V = .07 Cramer's V = .09
zwak * 45 37 37 38 38 38 *32 * 42 * 45 39
midden 33 38 38 37 31 29 *41 33 * 28 35
sterk * 22 25 25 25 * 31 * 33 27 25 27 26
WEERSTAND TEGEN NIVELLERING VAN INKOMEN EN STATUS
Cramer's V = ns Cramer's V = ns
zwak 54 50 65* 50 * 45 51 53 50 52 52
midden 26 27 42* 28 33* 31 *25 30 28 27
sterk 20 23 20 22 22 18 22 20 20 21
WEERSTAND TEGEN OVERHEIDSINGRIJPEN
Cramer's V = .07 Cramer's V = ns
zwak 55 51 *59 55 * 50 56 56 53 54 55
midden * 13 11 * 6 10 11 * 14 9 11 10 10
sterk 32 38 35 35 39 30 35 36 36 35
N (100 %) 397 272 637 435 413 230 1073 733 508 2384
Het blijkt dat de zes typen van (on-)kerkelijken ongeveer in gelijke mate 
economisch conservatief zijn. Een variantie-analyse met de Scheffé-toets wijst uit 
dat de typen onderling niet significant verschillen. Ook met betrekking tot de 
subschalen kunnen we niet veel verbanden opmerken. We zien dat relatief veel
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modale leden (31 procent) en kernleden (33 procent) sterk gekant zijn tegen een 
hardere vakbondspolitiek, en dat veel onkerkelijken van de tweede generatie daar 
weinig weerstand tegen hebben (45 procent). Ex-leden hebben relatief vaak weinig 
bezwaren tegen nivellering van inkomen en status (56 procent) en tegen 
overheidsingrijpen om deze nivellering tot stand te brengen (59 procent).
De drie groepen die in verschillende mate het christelijk geloof 
onderschrijven, zijn vrijwel in gelijke mate economisch conservatief.28 Wanneer we 
naar de subschalen kijken, zien we toch een paar kleine nuanceverschillen. Zo 
heeft een relatief groot deel van de mensen die sterk gelovig zijn weinig bezwaren 
tegen een hardere vakbondspolitiek (45 procent). Dit is opmerkelijk, omdat we ook 
onder onkerkelijken van de tweede generatie veel mensen aantreffen met weinig 
bezwaren tegen een hardere vakbondspolitiek.
5.5 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk stonden twee vragen centraal. De eerste vraag luidde: in welke 
mate hangt religiositeit samen met conservatieve opvattingen? Dit is geen nieuwe 
vraag in de godsdienstsociologie. Uit eerder verricht onderzoek is naar voren 
gekomen dat er een positieve relatie bestaat tussen religiositeit en conservatisme, 
dat deze relatie sterker is voor cultureel conservatisme dan voor economisch 
conservatisme en dat deze relatie sterker is voor de geloofscomponent van religio­
siteit (christelijke levensbeschouwing) dan voor de sociale component van religio­
siteit (kerkelijke betrokkenheid). Deze bevindingen worden hier bekrachtigd. Er 
blijkt vrijwel geen verband te bestaan tussen beide componenten van religiositeit en 
economisch conservatisme. Er is alleen een geringe negatieve samenhang tussen de 
christelijke levensbeschouwing en de weerstand tegen een hardere vakbonds- 
politiek.
De tweede vraag luidde: in welke mate speelt het belang dat men hecht 
aan geloof of levensbeschouwing een rol bij de samenhang tussen religiositeit en 
conservatisme? Deze rol is duidelijk aanwezig, althans wanneer het gaat om 
cultureel conservatisme. Bij mensen voor wie het geloof belangrijk is in het leven 
van alledag zijn de relaties tussen religiositeit en cultureel conservatisme veel
28 De Scheffé-toets bracht geen significante verschillen aan het licht.
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sterker dan bij mensen voor wie het geloof niet doorwerkt naar andere domeinen 
van het leven. Kijken we naar de samenhangen tussen religiositeit en economisch 
conservatisme, dan zien we een ander beeld. Slechts bij één subschaal is deze 
samenhang het sterkst onder de conditie van een hoog normatief belang. Dat is het 
geval bij de partiële samenhang tussen kerkelijke betrokkenheid en de weerstand 
tegen een hardere vakbondspolitiek. Het boven gememoreerde negatieve verband 
tussen de christelijke levensbeschouwing en de weerstand tegen een hardere 
vakbondspolitiek is het sterkst bij mensen voor wie het geloof niet belangrijk is.
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6 Perspectiefbreedte
6.1 Inleiding
Aan het begin van deze studie introduceerden we de twee vragen die aan dit 
onderzoek ten grondslag liggen, namelijk (1) waarom zijn in een moderne samen­
leving bepaalde mensen religieus en bepaalde mensen conservatief, en (2) waarom 
zijn religieuze mensen in het algemeen conservatiever dan andere mensen. De 
lokalismetheorie geeft op deze vragen de volgende antwoorden: (1) omdat beide 
groepen sterk georiënteerd zijn op de lokale gemeenschap en (2) omdat beide 
groepen sterk georiënteerd zijn op de lokale gemeenschap en een sterke lokale 
oriëntatie op de lokale gemeenschap zowel religiositeit als conservatisme bevordert. 
Het verband tussen religiositeit en conservatisme is volgens de lokalismetheorie 
dan ook een schijnverband. Bij de tweede vraag merkten we op dat er tevens 
sprake kan zijn van een intrinsiek verband tussen religiositeit en conservatisme. 
Vervolgens hebben we twee dimensies onderscheiden aan lokalisme: een culturele 
dimensie die gebaseerd is op een sterke lokale oriëntatie en die gepaard gaat met 
een smal perspectief, en een sociale dimensie die gebaseerd is op de feitelijke 
contacten die men heeft in de buurt, waarbij de buurt fungeert als geloofwaardig- 
heidsstructuur voor religiositeit en conservatisme. Uit deze twee onderliggende 
vragen werden vervolgens een aantal hoofdvragen en concrete onderzoeksvragen 
afgeleid. Een van deze onderzoeksvragen luidde: in welke mate hangt perspectief- 
breedte samen met cultureel en sociaal lokalisme, met religiositeit en met 
conservatisme? Deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk.
Een belangrijk probleem met de theorie van Roof is de verstrengeling van 
de begrippen lokalisme en perspectiefbreedte. Roof gaat er vanuit dat mensen die 
sterk en enigszins eenzijdig op de lokale gemeenschap zijn georiënteerd een smal 
perspectief hebben. De theorie van Roof steunt voor een belangrijk deel op deze 
assumptie. In feite draait het in de lokalismetheorie wat de culturele dimensie 
betreft niet zozeer om de vraag of iemand sterk op zijn eigen woonplaats is gericht, 
maar om de vraag in hoeverre iemand een smal dan wel breed perspectief heeft.
In dit hoofdstuk kiezen we voor een andere benadering. We zullen trachten 
een meetinstrument voor perspectiefbreedte te construeren. Het is uiteindelijk de 
bedoeling om in het volgende hoofdstuk, als we een causaal model presenteren,
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hierin niet cultureel lokalisme op te nemen maar perspectiefbreedte. Op deze wijze 
hopen we iets toe te voegen aan de lokalismetheorie en deze theorie beter te 
operationaliseren dan Roof (1978) heeft gedaan. Op basis van de literatuur over 
perspectiefbreedte lijkt het ons niet verantwoord om perspectiefbreedte alleen te 
meten door middel van cultureel lokalisme. Ons meetinstrument is breder van 
inhoud en zal naast cultureel lokalisme tevens autoritarisme en normconformisme 
omvatten. De theoretische verantwoording hiervan staat in paragraaf 6.2. In 
paragraaf 6.3 presenteren we de operationalisering en de schaalkenmerken van onze 
meting van perspectiefbreedte. Daarna zullen we in paragraaf 6.4 nagaan hoe de 
breedte van het perspectief samenhangt met sociaal lokalisme, religiositeit 
(kerkelijke betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing) en conservatisme 
(cultureel en economisch).
6.2 Normconformisme, autoritarisme en cultureel lokalisme
Bij de gedachtenvorming over perspectiefbreedte zijn diverse auteurs van belang. 
In deze paragraaf proberen we op basis van deze inzichten tot een afbakening te 
komen van perspectiefbreedte. Vooral de publicaties van Kelman en Barclay 
(1963), Gabennesch (1972) en Kohn (1969) zijn in dit verband belangrijk.
Kohn (1969: 190) stelt dat 'zelfbepalingswaarden' meer intellectuele 
flexibiliteit, een breder perspectief en een grotere mate van analytische competentie 
vereisen dan conformistische waarden.29 Naarmate mensen minder conformistisch 
en meer zelfbepalend georiënteerd zijn, zijn zij in sterkere mate in staat om 
autonoom beslissingen te nemen. Naarmate ze meer conformistisch georiënteerd 
zijn, laten ze zich bij het evalueren van situaties en het nemen van beslissingen 
meer leiden door externe autoriteiten. Dit conformeren aan externe autoriteiten 
wordt door Kohn beschouwd als een aanwijzing voor het hebben van een smal 
perspectief. Onder 'externe autoriteiten' verstaat Kohn onder andere 'face to face'-
29 Kohn verstaat onder zelfbepaling: "acting on the basis of one's own judgment, attending to 
internal dynamics as well as to external consequences, being open-minded, being trustful of 
others, holding personally responsible moral standards" (1969: 189). Onder conformisme verstaat 
hij "following the dictates of authority, focusing on external consequences to the exclusion of 
internal processes, being intolerant of nonconformity and dissent, being distrustful of others, 
having moral standards that strongly emphasize obedience to the letter of the law" (1969: 189).
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groepen. Voor ons onderzoek betekent dit dat vrienden en buurtgenoten opgevat 
kunnen worden als externe autoriteiten wanneer men zich conformeert aan de 
normen van deze groepen. Normconformisme beschouwen we dan ook als een 
indicator van een smal perspectief.
Het conformeren aan externe autoriteiten is tevens een van de kenmerken van de 
'autoritaire persoonlijkheid'. Het begrip perspectiefbreedte komt dan ook met name 
voor in de literatuur over autoritarisme. Kelman en Barclay (1963: 608) stellen dat 
de F-schaal, die bedoeld is om autoritarisme te meten, beschouwd kan worden als 
een maat voor perspectiefbreedte. Iemand met een lage score, ofwel een breed 
perspectief, is iemand met een relatief ruim 'psychologisch universum'. Iemand met 
een breed perspectief kan gebeurtenissen plaatsen in een brede context en hij of zij 
verwacht en tolereert verschillen tussen mensen. Daar tegenover staat iemand met 
een smal perspectief. Dit is iemand die gebeurtenissen alleen kan plaatsen binnen 
zijn eigen beperkte referentiekader. Iemand met een smal perspectief beseft niet dat 
er een breed scala is van waarden en gedragingen en hij of zij is niet tolerant ten 
aanzien van verschillen tussen mensen.
Gabennesch omschrijft perspectiefbreedte als "awareness of alternative 
definitions, evaluations, and viewpoints" (1972: 858). Met andere woorden, mensen 
met een smaller perspectief zijn minder geneigd om hun eigen opvattingen en 
waarden te relativeren, dan mensen met een breder perspectief. Volgens 
Gabennesch gaat een smaller perspectief gepaard met de neiging tot reïficatie. 
Reïficatie duidt erop dat men de sociale werkelijkheid niet beschouwt als iets dat 
door mensen gemaakt en veranderd kan worden, maar als iets dat vaststaat en aan 
mensen is opgelegd. Zowel perspectiefbreedte als de neiging tot reïficatie worden 
door Gabennesch in verband gebracht met autoritarisme (1972: 857): "It is 
maintained here that reification is induced by narrow perspectives and diminished 
by broadened perspectives. An 'authoritarian personality' is not a prerequisite for 
such reification. But many of the characteristics of authoritarianism can result from 
this orientation toward social reality".
Op basis van de lokalismetheorie nemen we cultureel lokalisme als derde indicator 
van perspectiefbreedte. Een sterke lokale oriëntatie houdt in dat men de 
gebeurtenissen, de tradities, de leefwijzen en het karakteristieke van de eigen 
woonplaats opvat als interessant, waardevol en goed. Cultureel lokalisme impliceert 
tevens een eenzijdige blik. Zaken die zich buiten de woonplaats afspelen of
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'vreemde' leefwijzen en tradities worden opgevat als minder belangrijk en minder 
waardevol. Aldus beschouwd vormt een sterke lokale oriëntatie een belangrijke 
aanwijzing voor het hebben van een smal perspectief, gezien bovenstaande 
omschrijving van perspectiefbreedte door Gabennesch ("awareness of alternative 
definitions, evaluations, and viewpoints").
Uit het bovenstaande blijkt dat een belangrijk kenmerk van iemand met een breed 
perspectief is, dat deze persoon in staat is tot het relativeren van normen, waarden, 
gebeurtenissen, instituties, etcetera. Hij of zij denkt genuanceerd over verschillen in 
waarden, normen en gedrag tussen mensen. In hoofdstuk 1 hebben we 
perspectiefbreedte daarom omschreven als de uitgebreidheid van het cognitieve 
systeem van categorieën waarmee men de sociale werkelijkheid interpreteert. Dit 
uit zich concreet in de mate waarin iemand onderkent dat mensen van elkaar 
verschillen in hun waarden, opvattingen en gedragingen.
We verwachten dat perspectiefbreedte negatief zal samenhangen met sociaal 
lokalisme, met kerkelijke betrokkenheid en christelijk geloof, en met cultureel 
conservatisme (op economisch conservatisme komen we straks terug). De redenen 
hiervoor zijn aan de orde geweest in de hoofdstukken 2 tot en met 4 toen we de 
relaties van cultureel lokalisme met bovenstaande begrippen omschreven. We 
zullen het hier daarom kort houden.
Het verband tussen sociaal lokalisme en perspectiefbreedte zien we als 
volgt. Wanneer men een smal perspectief heeft, worden zaken die zich afspelen 
binnen de vertrouwde omgeving (de eigen buurt) gemakkelijk verwerkt in het 
cognitieve systeem van categorieën, terwijl zaken die zich daarbuiten afspelen 
moeilijker worden verwerkt. Mensen met een smaller perspectief zullen daarom 
sterker betrokken zijn bij de eigen buurt dan mensen met een breder perspectief. 
Aan de andere kant heeft Warshay (1962: 153) er op gewezen dat de breedte van 
het perspectief onder meer wordt aangeleerd in symbolische interacties met 
betekenisvolle anderen ('significant others'). In de mate dat iemand sterk bij de 
buurt is betrokken maken buurtbewoners deel uit van die anderen. In traditionele 
buurten gaat een sterke betrokkenheid dus samen met een smal perspectief.
Naarmate men een smaller perspectief heeft, heeft men een sterkere 
voorkeur voor traditionele waarden en normen. Zowel religiositeit als conserva­
tisme zijn traditionele oriëntaties. Het onderschrijven van de christelijke levens­
beschouwing, het lid zijn van een kerk, regelmatig bezoek van kerkdiensten en
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deelname aan andere kerkelijke activiteiten behoren tot een traditionele manier van 
geloven. Met andere woorden, we verwachten dat naarmate men een smaller 
perspectief heeft, men sterker kerkelijk betrokken zal zijn en de christelijke levens­
beschouwing sterker zal onderschrijven.
Een andere traditionele oriëntatie vormt gevormd door cultureel conservatisme. 
Kwesties als het willen inperken van burgerlijke vrijheidsrechten, het afwijzen van 
ingrepen in het leven en traditionele rolpatronen voor mannen en vrouwen zullen 
door mensen met een smaller perspectief met meer instemming begroet worden dan 
door mensen met een breder perspectief. Zoals we boven zagen, hebben mensen 
met een smal perspectief immers de neiging om de sociale werkelijkheid te 
beschouwen en te ervaren als vaststaand en onveranderbaar. We verwachten 
derhalve dat naarmate men een smaller perspectief heeft, men tevens meer cultureel 
conservatief zal zijn.
Bovenstaande hypothesen zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3 en 4. 
Hierin kwam als resultaat naar voren dat cultureel lokalisme positief samengaat 
met kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing en cultureel 
conservatisme. Dat is in overeenstemming met bovenstaande hypothesen, omdat 
een smal perspectief samengaat met een sterke lokale oriëntatie en een breed 
perspectief met een zwakke lokale oriëntatie. Tevens kwam uit hoofdstuk 4 naar 
voren dat cultureel lokalisme een zwak negatief verband heeft met economisch 
conservatisme. Is het zo dat naarmate het perspectief breder is, men meer 
economisch conservatief is? Is deze relatie opnieuw vrij zwak? Deze vragen 
worden beantwoord in paragraaf 6.3. Allereerst zullen we echter het 
meetinstrument voor perspectiefbreedte introduceren.
6.3 Operationalisering
Het operationaliseren van perspectiefbreedte is geen eenvoudige zaak. Bij andere 
onderzoekers hebben we geen specifiek meetinstrument voor perspectiefbreedte 
gevonden, met uitzondering van Kelman en Barclay (1963) (de F-schaal) en Roof 
(1978) (cultureel lokalisme). Deze oplossingen zijn echter niet bevredigend. Onze 
kritiek op Roof in dit opzicht is reeds aan de orde gekomen. Ook de F-schaal 
alléén vinden we geen acceptabel meetinstrument voor perspectiefbreedte.
Om een maat voor perspectiefbreedte te construeren, grijpen we terug op
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drie concepten die te maken hebben met het onderkennen van het bestaan van ver­
schillende waarden, opvattingen en gedragingen. Deze concepten zijn cultureel 
lokalisme, normconformisme en autoritarisme. Als we vanuit de definitie van 
perspectiefbreedte kijken naar deze drie concepten, dan gaat het bij cultureel loka- 
lisme om het eenzijdig hoger waarderen van de tradities en leefwijzen van de eigen 
woonplaats. Bij normconformisme gaat het om het aanpassen van het eigen gedrag 
aan buurtgenoten en vrienden, en bij autoritarisme om andermans waarden, opvat­
tingen en gedragingen die volgens de respondent aangepast moeten worden. We 
zijn ons er natuurlijk van bewust dat met name autoritarisme een veelomvattend 
concept is, bedoeld om een aantal subsyndromen van een persoonlijkheidsstructuur 
te meten (vgl. Scheepers & Eisinga, 1991). Toch is er theoretisch sprake van een 
gemeenschappelijke deler, namelijk het hanteren van een beperkt systeem van 
categorieën om de sociale werkelijkheid te interpreteren, hetgeen zich uit in een 
beperkt vermogen tot relativering van waarden, opvattingen en gedragingen.
Vanwege deze gemeenschappelijke deler hebben we een tweede-orde factoranalyse 
uitgevoerd op de schalen van cultureel lokalisme, normconformisme en 
autoritarisme. Voordat we de resultaten hiervan bespreken, presenteren we eerst 
kort deze schalen en de bijbehorende kenmerken. De schaal voor cultureel 
lokalisme is reeds aan de orde geweest in hoofdstuk 2. In tabel 4 is te zien dat 22 
procent van de respondenten betiteld kan worden als sterk cultureel lokalistisch. De 
interne betrouwbaarheid van de schaal is redelijk (Cronbach's alpha = .64).
De schaal voor normconformisme meet de bereidheid van de respondent 
om zich aan te passen aan de normen en waarden die gelden in de directe sociale 
omgeving, ofwel de vriendenkring en de buurtgenoten. In appendix 6 zien we dat 
38 procent van de respondenten gekenmerkt kan worden als conformistisch. Onder 
hen is slechts een kleine groep (5 procent van de respondenten) die zich in sterke 
mate aanpast aan vrienden en buurtgenoten. Slechts 12 procent beweert dat men 
zich niet of nauwelijks aanpast aan aan vrienden en buurtgenoten.
Het meetinstrument voor autoritarisme is gebaseerd op een aantal 
subsyndromen van de autoritaire persoonlijkheid zoals die door Adorno et al. 
(1950) zijn onderscheiden. Bij de formulering van de items is uitgegaan van de 
schalen van Middendorp (1979) en Meloen (1983). In het meetinstrument voor 
autoritarisme zijn zes subsyndromen vertegenwoordigd, elk door middel van één 
item. In appendix 6 worden de betreffende items vermeld. Als gevolg van de 
constructie van de vragenlijst werden de uitspraken betreffende autoritarisme
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voorgelegd aan ongeveer de helft van de respondenten. In appendix 6 is te zien dat 
van deze groep 15 procent meer dan middelmatig autoritair is. Middelmatig 
autoritair is 45 procent van de respondenten en 40 procent is zwak autoritair.
Om na te gaan of de gemeenschappelijke deler van cultureel lokalisme, 
normconformisme en autoritarisme ook empirisch aantoonbaar is, hebben we een 
factoranalyse verricht op de schalen van deze concepten. Hierbij hebben we de 
criteria gehanteerd die in hoofdstuk 2 vermeld worden (zie noot 2). De uitkomst 
van deze analyse is weergegeven in tabel 27. Uit deze tweede-orde factoranalyse 
kunnen we concluderen dat cultureel lokalisme, normconformisme en autoritarisme 
een gemeenschappelijk element bezitten. Er wordt maar één factor getrokken. Deze 
factor noemen we perspectiefbreedte. Op deze factor zijn de ladingen van cultureel 
lokalisme en autoritarisme het hoogst, de lading van normconformisme is wat 
lager. De communaliteit van normconformisme geeft echter geen aanleiding om 
deze variabele te verwijderen. De factorlading geeft de correlatie aan tussen de 
variabele en de factor. Het blijkt dus dat autoritarisme het sterkst samenhangt met 
perspectiefbreedte, op de voet gevolgd door cultureel lokalisme. Normconformisme 
hangt iets minder sterk samen met perspectiefbreedte.
Tabel Z? Cultureel lokalisme, normconformisme en autoritarisme: factormatrix en 
communaliteiten (N=10?6)
h2 lading
Cultureel lokalisme .53 .73
Normconformisme .31 .56
Autoritarisme .55 .74
Verklaarde variantie = 46.3 %
Cronbach's alpha = .68
Voor de constructie van de schaal van perspectiefbreedte hebben we de scores van 
de respondenten op cultureel lokalisme, normconformisme en autoritarisme 
opgeteld. De interne betrouwbaarheid van de schaal is redelijk te noemen. 
Aangezien autoritarisme slechts gemeten is bij een deel van de respondenten, 
hebben we de breedte van het perspectief alleen bij deze mensen kunnen 
vaststellen.
Tabel 28 Frequentieverdeling van de somscores van perspectielbreedte
abs. frequentie rel. frequentie (%)
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13-19 (smal) 6 1
20-32 167 15
33-45 620 58
46-58 281 26
59-65 (breed) 2 0
N = 1076 100
Uit tabel 28 blijkt dat een smal perspectief niet op grote schaal voorkomt in de 
Nederlandse bevolking. Slechts 16 procent heeft een smal tot vrij smal perspectief. 
Bij 26 procent komt een redelijk tot breed perspectief voor.
6.4 Analyses
In tabel 29 staan de samenhangen tussen enerzijds perspectiefbreedte en anderzijds 
sociaal lokalisme, kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing, 
cultureel conservatisme en economisch conservatisme.
Tabel 29 Nulde-orde correlaties van perspectielbreedte met sociaal lokalisme, 
religiositeit en conservatisme en partiële correlaties (tussen haakjes, gecontroleerd 
voor sociaal lokalisme) van perspectielbreedte met religiositeit en conservatisme 
(N=1051, p £ .05)
sociaal kerkelijke christelijke levens- cultureel economisch 
lokalisme betrokkenheid beschouwing conservatisme conservatisme
perspectiefbreedte -.39 -.14 (-.10) -.37 (-.33) -.48 (-.45) ns (ns)
Hieruit blijkt dat het hebben van een smal dan wel breed perspectief het sterkst 
samenhangt met cultureel conservatisme, sociaal lokalisme en de christelijke 
levensbeschouwing. Mensen met een smal perspectief zijn meer betrokken bij de 
lokale gemeenschap, onderschrijven in sterkere mate de christelijke levensbeschou­
wing en zijn meer conservatief op cultureel gebied dan mensen met een breed 
perspectief. Het hebben van een smaller perspectief gaat tevens in geringe mate 
samen met een grotere betrokkenheid bij de kerk. De breedte van het perspectief 
heeft geen verband met opvattingen op economisch terrein. Ook wanneer we
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rekening houden met de invloed van sociaal lokalisme op deze samenhangen 
blijven deze constateringen overeind. De partiële correlaties van perspectiefbreedte 
met kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing en cultureel conserva­
tisme zijn ongeveer gelijk aan de nulde-orde correlaties. De verwachte 
samenhangen die we paragraaf 6.2 opstelden zijn dus grotendeels uitgekomen. De 
uitzondering hierop is de samenhang met economisch conservatisme, waar we op 
grond van eerdere analyses (met cultureel lokalisme) een zwak positief verband 
hadden verwacht.
In tabel 30 gaan we zoals gebruikelijk wat dieper in op deze verbanden middels de 
gemiddelde factorscores en een tabelanalyse. We beginnen met de factorscores.30 
We zien dan dat mensen met een smal perspectief het meest sociaal lokalistisch 
zijn, het meest de christelijke levensbeschouwing onderschrijven, het meest 
cultureel conservatief en het minst economisch conservatief zijn.31 We zien ook dat 
degenen met een breed perspectief op de meeste gebieden de tegenpolen zijn: zij 
zijn het minst sociaal lokalistisch, het minst religieus en het minst cultureel 
conservatief. Daarnaast is deze groep minder economisch conservatief dan degenen 
met een middelmatig perspectief. Tussen perspectiefbreedte en economisch 
conservatisme bestaat dus een curvilineair verband, dat overigens vrij zwak is (Eta 
= .11).
30 Bij sociaal lokalisme, christelijke levensbeschouwing, cultureel conservatisme en economisch 
conservatisme hebben we de respondenten in drie groepen verdeeld op basis van de gestandaar­
diseerde factorscores: zwak (450 of lager), midden (451 tot en met 549) en sterk (550 of hoger). 
Voor kerkelijke betrokkenheid hebben we geen factorscores berekend.
31 Variantie-analyse door middel van de Scheffé-toets heeft uitgewezen dat de drie groepen 
mensen met verschillende perspectiefbreedte op alle gebieden significant van elkaar verschillen, 
met uitzondering van economisch conservatisme. Daar verschillen alleen degenen met een smal 
perspectief van degenen met een middelmatig perspectief.
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Tabel 30 Perspectiebreedte naar sociaal lokalisme, religiositeit en conservatisme 
(factorscores en percentages)
smal
PERSPECTIEFBREEDTE
midden breed
Totaal
SOCIAAL LOKALISME
565 510 453
Eta = .35 
504
zwak * 4 * 7 * 27
Cramer's V = .24 
12
midden *24 39 * 43 37
sterk *72 * 54 *30 51
KERKELIJKE BETROKKENHEID 
2e generatie onkerkelijk 13 16 17
Cramer's V = .14 
16
1e generatie onkerkelijk 9 11 13 11
ex-lid 24 * 26 * 41 29
marginaal lid 18 * 20 * 12 18
modaal lid * 24 19 * 9 17
kernlid 12 9 8 9
CHRISTELIJKE LEVENSBESCHOUWING
559 502 450
Eta = .35 
497
zwak * 25 * 45 * 67
Cramer's V = .22 
48
midden 33 * 34 * 21 31
sterk * 42 21 * 11 22
CULTUREEL CONSERVATISME
570 502 435
Eta = .44 
496
zwak * 11 * 34 * 65
Cramer's V = .30 
38
midden 36 * 39 * 28 36
sterk * 53 27 * 7 26
ECONOMISCH CONSERVATISME
475 506 497
Eta = .11
499
zwak * 56 * 45 48
Cramer's V = .10 
47
midden * 28 21 21 22
sterk * 16 * 34 30 30
N (100 %) 173 620 283 1076
De tabelanalyse toont vervolgens in welke omvang sociaal lokalisme, religiositeit 
en conservatisme voorkomen onder mensen met een smal, middelmatig of breed 
perspectief. Bij degenen met een smal perspectief treffen we meer mensen aan die
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sterk sociaal lokalistisch zijn dan bij degenen met een breed perspectief (72 procent 
tegen 30 procent). Mensen met een breed perspectief zijn in groten getale zwak of 
matig sociaal lokalistisch (samen 70 procent), terwijl dit maar voor 28 procent van 
de mensen met een smal perspectief het geval is. Ten aanzien van kerkelijke 
betrokkenheid zien we weinig verschil tussen mensen met een smal of breed 
perspectief. Bij de mensen met een smal perspectief treffen we veel modale leden 
aan (24 procent) en bij degenen met een breed perspectief relatief veel ex-leden 
(41 procent). Mensen met een smal perspectief onderschrijven vaker in sterke mate 
de christelijke levensbeschouwing (42 procent) dan degenen met een breed 
perspectief (11 procent). Tweederde van de mensen met een breed perspectief is 
'onchristelijk', terwijl maar 25 procent van degenen met een smal perspectief zo 
betiteld kan worden.
Ten aanzien van cultureel conservatisme zijn de verschillen tussen mensen 
met een smal, middelmatig of breed perspectief het grootst. Mensen met een smal 
perspectief zijn overwegend sterk cultureel conservatief (53 procent) terwijl een 
ruime meerderheid van de mensen met een breed perspectief (65 procent) niet of 
nauwelijks cultureel conservatief is. Bij economisch conservatisme spelen vooral 
tegenstellingen tussen mensen met een smal versus mensen met een middelmatig 
perspectief. Bij de eerste groep zien we veel mensen die zwak tot middelmatig 
economisch conservatief zijn (samen 84 procent). Bij de laatste groep treffen we 
relatief veel mensen (34 procent) aan die sterk economisch conservatief zijn.
6.5 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk ging het om de vraag in welke mate perspectiefbreedte 
samenhangt met sociaal lokalisme, religiositeit en conservatisme. Perspectiefbreedte 
vatten we op als de uitgebreidheid van het cognitieve systeem van categorieën 
waarmee men de sociale werkelijkheid interpreteert. Dit uit zich concreet in de 
mate waarin iemand onderkent dat mensen van elkaar verschillen in hun waarden, 
opvattingen en gedragingen. Voordat we antwoord konden geven op de 
bovenstaande vraag, hebben we een meetinstrument voor perspectiefbreedte gecon­
strueerd. Op basis van literatuur over het begrip perspectiefbreedte hebben we 
gekozen voor drie indicatoren van perspectiefbreedte. Deze indicatoren zijn 
normconformisme, autoritarisme en cultureel lokalisme. Theoretisch gezien
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bevatten deze schalen een gemeenschappelijk element, namelijk een smal 
perspectief ten opzichte van de sociale werkelijkheid. Op basis van een 
factoranalyse is dit gemeenschappelijke element vastgesteld. We beschouwen deze 
meting van perspectiefbreedte als voldoende empirisch valide om in de komende 
analyses te gebruiken. Volgens deze meting heeft 16 procent van de respondenten 
een smal perspectief, 58 procent een middelmatig en 26 procent een breed 
perspectief.
Vervolgens zijn we nagegaan in welke mate perspectiefbreedte samenhangt 
met sociaal lokalisme, religiositeit en conservatisme. Het bleek dat 
perspectiefbreedte negatief samengaat met sociaal lokalisme, kerkelijke 
betrokkenheid, het onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing en 
cultureel conservatisme. Alleen met kerkelijke betrokkenheid is het verband vrij 
zwak te noemen, de overige verbanden zijn sterk tot zeer sterk. Naarmate men een 
breder perspectief heeft, is men derhalve minder sociaal lokalistisch, minder 
kerkelijk betrokken, minder christelijk gelovig en minder cultureel conservatief. 
Perspectiefbreedte heeft op het eerste gezicht geen significant lineair verband met 
economisch conservatisme. Later bleek dat er sprake is van een zwak curvilineaire 
samenhang: mensen met een smal of breed perspectief zijn minder economisch 
conservatief dan mensen met een middelmatig perspectief.
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7 Religiositeit en conservatisme: een verklaring?
7.1 Inleiding
Tot nu toe zijn een aantal deelverbanden beschreven die te maken hebben met de 
relaties tussen achtergrondkenmerken, lokalisme, religiositeit en conservatisme. In 
dit hoofdstuk zullen de hoofdvragen van het onderzoek worden besproken. De 
eerste vraag die beantwoord zal worden, is of er sprake is van een positieve 
samenhang tussen religiositeit en conservatisme. Als dat het geval is, zal 
geprobeerd worden om daar een verklaring voor te geven. Deze verklaring kan 
twee kanten opgaan: er is sprake van een intrinsiek verband tussen religiositeit en 
conservatisme, of er is sprake van een schijnverband. In de mate dat lokalisme 
daarbij een rol speelt, komt de volgende vraag aan de orde: is het een zaak van 
geloofwaardigheidsstructuur of van perspectiefbreedte? Tenslotte dient te worden 
nagegaan of bepaalde sociaal-structurele kenmerken leiden tot een sterkere mate 
van sociaal lokalisme en tot een breder perspectief. Tevens zal worden onderzocht 
of deze achtergrondkenmerken een rol spelen bij de verklaring van het verband 
tussen religiositeit en conservatisme.
7.2 Aanpassingen van de theorie van Roof
In de voorafgaande hoofdstukken is al diverse keren duidelijk geworden dat de 
lokalismetheorie van Roof aangepast en uitgebreid moet worden. Om te beginnen 
is gebleken dat er twee vormen van lokalisme onderscheiden moeten worden, te 
weten cultureel en sociaal lokalisme. Tevens is gebleken dat cultureel lokalisme - 
gezien de betekenis en de interpretatie die Roof hieraan geeft - opgenomen moet 
worden in het begrip 'perspectiefbreedte'. Perspectiefbreedte hebben we geopera­
tionaliseerd door middel van normconformisme, autoritarisme en cultureel lokalis- 
me. Verder kwam naar voren dat cultureel en sociaal lokalisme veel sterker 
samenhangen met cultureel conservatisme dan met economisch conservatisme. Ook 
bleek dat het verband tussen religiositeit en conservatisme vooral bestaat tussen re­
ligiositeit en cultureel conservatisme. Economisch conservatisme speelt in dit 
verband een ondergeschikte rol. Aangezien economisch conservatisme niet of 
nauwelijks samenhangt met religiositeit, zullen we in dit laatste hoofdstuk de vraag
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naar de relatie tussen religiositeit en conservatisme beperken tot cultureel 
conservatisme.32
Naast deze aanpassingen van de theorie van Roof is gebleken dat een drietal 
condities waarschijnlijk invloed heeft op de relaties tussen lokalisme, religiositeit 
en conservatisme. Twee van de drie condities hebben te maken met het 'kerkelijk 
gehalte' van de buurt, te weten het aantal buurtgenoten dat kerklid is en het aantal 
buurtgenoten dat regelmatig naar de kerk gaat. Beide zaken worden beoordeeld 
door de respondent zelf. Gebleken is, dat de verbanden tussen enerzijds sociaal 
lokalisme en anderzijds kerkelijke betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing 
veel sterker zijn bij mensen die in kerkelijke buurten wonen, dan bij mensen die in 
minder kerkelijke buurten wonen. Tenslotte bleek dat wanneer geloof of 
levensbeschouwing een belangrijke rol spelen in het leven van alledag de relatie 
tussen religiositeit en conservatisme veel sterker is dan wanneer deze rol gering is. 
De derde conditie is derhalve het normatieve belang dat men toekent aan geloof of 
levensbeschouwing. De vierde conditie die we onderzocht hebben, namelijk het 
aantal kerkleden in de woonplaats, bleek in het voorafgaande van minder belang te 
zijn en zal verder buiten beschouwing worden gelaten.33
In de volgende paragraaf worden de achtergrondkenmerken, sociaal lokalisme, 
perspectiefbreedte, kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschou-wing en 
cultureel conservatisme in één theoretisch model geplaatst. Vervolgens gaan we na 
wat de uitkomsten zijn van het theoretisch model onder de verschillende condities.
32 Vooruitlopend op de analyses die in dit hoofdstuk gepresenteerd zullen worden, merken we op 
dat we ook voor economisch conservatisme alle modellen en condities zijn nagegaan. Het 
resultaat van deze analyses was telkens dat economisch conservatisme niet of nauwelijks 
samenhangt met religiositeit, sociaal lokalisme en perspectiefbreedte.
33 Desalniettemin hebben we bij de padanalyses, die in de volgende paragrafen gepresenteerd 
worden, het theoretisch model onderzocht onder conditie van het percentage kerkleden in de 
woonplaats. Daarbij hebben we twee groepen met elkaar vergeleken: mensen met maximaal 40 
procent kerkleden in hun woonplaats versus mensen met meer dan 60 procent kerkleden. Als we 
de werking van deze conditie vergelijken met die van het aantal kerkleden onder buurtbewoners 
(volgens de inschatting van de respondent), dan blijkt dat het kerkelijk gehalte van de woonplaats 
weliswaar dezelfde verschillen aan het licht brengt als het kerkelijk gehalte van de buurt, maar 
dat deze verschillen minder groot zijn. Hieruit blijkt opnieuw dat het percentage kerkleden in de 
woonplaats een minder relevante conditie is dan het geschatte aantal kerkleden in de buurt.
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7.3 Het theoretisch model
Religiositeit en conservatisme
De vraag of religiositeit samengaat met conservatisme is reeds vele malen positief 
beantwoord in godsdienstsociologisch onderzoek. In het algemeen wordt er dan 
stilzwijgend of expliciet vanuit gegaan dat conservatieve opvattingen voortkomen 
uit godsdienstigheid. Ook wij zijn van mening dat een sterke mate van religiositeit 
leidt tot het innemen van cultureel conservatieve standpunten.
Zoals bekend onderscheiden we twee aspecten van religiositeit, te weten 
kerkelijke betrokkenheid en het onderschrijven van de christelijke levensbeschou­
wing. Gebleken is dat de mate van kerkelijke betrokkenheid positief samenhangt 
met de mate waarin men cultureel conservatief is. Naarmate men sterker bij de 
kerk betrokken is, worden de opvattingen die de kerk uitdraagt waarschijnlijk 
sterker onderschreven. Deze opvattingen zijn in het algemeen conservatief van 
aard, bijvoorbeeld wanneer het gaat over ingrepen in het leven of over de rol van 
de vrouw in de samenleving. De samenhang tussen christelijke levensbeschouwing 
en cultureel conservatisme bleek eveneens positief te zijn en is zelfs sterk te 
noemen. Dit verband hebben we trachten te verklaren met behulp van het 
verschijnsel reïficatie. Hiermee wordt bedoeld dat een sterke oriëntatie op het 
bovenwereldlijke ertoe leidt dat men de maatschappij ervaart als iets waarover 
mensen geen zeggenschap hebben. Op grond hiervan conformeren godsdienstige 
mensen zich in sterkere mate dan niet-godsdienstige mensen aan traditionele 
waarden en normen die, zo ervaart men het althans, van 'boven' zijn opgelegd.
Intrinsiek verband of schijnverband?
Wanneer we het verband tussen religiositeit en cultureel conservatisme verklaren 
aan de hand van het verschijnsel reïficatie (Berger en Luckmann, 1966) spreken we 
van een intrinsieke relatie. De inhoud en de aard van het geloof heeft als het ware 
een conservatieve uitwerking op hoe men tegen de samenleving aankijkt. De religie 
benadrukt immers dat de mens niet kan en mag ingrijpen in een door God 
geschapen wereld; het wezen van de religie is erop gericht deze orde te handhaven. 
Wanneer mensen godsdienstig zijn, zijn ze uit de aard van de zaak conservatief.
Bij deze stelling kan men vanuit de lokalismetheorie vraagtekens zetten. 
Volgens deze theorie heeft de samenhang tussen religiositeit en conservatisme
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eerder te maken met andere factoren en is er sprake van een schijnverband. 
Volgens de lokalismetheorie van Roof is een sterke oriëntatie op de lokale 
gemeenschap bevorderlijk voor zowel religiositeit als conservatisme. Hiervoor 
bestaan twee redenen. Ten eerste, de lokale gemeenschap is volgens de lokalisme­
theorie een geloofwaardigheidsstructuur voor traditionele waarden en opvattingen. 
Door onderlinge persoonlijke contacten en een grote betrokkenheid bij de lokale 
gemeenschap worden religiositeit en conservatisme instandgehouden. Ten tweede, 
mensen die sterk georiënteerd zijn op de lokale gemeenschap hebben een smaller 
perspectief. In vergelijking met mensen met een breder perspectief zijn zij minder 
goed in staat te onderkennen dat mensen van elkaar verschillen in hun waarden, 
opvattingen en gedragingen. Hierdoor zijn zij geneigd om te kiezen voor bekende 
en vertrouwde waarden en opvattingen. Met betrekking tot religiositeit betekent dit 
dat zij vooral op traditionele wijze godsdienstig zijn. Met betrekking tot cultureel 
conservatisme betekent dit dat zij vaak geneigd zijn een behoudende positie in te 
nemen wanneer het gaat om het verlenen van burgerlijke vrijheden aan alle 
mensen, ingrepen in het leven en de maatschappelijke rolverdeling tussen mannen 
en vrouwen.
Met andere woorden, volgens de lokalismetheorie zijn de positieve verbanden 
tussen enerzijds kerkelijke betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing en 
anderzijds cultureel conservatisme te verklaren vanuit de oriëntatie op de lokale 
gemeenschap. Zowel religiositeit als cultureel conservatisme komen volgens deze 
theorie voort uit lokalisme. Volgens de lokalismetheorie is het verband tussen 
religiositeit en conservatisme dan ook geen intrinsiek verband maar een 
schijnverband.
Bij het verband tussen religiositeit en conservatisme dienen we op te merken 
dat dit in de regel sterker is bij mensen voor wie geloof en levensbeschouwing 
belangrijk zijn in het alledaagse leven, dan bij mensen voor wie geloof en levens­
beschouwing niet zo belangrijk zijn. Bij de vraag naar de aard van het verband, of 
er met andere woorden sprake is van een intrinsiek dan wel een schijnverband, 
moeten we rekening houden met dit onderscheid. Als we een schijnverband 
aantreffen, dient de vraag zich aan of dit ook het geval is bij mensen voor wie 
geloof en levensbeschouwing sterk richting geven aan het alledaagse leven. Bij 
deze groep verwachten we dat de kans geringer is dat er sprake is van een 
schijnverband. Is dat toch het geval, dan is dat een extra aanwijzing voor het 
bestaan van een schijnverband tussen religiositeit en conservatisme.
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Perspectiefbreedte
Perspectiefbreedte hebben we omschreven als de uitgebreidheid van het cognitieve 
systeem van categorieën waarmee men de sociale werkelijkheid interpreteert. Dit 
uit zich concreet in de mate waarin iemand onderkent dat mensen van elkaar 
verschillen in hun waarden, opvattingen en gedragingen. De breedte van het 
perspectief bepaalt voor een deel of iemand in staat is tot het relativeren van 
verschillen in waarden, opvattingen en gedragingen. Volgens Gabennesch (1972) 
gaat een smal perspectief samen met de neiging tot reïficatie. Iemand met een 
smaller perspectief kijkt met een nauwere blik naar de sociale werkelijkheid en 
interpreteert de grote verscheidenheid aan gedragingen en opvattingen vanuit de 
overtuiging dat bepaalde dingen goed of normaal zijn terwijl alle andere dingen 
abnormaal of onnatuurlijk zijn. Iemand met een breder perspectief heeft wel oog 
voor deze verscheidenheid en kan van een aantal dingen zowel het goede als het 
verkeerde zien.
Eerder hebben we vermeld dat de basiswaarden vrijheid en gelijkheid ten 
grondslag liggen aan cultureel conservatisme. Cultureel conservatisme betekent dat 
men tegen individuele vrijheid is en voor gelijkheid in de zin van conformering 
aan voor iedereen geldende normen en waarden. Iemand met een smaller 
perspectief zal daarom eerder geneigd zijn dan iemand met een breder perspectief 
om burgerlijke vrijheden te willen inperken, zaken als abortus, euthanasie en 
zelfdoding af te keuren en een traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen 
goed te keuren. Kortom, een smal perspectief leidt tot cultureel conservatisme.
Heeft perspectiefbreedte ook invloed op religiositeit? Opnieuw wijzen we op 
het reïficatieproces. Dat is in dit geval gebaseerd op de overtuiging dat de 
maatschappij een door God gemaakte orde is waaraan alle mensen zich dienen te 
conformeren. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat mensen met een smal 
perspectief in sterkere mate de christelijke levensbeschouwing onderschrijven.
Ook de betrokkenheid bij de kerk is voor een deel afhankelijk van de breedte 
van het perspectief. Mensen met een smaller perspectief hebben een grotere 
voorkeur voor traditionele waarden en normen dan mensen met een breder 
perspectief. Kerklidmaatschap en regelmatig kerkbezoek maken deel uit van een 
traditionele manier van geloven. Mensen met een smaller perspectief zullen dan 
ook in het algemeen sterker betrokken zijn bij de kerk dan mensen met een breder 
perspectief.
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Geloofwaardigheidsstructuur
De tweede weg waarlangs volgens de lokalismetheorie de verbanden tussen 
kerkelijke religiositeit en conservatisme verklaard kunnen worden, wordt gevormd 
door een specifiek kenmerk van de lokale gemeenschap. In het kort luidt de 
redenering als volgt. Volgens de lokalismetheorie is de lokale gemeenschap een 
eiland van traditionaliteit in een moderniserende samenleving. In dit opzicht is 
vooral culturele modernisering van belang. Hieronder verstaan we met name 
individualisering en secularisering. De lokale gemeenschap wordt beschouwd als 
een plaats waar de invloeden van deze moderniseringsprocessen later doordringen 
dan in andere sectoren van de samenleving. In de lokale gemeenschap worden 
traditionele normen en waarden instandgehouden en doorgegeven door middel van 
onderlinge contacten. Op deze manier behouden deze waarden en normen hun 
geloofwaardigheid. Volgens Berger (1969) heeft ieder geloofssysteem een 
dergelijke 'geloofwaardigheidsstructuur' nodig om te kunnen voortbestaan. De 
contacten binnen de lokale gemeenschap vormen dus een geloofwaardigheids­
structuur voor traditioneel-christelijke religiositeit en conservatieve opvattingen.
In ons onderzoek beschouwen we de buurt als een lokale gemeenschap die 
een geloofwaardigheidsstructuur bevat voor traditionele waarden en normen. Dat 
betekent dat men deze traditionele waarden en normen sterker zal onderschrijven 
naarmate men meer sociale contacten heeft in de buurt, meer betrokken is bij de 
buurt en het meer naar zijn zin heeft in de buurt. De theorie van Roof was vooral 
gericht op kleine plattelandssteden in de Verenigde Staten, die recht doen aan de 
term 'lokale gemeenschap'. Deze zijn echter vrij schaars in Nederland. De 
assumptie dat de buurt een geloofwaardigheidsstructuur is voor traditionele normen 
en waarden is in Nederland waarschijnlijk niet voor alle buurten geldig. Er zullen 
immers ook veel buurten zijn waar juist 'moderne' waarden en normen heersen. Het 
is met andere woorden twijfelachtig of de buurt in zijn algemeenheid in Nederland 
fungeert als geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit en conservatisme. 
Voorzover het gaat om religiositeit zijn we enigszins in staat om dat na te gaan. 
We zullen bij de analyses onderscheid maken tussen mensen die in een 'kerkelijke' 
buurt wonen en mensen die in een 'onkerkelijke' buurt wonen. Kerkelijke buurten 
zullen waarschijnlijk wel als geloofwaardigheidsstructuur fungeren voor kerkelijke 
betrokkenheid en christelijk geloof, maar onkerkelijke buurten niet. We verwachten 
dat het effect van sociaal lokalisme op religiositeit sterker is wanneer men in een 
kerkelijke buurt woont, dan wanneer men in een onkerkelijke buurt woont. Het
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kerkelijk gehalte van de buurt wordt beoordeeld door de respondent zelf. Hiertoe 
dient hij of zij in te schatten hoeveel buurtbewoners lid zijn van een christelijke 
kerk of geloofsgemeenschap en hoeveel buurtbewoners regelmatig naar de kerk 
gaan.
Hoewel we eigenlijk geen meetinstrument hebben om onderscheid te maken 
tussen meer en minder 'conservatieve' buurten, althans buurten waarin dergelijke 
opvattingen gangbaar zijn, is het toch aannemelijk dat het kerkelijk gehalte van de 
buurt hierin enig onderscheid aanbrengt. Daarom verwachten we dat zal in 
kerkelijke buurten een grote lokale betrokkenheid sterker samengaat met 
conservatieve opvattingen dan in onkerkelijke buurten.
Tussen sociaal lokalisme en perspectiefbreedte veronderstellen we slechts een 
samenhang. In het model worden deze verbanden niet opgenomen.
De invloed van achtergrondkenmerken
We onderscheiden vier achtergrondkenmerken: opleiding, woonduur, urbanisatie- 
graad van de woonplaats en leeftijd. Leeftijd zal als controlevariabele worden 
gehanteerd, aangezien de invloed van deze variabele een combinatie is van 
levensloop- en generatie-effecten. Er is sprake van een levensloopeffect wanneer 
mensen andere opvattingen ontwikkelen omdat ze ouder worden. Een generatie- 
effect doet zich voor wanneer mensen andere opvattingen hebben omdat ze in een 
andere periode zijn opgegroeid. Omdat levensloop- en generatie-effecten moeilijk 
van elkaar te onderscheiden zijn in een cross-sectionele studie, zullen we leeftijd 
alleen als controlevariabele meenemen in de analyse.
We verwachten dat opleiding een positieve invloed heeft op de breedte van 
het perspectief, omdat mensen met een hogere opleiding waarschijnlijk meer kennis 
hebben opgedaan van de maatschappij als geheel en beter in staat zijn om 
genuanceerd en relativerend om te gaan met verschillende waarden, opvattingen en 
gedragingen. We verwachten tevens dat een hogere opleiding leidt tot een 
geringere lokale betrokkenheid. In hoofdstuk 2 troffen we immers een negatief 
verband aan. Tenslotte verwachten we dat opleiding - naast een indirecte invloed 
via perspectiefbreedte - een directe negatieve invloed heeft op cultureel 
conservatisme. Hoger opgeleiden zijn waarschijnlijk meer gericht op individuele 
vrijheid dan lager opgeleiden. Roof beweert bijvoorbeeld dat hoog opgeleiden 
"typically espouse a high degree of individualism" (1978: 30). Dit wordt 
ondersteund door zijn onderzoeksresultaten, waaruit blijkt dat de negatieve invloed
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van opleiding op conservatieve opvattingen zowel indirect (via cultureel lokalisme) 
als direct verloopt (1978: 176-177).
Woonduur zal naar we verwachten een negatieve invloed hebben op 
perspectiefbreedte. Regelmatig verhuizen is waarschijnlijk bevorderlijk voor een 
breder perspectief. Men komt dan met meer mensen met verschillende opvattingen 
in aanraking. Dat woonduur een positief verband zal hebben met sociaal lokalisme 
ligt voor de hand. Het kost immers tijd om goede contacten op te bouwen met 
buurtbewoners en een sterke algemene betrokkenheid bij de buurt te ontwikkelen.
Het laatste achtergrondkenmerk is gevormd door de urbanisatiegraad van de 
woonplaats. In een grote stad is sprake van een verscheidenheid aan culturen en 
soorten mensen. Men komt makkelijker in contact met mensen die andere waarden 
en normen hanteren. Mensen in grote steden zullen daarom in het algemeen een 
breder perspectief hebben dan mensen op het platteland. Daarnaast verwachten we 
dat in grote steden de betrokkenheid bij de buurt zwakker is dan in kleine steden 
of op het platteland. De urbanisatiegraad van de woonplaats zal waarschijnlijk een 
negatieve invloed hebben op sociaal lokalisme.
Het theoretisch model
De besproken relaties kunnen we weergeven in figuur 1. De effecten van sociaal 
lokalisme op kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing en cultureel 
conservatisme hangen naar verwachting af van het kerkelijk gehalte van de buurt 
waarin men woont. Dat is de reden dat de effecten tussen haakjes staan. Een 
verwacht positief effect wordt aangegeven met een plusteken, een negatief effect 
met een minteken. Tussen kerkelijke betrokkenheid en christelijke 
levensbeschouwing enerzijds en cultureel conservatisme anderzijds verwachten we 
ofwel conform de lokalismetheorie geen verbanden aan te treffen omdat deze 
verbanden verklaard worden door sociaal lokalisme en perspectiefbreedte, ofwel 
positieve relaties aan te treffen hetgeen wijst in de richting van een intrinsieke 
relatie tussen religiositeit en conservatisme. Deze effecten worden daarom 
aangegeven met een '?'.
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Figuur 1 Theoretisch model met verwachte positieve en negatieve effecten
leeftijd
Tussen de achtergrondkenmerken onderling, tussen sociaal lokalisme en 
perspectiefbreedte en tussen kerkelijke betrokkenheid en christelijke levens­
beschouwing veronderstellen we slechts samenhangen. In figuur 1 zijn deze 
verbanden niet aangegeven. Leeftijd fungeert als controlevariabele.
7.4 Analyses
Onze eerste onderzoeksvraag luidt of er sprake is van een positieve samenhang 
tussen religiositeit en conservatisme. Deze vraag kunnen we beantwoorden door 
middel van partiële correlaties.34 In de totale populatie (N=1033) bedraagt de 
partiële correlatie tussen kerkelijke betrokkenheid en cultureel conservatisme .17 
(gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken en de christelijke levensbeschou­
wing). De partiële correlatie tussen de christelijke levensbeschouwing en cultureel 
conservatisme bedraagt .27 (gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken en 
kerkelijke betrokkenheid). Naarmate men meer betrokken is bij de kerk en men de 
christelijke levensbeschouwing in sterkere mate onderschrijft, is men dus 
conservatiever in cultureel opzicht. De rol van de christelijke levensbeschouwing is 
in dit opzicht belangrijker dan die van kerkelijke betrokkenheid.
34 In appendix 7 wordt de correlatiematrix voor de totale populatie gepresenteerd.
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Sociaal lokalisme en perspectiefbreedte blijven hier nog buiten beschouwing. 
In de komende analyses worden zij in het model opgenomen als verklaring voor 
religiositeit en conservatisme.
7.4.1 Condities en procedure
Zoals bekend verwachten we dat de positieve effecten van sociaal lokalisme op 
religiositeit en conservatisme sterker zijn bij mensen die wonen in kerkelijke 
buurten dan bij mensen in onkerkelijke buurten. Het kerkelijk gehalte van de buurt 
wordt op twee manieren vastgesteld: het aantal kerkleden in de buurt en het aantal 
regelmatige kerkbezoekers in de buurt (beide volgens inschatting van de 
respondent). Daarnaast vergelijken we mensen die geloof en levensbeschouwing 
erg belangrijk vinden in hun leven met mensen voor wie dit niet het geval is. In de 
eerste groep is het verband tussen religiositeit en cultureel conservatisme 
waarschijnlijk sterker dan in de tweede groep. We houden dus rekening met drie 
condities: het aantal kerkleden en het aantal kerkbezoekers in de buurt, en het 
normatieve belang dat men hecht aan geloof en levensbeschouwing. De condities 
zullen afzonderlijk onderzocht worden. Iedere conditie verdeelt de onderzoeks­
populatie in twee groepen.
Om het theoretisch model simultaan in beide groepen te onderzoeken maken 
we gebruik van padanalyse volgens de methode van multi-sample analysis (MSA) 
in LISREL (Jöreskog en Sörbom, 1988: 119-123 en 227-244). Het startmodel is het 
theoretisch model (zie figuur 1) waarin alle relaties 'gelijk' worden verondersteld 
tussen beide groepen, met uitzondering van die effecten die naar verwachting 
zullen verschillen tussen groepen. Wanneer het gaat om de condities met 
betrekking tot het kerkelijk gehalte van de buurt laten we de effecten van sociaal 
lokalisme op religiositeit en cultureel conservatisme 'vrij'. Wanneer het gaat om het 
normatieve belang van geloof en levensbeschouwing worden de effecten van 
religiositeit op cultureel conservatisme vrijgelaten.
Bij MSA wordt één 'chi-square (%2) goodness of fit'-maat gegeven voor twee 
groepen. Deze maat geeft aan in hoeverre het model in beide groepen past bij de 
gegevens van beide groepen. Belangrijk is de verhouding tussen C  en het aantal 
vrijheidsgraden (%2/vg). Als vuistregel hanteren we dat bij een ratio kleiner dan 1 
sprake is van een goed model. Bij een ratio tussen 1 en 2 is sprake van een 
acceptabel model (Verschuren, 1991: 305). Bij het stapsgewijs verbeteren van het 
theoretisch model hanteren we de chi-kwadraat toets om de (geneste) modellen te
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vergelijken. Bij een af- c.q. toename van 1 vrijheidsgraad duidt een verandering 
van minimaal 3.84 C  (a=5%) op een significante verbetering c.q. verslechtering 
ten opzichte van het vorige model. Het toevoegen van een effect geschiedt altijd 
onder de restrictie dat het effect in beide groepen gelijk is, tenzij anders vermeld. 
Het verwijderen van een effect geschiedt in beide groepen tegelijk, tenzij anders 
vermeld. De 'goodness of fit index' (GFI) is de tweede relevante maat voor de 
totale fit van het model. Als vuistregel hanteren we dat de GFI minimaal .90 moet 
zijn om te kunnen spreken van een acceptabel model. De laatste maat die we 
hanteren is de 'standardized RMSR' (root mean square residual). Deze maat geeft 
aan wat het gemiddelde is van de onverklaarde varianties en covarianties in het 
model. De minimale waarde van deze maat is 0 en de maximale waarde is 1. Hier 
geldt: hoe lager, hoe beter. De weergegeven padcoëfficiënten zijn die van de 
'common metric completely standardized solution'. Hierbij worden de variabelen in 
beide groepen gestandaardiseerd tot één gezamenlijke schaal.35 Langs deze weg 
kunnen we de effecten in de ene groep vergelijken met die in de andere groep. 
Tenslotte vermelden we dat we de 'maximum likelihood'-schattingsmethode 
hanteren.
De samenhangen tussen de achtergrondkenmerken onderling, tussen sociaal 
lokalisme en perspectiefbreedte en tussen kerkelijke betrokkenheid en christelijke 
levensbeschouwing blijven onverklaard.36 Dit wordt gemodelleerd door de 
betreffende storingstermen te correleren.
7.4.2 Aantal kerkleden in de buurt
Nu we de procedure hebben uitgelegd gaan we over op de analyse van het 
theoretisch model. We beginnen met de vraag of de effecten van sociaal lokalisme 
op religiositeit en cultureel conservatisme inderdaad sterker zijn voor mensen in 
'kerkelijke' buurten dan voor mensen in 'onkerkelijke' buurten. Vervolgens is de
35 In deze analyses hebben we de onkerkelijken samengevoegd tot één categorie, zodat er vier 
gradaties zijn in kerkelijke betrokkenheid, te weten onkerkelijkheid, marginaal kerklidmaatschap, 
modale kerkleden en kernleden.
36 In eerste instantie hebben we geprobeerd om wederzijdse causale effecten tussen sociaal 
lokalisme en perspectiefbreedte en tussen kerkelijke betrokkenheid en christelijke 
levensbeschouwing in het model op te nemen. Dit leidde echter tot identificatieproblemen en 
niet-interpreteerbare resultaten.
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vraag aan de orde of het door de lokalismetheorie voorspelde schijnverband tussen 
religiositeit en conservatisme optreedt in 'kerkelijke' buurten.
Op basis van het aantal kerkleden in de buurt, hetgeen door de respondent 
zelf is ingeschat, onderscheiden we twee groepen mensen: enerzijds degenen die in 
buurten wonen waar de meeste mensen kerklid zijn en anderzijds degenen die in 
buurten met weinig kerkleden wonen.37 In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat in de 
eerste groep de verbanden tussen sociaal lokalisme en religiositeit aanzienlijk 
sterker zijn dan in de tweede groep. Dat wijst er op dat buurten waar veel 
kerkleden wonen fungeren als geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit (en 
wellicht ook voor conservatisme).
In appendix 7 worden de correlaties tussen de variabelen gepresenteerd voor 
beide groepen respondenten. Tevens wordt daar het startmodel grafisch 
weergegeven. In tabel 31 worden de stappen in de analyse vermeld en in figuur 2 
zien we de uiteindelijke uitkomsten.
Tabel 3l Stappen in de analyse van startmodel naar eindmodel
1) startmodel
2 ) toevoegen opleiding ^  kerkelijke betrokkenheid
3) toevoegen leeftijd ^  kerkelijke betrokkenheid
4) toevoegen leeftijd ^  christelijke levensbeschouwing
5) toevoegen urbanisatiegraad ^  kerkelijke betrokkenheid
6) toevoegen leeftijd ^  cultureel conservatisme
7) verwijderen urbanisatiegraad ^  perspectiefbreedte
8) verwijderen urbanisatiegraad ^  sociaal lokalisme
9) verwijderen perspectiefbreedte ^  kerkelijke 
betrokkenheid
model 9 is eindmodel
c 2 vg p
79.28 36 .000
69.24 35 .000
64.09 34 .001
48.46 33 .040
41.08 32 .131
34.66 31 .298
34.66 32 .342
34.77 33 .383
38.05 34 .290
Allereerst presenteren we de weg die we hebben afgelegd om het startmodel te 
ontwikkelen tot een goed passend eindmodel. Het theoretisch model blijkt slecht 
aan te sluiten bij beide groepen tegelijk. Vooral de invloed van leeftijd hebben we 
onderschat. De effecten van leeftijd op religiositeit en conservatisme blijken niet 
alleen doorgegeven te worden via sociaal lokalisme en perspectiefbreedte, maar 
zijn ook zelfstandig aanwezig. Drie relaties, waaronder het verwachte effect van
37 De antwoordcategorie 'weet niet' (N=208) wordt buiten beschouwing gelaten.
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perspectiefbreedte op kerkelijke betrokkenheid, bleken in beide groepen niet 
significant te zijn en zijn om die reden verwijderd. Aldus komen we bij het 
eindmodel zoals dat in figuur 2 wordt weergegeven.
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Figuur 2 Eindmodel. Gestandaardiseerde directe effecten van achtergrond- 
kenmerken, sociaal lokalisme, perspectielbreedte, kerkelijke betrokkenheid en 
christelijke levensbeschouwing op cultureel conservatisme. Meeste mensen in de 
buurt kerklid (KL+, N=382) /  weinig mensen in de buurt kerklid (KL-, N=443).
cultureel
conservatisme
leeftijd
totale (en indirec­ sociaal perspectief- kerkelijke christelijke cultureel in
te) effecten op: lokalisme breedte betrokkenheid levens- conservatisme groep
beschouwing
opleiding -.19 .43 .04* (-.04) -.12 (-.12) -.29 (-.17) KL +
-.19 .43 .08 ( .00)* -.07 (-.07) -.27 (-.15) KL -
woonduur .15 -.10 .03 ( .03) .05 ( .05) .05 ( .05) KL +
.15 -.10 -.00* (-.00)* .01*■ ( .01)* .03 ( .03) KL -
urbanisatiegraad 0 0 -.07 (0) 0 (0) -.02 (-.02) beide
leeftijd .18 -.29 .22 ( .03) .25 (. 09) .11 ( 19) KL +
.18 -.29 .19 ( .00)* .20 ( .04) .10 ( 18) KL -
sociaal lokalisme .19 .18 .01* ( .07) KL +
-.01* -.11 -.09* (-.02)* KL -
perspectiefbreedte 0 -.21 -.43 (-.04) beide
kerkelijke betrokkenheid .20 beide
christelijke levensbeschouwing .18 beide
verklaarde 13 % 37 % 9 % 19 % 32 % KL +
variantie 14 % 38 % 4 % 8 % 35 % KL -
C2=38.05, vg=34, p:=.290, GFI= .994, standardized RMSR=.017
0 niet in het model opgenomen, * niet significant (p>.05)
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De fit van het eindmodel is zeker acceptabel, zoals blijkt uit de ratio %2/vg die iets 
groter is dan 1. Ook de GFI en de standardized RMSR duiden op een fit die 
voldoende tot goed is. De mate waarin men kerkelijk betrokken is en waarin men 
de christelijke levensbeschouwing onderschrijft, worden door het model beter 
verklaard bij mensen in kerkelijke buurten dan in onkerkelijke buurten. In appendix
7 worden de samenhangen tussen de storingstermen weergegeven.
We beginnen met de invloeden van de achtergrondkenmerken. Op dit punt 
zijn er vrijwel geen verschillen tussen beide groepen. Woonduur heeft een positief 
effect op sociaal lokalisme (.15), terwijl het effect op perspectiefbreedte negatief is 
(-.10). Urbanisatiegraad heeft een zwak negatief effect op kerkelijke betrokkenheid 
(-.07), hetgeen inhoudt dat men in grote steden wat minder kerkelijk betrokken is 
dan in kleinere plaatsen. Daarnaast zien we dat ouderen meer sociaal lokalistisch 
zijn, een smaller perspectief hebben, in grotere mate kerkelijk betrokken zijn en de 
christelijke levensbeschouwing onderschrijven en, wanneer we kijken naar de totale 
effecten, sterker cultureel conservatief zijn. Het effect van opleiding is met name 
aanwezig wanneer het gaat om de perspectiefbreedte van mensen. Een hogere 
opleiding leidt in sterke mate tot een breder perspectief (.43). Ook heeft opleiding 
een aanzienlijke invloed op iemands opvattingen op cultureel gebied. Zowel direct 
(-.12) als indirect (met name via perspectiefbreedte) leidt een lagere opleiding tot 
meer conservatisme op cultureel gebied. Via perspectiefbreedte heeft opleiding ook 
een negatieve invloed op het onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing.
Vervolgens komen we toe aan de verwachte verschillen tussen de groepen. 
Bij mensen die in kerkelijke buurten wonen zien we dat de betrokkenheid bij de 
buurt positieve effecten heeft op de betrokkenheid bij de kerk (.19) en op het 
onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing (.18). Bij mensen in 
onkerkelijke buurten treden deze effecten niet op. Er is geen significante invloed 
op de kerkelijke betrokkenheid. De invloed van sociaal lokalisme op de christelijke 
levensbeschouwing is zelfs negatief (-.11). Dit verschil duidt erop dat buurten waar 
veel kerkleden wonen een geloofwaardigheidsstructuur vormen voor religiositeit. 
Sociaal lokalisme heeft in beide groepen geen significant direct effect op cultureel 
conservatisme. Ook de totale effecten van sociaal lokalisme op cultureel 
conservatisme zijn niet significant. Dat betekent dat de geloofwaardigheidsstructuur 
vrijwel geen betrekking heeft op traditionele waarden en normen in het algemeen, 
maar beperkt blijft tot religiositeit.
Perspectiefbreedte heeft in beide groepen geen invloed op de sociale 
component van religiositeit, kerkelijke betrokkenheid. Het effect van perspectief-
breedte op de christelijke levensbeschouwing is negatief (-.21). Ook de invloed op 
cultureel conservatisme is negatief (-.39), waarbij opvallend is dat perspectief- 
breedte ruimschoots de sterkste voorspeller is van cultureel conservatisme.
Zowel de sociale component van religiositeit (kerkelijke betrokkenheid) als de 
geloofscomponent (christelijke levensbeschouwing) hebben een positief effect op 
cultureel conservatisme. Deze effecten zijn ongeveer even sterk, namelijk .20 en 
.18. We vinden hier geen aanwijzing voor het bestaan van een schijnverband tussen 
religiositeit en cultureel conservatisme.38
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Tabel 32 Nadere analyse van effecten van sociaal lokalisme en religiositeit in het 
eindmodel
C2 (vg) verandering 
t.o.v. eind- 
model (vg)
p
eindmodel 38.05 (34) .290
a) sociaal lokalisme ^  kerkelijke betrokkenheid gelijk 69.24 (35) 31.19 ( 1) .084
b) sociaal lokalisme ^  christelijke levensbeschouwing gelijk 57.66 (35) 19.61 ( 1) .009
c) sociaal lokalisme ^  cultureel conservatisme gelijk 38.05 (35) .00 ( 1) .332
d) kerkelijke betrokkenheid ^  cultureel conservatisme verwijderd 68.11 (35) 30.06 ( 1) .001
e) chr. levensbeschouwing ^  cultureel conservatisme verwijderd 59.84 (35) 21.79 ( 1) .006
f) kerkelijke betrokkenheid ^  cultureel conservatisme verschillend 37.87 (33) - .18 (-1) .257
g) chr. levensbeschouwing ^  cultureel conservatisme verschillend 36.39 (33) - 1.66 (-1) .314
In figuur 2 was te zien dat de invloed van sociaal lokalisme op kerkelijke 
betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing en cultureel conservatisme op het 
eerste gezicht niet hetzelfde is voor mensen in 'kerkelijke' buurten als voor mensen 
in 'onkerkelijke' buurten. Uit tabel 32 blijkt dat de verschillen met betrekking tot 
kerkelijke betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing significant zijn. 
Immers, wanneer we aan het model opleggen dat deze effecten gelijk zijn tussen 
beide groepen, treedt een forse verslechtering van het model op (zie a en b). De 
invloed van sociaal lokalisme op cultureel conservatisme, die in beide groepen 
overigens niet significant is, mag wel beschouwd worden als zijnde gelijk in beide 
groepen (zie c). Tevens blijkt dat zowel de invloed van kerkelijke betrokkenheid
38 Wanneer we het eindmodel onderzoeken zonder rekening te houden met sociaal lokalisme en 
perspectiefbreedte, dan is het effect van kerkelijke betrokkenheid op cultureel conservatisme .18. 
Het effect van christelijke levensbeschouwing bedraagt .27.
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als van christelijk geloof niet gemist kan worden in het model. Wanneer we een 
van beide weglaten, verslechtert het model aanzienlijk (zie d en e).
Omdat we gezien hebben dat buurten waar veel kerkleden wonen een 
geloofwaardigheidsstructuur vormen voor religiositeit, is tenslotte de vraag 
interessant of in kerkelijke buurten het verband tussen religiositeit en cultureel 
conservatisme zwakker is dan in onkerkelijke buurten. In kerkelijke buurten zou 
volgens de lokalismetheorie de geloofwaardigheidsstructuur immers een verklaring 
kunnen vormen voor het verband tussen religiositeit en cultureel conservatisme. Uit 
tabel 32 blijkt dat de invloed van kerkelijke betrokkenheid op cultureel 
conservatisme niet significant verschillend is voor mensen in kerkelijke of 
onkerkelijke buurten (zie f). Hetzelfde geldt voor de invloed van het christelijk 
geloof op cultureel conservatisme (zie g). Daarbij merken we op dat er - in 
tegenstelling tot wat de lokalismetheorie voorspelt - een tendens bestaat dat het 
effect van christelijk geloof op cultureel conservatisme sterker is bij mensen in 
kerkelijke buurten (.23) dan in onkerkelijke buurten (.15). Dit verschil is echter 
zoals gezegd niet significant. Hieruit concluderen we dat het niet of nauwelijks 
uitmaakt of men in een buurt woont met - naar eigen inschatting - veel of weinig 
kerkleden: het verband tussen religiositeit en conservatisme wordt in beide gevallen 
niet gereduceerd tot een schijnverband.
Uit deze analyse blijkt dat buurten waar - volgens de inschatting van de respondent 
- de meeste mensen kerklid zijn tot op zekere hoogte beschouwd kunnen worden 
als geloofwaardigheidsstructuren voor religiositeit. We zien dat betrokkenheid bij 
deze buurten leidt tot een sterkere kerkelijke betrokkenheid en tot een sterker 
onderschrijven van de christelijke levensbeschouwing. Deze kerkelijke buurten 
fungeren echter niet als geloofwaardigheidsstructuur voor conservatieve 
opvattingen. Een sterke betrokkenheid bij deze buurten heeft vrijwel geen invloed 
op conservatisme op cultureel gebied. Mensen die in onkerkelijke buurten wonen, 
verkeren duidelijk in een andere situatie. Een sterke lokale betrokkenheid heeft dan 
een negatieve invloed op het christelijk geloof en (zij het niet significant) op 
kerkelijke betrokkenheid en het hebben van conservatieve opvattingen.
7.4.3 Aantal regelmatige kerkbezoekers in de buurt
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In deze paragraaf delen we de respondenten in op basis van het aantal 
buurtbewoners dat regelmatig naar de kerk gaat.39 Net als bij het aantal kerkleden 
in de buurt is ook hier sprake van een subjectief oordeel over het kerkelijk gehalte 
van de buurt. In hoofdstuk 3 zagen we dat de verbanden tussen sociaal lokalisme 
en religiositeit aanzienlijk sterker zijn onder respondenten in buurten waar de 
meeste mensen regelmatig naar de kerk, dan bij hun tegenhangers.
In appendix 7 worden de correlaties tussen de variabelen gepresenteerd. 
Tevens wordt daar het startmodel grafisch weergegeven. In tabel 33 worden de 
stappen in de analyse vermeld.
Tabel 33 Stappen in de analyse van startmodel naar eindmodel
c 2 vg p
1) startmodel 81.75 36 .000
2 ) toevoegen urbanisatiegraad ^  kerkelijke betrokkenheid 71.02 35 .000
3) toevoegen opleiding ^  kerkelijke betrokkenheid 61.73 34 .002
4) toevoegen leeftijd ^  kerkelijke betrokkenheid 57.03 33 .006
5) toevoegen leeftijd ^  christelijke levensbeschouwing 41.97 32 .112
6) verwijderen urbanisatiegraad ^  perspectiefbreedte 42.01 33 .135
7) verwijderen urbanisatiegraad ^  sociaal lokalisme 42.37 34 .154
8) verwijderen perspectiefbreedte ^  kerkelijke betrokkenheid 44.77 35 .125
9) vrijlaten christelijke levensbeschouwing ^  cultureel conservatisme 
model 9 is eindmodel
32.69 34 .532
Zoals blijkt uit tabel 33, past het theoretisch model slecht bij beide groepen 
tegelijk. In eerste instantie is vooral de directe invloed van enkele 
achtergrondkenmerken op de betrokkenheid bij de kerk sterker dan we hadden 
verwacht. De effecten van urbanisatiegraad, opleiding en leeftijd blijken niet alleen 
te worden doorgegeven via sociaal lokalisme en perspectiefbreedte. De 
belangrijkste toevoeging aan het model wordt gevormd door de directe invloed van 
leeftijd op christelijk geloof. Vervolgens hebben we drie relaties verwijderd die in 
beide groepen niet significant zijn. Tenslotte blijkt de invloed van het christelijk 
geloof op cultureel conservatisme niet gelijk te zijn in beide groepen respondenten. 
Dat brengt ons bij het eindmodel (zie figuur 3).
39 De antwoordcategorie 'weet niet' (N=226) wordt buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 3 EindmodeJ. Gestandaardiseerde directe effecten van achtergrond- 
kenmerken, sociaal JokaJisme, perspectielbreedte, kerkeJijke betrokkenheid en 
christelijke levensbeschouwing op cultureel conservatisme. Meeste mensen in de 
buurt regelmatige kerkbezoekers (KB+, N=198) /  weinig mensen in de buurt 
regelmatige kerkbezoekers (KB-, N=595).
cultureel
conservatisme
christelijke 
>■ levensbeschouwing
totale (en indirec­
te) effecten op:
sociaal
lokalisme
perspectief-
breedte
kerkelijke
betrokkenheid
christelijke
levens­
beschouwing
cultureel
conservatisme
in
groep
opleiding -.19 .41 .03* (-.05) -.12 (-.12) -.29 (-1 6 ) KB +
-.19 .41 .07 (-.01)* -.08 (-.08) -.25 (-.12) KB -
woonduur .16 -.10 .04 ( .04) .05 ( .05) .04 ( .04) KB +
.02*
.16 -.10 .01* ( .01)* ( .02)* *2.0 ( .02)* BK
urbanisatiegraad 0 0 -.10 (0) 0 (0) -.02 (-.02) beide
leeftijd .18 -.31 .23 ( .05) .25 (. 09) .23 ( .23) KB +
.18 -.31 .19 ( .01)* .22 ( .06) .16 ( 16) KB -
sociaal lokalisme .26 .18 -.01* ( .12) KB +
.05*
.00
* -.12 (-.01)* KB -
perspectiefbreedte 0 -.20 -.45 (-.07) KB +
0 -.20 -.40 (-.02)* KB -
kerkelijke betrokkenheid .23 beide
christelijke levensbeschouwing .34 KB +
.08* KB -
verklaarde 15 % 39 % 12 % 16 % 39 % KB +
variantie 15 % 37 % 5 % 9 % 32 % KB -
C2=32.69, vg=34, p:=.532, GFI= .995, standardized RMSR=.027
0 niet in het model opgenomen, * niet significant (p>.05)
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De fit van het eindmodel is goed, zoals blijkt uit de ratio %2/vg die kleiner is dan 1. 
Ook de GFI en de standardized RMSR duiden op een fit die voldoende tot goed is. 
Kerkelijke betrokkenheid en christelijke levensbeschouwing worden beter verklaard 
bij mensen in kerkelijke buurten dan bij mensen in onkerkelijke buurten. In 
appendix 7 worden de samenhangen tussen de storingstermen weergegeven.
Wat de invloed van de achtergrondkenmerken betreft toont deze analyse 
vrijwel hetzelfde beeld als die in de vorige paragraaf. Er zijn geen verschillen in de 
directe effecten tussen beide groepen. Een langere woonduur heeft een gunstige 
invloed op de betrokkenheid bij de buurt (.16) en een negatieve invloed op de 
breedte van het perspectief (-.10). In grotere steden is men minder kerkelijk 
betrokken dan in kleinere (-.10). Oudere mensen blijken meer sociaal lokalistisch te 
zijn, een smaller perspectief te hebben, in grotere mate kerkelijk betrokken te zijn, 
de christelijke levensbeschouwing sterker te onderschrijven en, zoals blijkt uit de 
totale effecten, sterker cultureel conservatief te zijn. Opleiding is net als in de 
vorige analyse een cruciaal gegeven. De hoogte van de opleiding is erg belangrijk 
voor de breedte van het perspectief (.41). Via dit mechanisme heeft de hoogte van 
de opleiding eveneens een (negatieve) invloed op het christelijk geloof. Het hebben 
van conservatieve opvattingen wordt zowel direct als indirect (vooral via 
perspectiefbreedte) veroorzaakt door een lagere opleiding.
De verschillen tussen beide groepen komen vooral tot uiting in de effecten 
van sociaal lokalisme op religiositeit en van christelijke levensbeschouwing op 
cultureel conservatisme. We beginnen met de effecten van sociaal lokalisme.
Bij mensen in kerkelijke buurten zien we dat sociaal lokalisme positieve 
invloeden heeft op kerkelijke betrokkenheid (.26) en christelijke 
levensbeschouwing (.18), terwijl dat niet of nauwelijks het geval is bij mensen in 
onkerkelijke buurten. Daarnaast zien we dat sociaal lokalisme in beide groepen een 
negatief direct effect heeft op cultureel conservatisme. Een sterke betrokkenheid bij 
de buurt zou dus leiden tot minder conservatisme op cultureel gebied, of men nu in 
een kerkelijke of een onkerkelijke buurt woont. Bij mensen in kerkelijke buurten 
wordt dit echter 'geneutraliseerd' doordat lokalisten tevens in sterkere mate 
religieus zijn. Het totale effect van sociaal lokalisme op cultureel conservatisme is 
daardoor nauwelijks aanwezig. Onder mensen in onkerkelijke buurten gaat de 
betrokkenheid bij de buurt wel gepaard met het hebben van niet-conservatieve 
opvattingen.
Het tweede belangrijke verschil tussen inwoners van kerkelijke en 
onkerkelijke buurten schuilt in het effect van de christelijke levensbeschouwing op
het hebben van conservatieve opvattingen. Wanneer men woont in een buurt waar 
veel regelmatige kerkbezoekers gehuisvest zijn, dan heeft het christelijk geloof een 
belangrijke positieve invloed op cultureel conservatisme. Deze invloed ontbreekt 
nagenoeg als men in een onkerkelijke buurt woont. Een dergelijk resultaat vonden 
we ook in de vorige paragraaf toen het aantal kerkleden in de buurt het criterium 
vormde, zij het dat er toen geen sprake was van een significant verschil.
Perspectiefbreedte heeft geen effect op kerkelijke betrokkenheid maar heeft 
wel negatieve effecten op christelijke levensbeschouwing en op cultureel 
conservatisme. Perspectiefbreedte is opnieuw de belangrijkste voorspeller van 
cultureel conservatisme. Bij mensen in onkerkelijke buurten zijn ook opleiding en 
kerkelijke betrokkenheid belangrijke predictoren van conservatisme. Onder mensen 
in kerkelijke buurten worden deze drie verklaringen voor cultureel conservatisme 
aangevuld met het christelijk geloof.
Net als in de vorige analyse luidt de conclusie dat kerkelijke buurten (hetgeen 
in dit geval betekent dat volgens de inschatting van de respondent de meeste 
mensen regelmatig naar de kerk gaan) inderdaad fungeren als een 
geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit. Kerkelijke buurten fungeren alleen 
op indirecte wijze, via religiositeit, als geloofwaardigheidsstructuur voor cultureel 
conservatisme. Daarbij moeten we bedenken dat het totale effect van sociaal 
lokalisme op cultureel conservatisme nihil is. Onkerkelijke buurten doen dienst als 
geloofwaardigheidsstructuur tégen conservatieve opvattingen.
Wat betreft de aard van het verband tussen religiositeit en conservatisme kunnen 
we het volgende opmerken. Volgens de lokalismetheorie zou dit verband bij 
mensen in kerkelijke buurten zwakker moeten zijn dan bij mensen in onkerkelijke 
buurten, omdat in kerkelijke buurten het bestaan van een geloofwaardigheids- 
structuur een verklaring vormt voor het verband tussen religiositeit en 
conservatisme. Deze voorspelling blijkt niet uit te komen.40 Het zijn juist de 
onkerkelijke buurten waar het verband tussen christelijk geloof en cultureel 
conservatisme niet significant is, terwijl het in kerkelijke buurten vrij sterk is. In 
kerkelijke buurten hebben sociale contacten en betrokkenheid bij de buurt een 
positieve invloed op christelijke gelovigheid. Wellicht heeft dankzij deze sociale
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40 Ook als we het eindmodel analyseren zonder sociaal lokalisme en perspectiefbreedte blijkt dat 
het effect van christelijk geloof op cultureel conservatisme sterker is onder mensen in kerkelijke 
buurten (.40) dan onder mensen in onkerkelijke buurten (.18).
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ondersteuning de christelijke levensbeschouwing een sterkere conservatieve 
uitwerking. In onkerkelijke buurten ontbreekt deze sociale ondersteuning voor 
religiositeit en gaat het christelijk geloof niet samen met cultureel conservatisme.
Een eenduidig antwoord op de vraag "bestaat er tussen religiositeit en 
cultureel conservatisme een intrinsiek verband of een schijnverband?" heeft deze 
analyse niet opgeleverd. Bij een eventueel oordeel moet rekening worden gehouden 
met het verschil tussen kerkelijke betrokkenheid en christelijk geloof, want de 
invloed van kerkelijke betrokkenheid op cultureel conservatisme is zowel in 
kerkelijke als in onkerkelijke buurten duidelijk positief.
Tot slot van deze analyse laten we in tabel 34 zien dat beide groepen significant 
van elkaar verschillen wat betreft de effecten van sociaal lokalisme op religiositeit 
(zie a en b). De effecten van sociaal lokalisme op cultureel conservatisme kunnen 
beschouwd worden als gelijk in beide groepen (zie c). Voorts is te zien dat het 
effect van kerkelijke betrokkenheid op cultureel conservatisme in beide groepen 
gelijk is (zie f) en in het model thuishoort (zie d). Het effect van de christelijke 
levensbeschouwing op cultureel conservatisme kan zonder problemen verwijderd 
worden in de groep KB- (e).
Tabel 34 Nadere analyse van effecten van sociaal lokalisme en religiositeit in het 
eindmodel
C2 (vg) verandering 
t.o.v. eind- 
model (vg)
p
eindmodel 32.69 (34) .532
a) sociaal lokalisme ^  kerkelijke betrokkenheid gelijk 40.47 (35) 7.78 ( 1) .084
b) sociaal lokalisme ^  christelijke levensbeschouwing gelijk 38.09 (35) 5.40 ( 1) .009
c) sociaal lokalisme ^  cultureel conservatisme gelijk 32.73 (35) .04 ( 1) .332
d) kerk. betrok. ^  cultureel conservatisme verwijderd 70.31 (35) 37.62 ( 1) .001
e) chr. levensbesch. ^  cult. conservatisme verwijderd in KB - 36.08 (35) 3.39 ( 1) .418
f) kerk. betrokkenheid ^  cultureel conservatisme verschillend 32.48 (33) -.21 ( -1) .257
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7.4.4 Normatief belang van geloof en levensbeschouwing
Een van onze onderzoeksvragen betreft de aard van het verband tussen traditioneel- 
christelijke religiositeit en conservatisme: is het een intrinsiek verband of is het een 
schijnverband? Tot nu toe hebben we nog geen volledige duidelijkheid over deze 
vraag. Uit de analyses is gebleken dat het aantal kerkleden in de buurt niet van 
belang is voor het verband tussen religiositeit en conservatisme, maar het aantal 
regelmatige kerkbezoekers wel: bij mensen die volgens hun eigen inschatting 
wonen in een buurt met weinig regelmatige kerkbezoekers is het verband tussen 
christelijk geloof en cultureel conservatisme niet significant. Het verband tussen 
kerkelijke betrokkenheid en cultureel conservatisme is zowel in kerkelijke als in 
onkerkelijke buurten positief.
Uit hoofdstuk 5 weten we echter dat het verband tussen religiositeit en 
cultureel conservatisme veel sterker is wanneer geloof en godsdienst een grote rol 
spelen in het leven van alledag, dan wanneer deze rol klein is. Een belangrijke 
vraag is nu of het verband tussen christelijk geloof en cultureel conservatisme 
eveneens niet significant is voor mensen bij wie de buurt weliswaar geen 
geloofwaardigheidsstructuur vormt voor religiositeit en conservatisme, maar bij wie 
het geloof wel sterk doorwerkt in het persoonlijke alledaagse leven. Als we 
opnieuw een niet-significant verband aantreffen, zullen we moeten concluderen dat 
er inderdaad sprake is van een schijnverband; als we een positieve relatie 
aantreffen tussen christelijk geloof en cultureel conservatisme concluderen we dat 
er sprake is van een intrinsiek verband.
In de volgende analyse richten we ons alleen op mensen die wonen in buurten 
met weinig regelmatige kerkbezoekers (volgens de inschatting van de respondent). 
We onderzoeken hetzelfde model als in de vorige analyse, zij het dat we nu 
verwachten dat beide groepen van elkaar verschillen met betrekking tot de effecten 
van religiositeit op cultureel conservatisme, en niet met betrekking tot de effecten 
van sociaal lokalisme. Er worden opnieuw twee subgroepen onderscheiden: mensen 
voor wie geloof en levensbeschouwing erg belangrijk zijn in het leven van alledag 
en mensen voor wie dit niet of nauwelijks belangrijk is.41 In appendix 7 worden de 
correlaties getoond en het startmodel grafisch weergegeven.
41 We hebben hiervoor de somscores in drie groepen gedeeld: klein (5-12), midden (13-17) en 
groot (18-25). De middengroep (N=199) laten we buiten beschouwing.
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Tabel 35 Stappen in de analyse van startmodel naar eindmodel
2C vg p
1) startmodel 61.25 37 .007
2 ) toevoegen urbanisatiegraad ^  kerkelijke betrokkenheid 523 8  36 .°38
3) verwijderen urbanisatiegraad ^  perspectiefbreedte 52.38 37 .°48
4) verwijderen urbanisatiegraad ^  sociaal lokalisme 52.45 38 .°59
5) verwijderen sociaal lokalisme ^  christelijke levensbeschouwing 52.58 39 .°72
6) verwijderen perspectiefbreedte ^  kerkelijke betrokkenheid 55.72 40 .°5°
7) toevoegen leeftijd ^  kerkelijke betrokkenheid 5° .93 39 .°96
8) toevoegen leeftijd ^  christelijke levensbeschouwing 41.61 38 .322
9) gelijkstellen kerkelijke betrokkenheid ^  cultureel conservatisme 42 .°° 39 .34° 
model 9 is eindmodel
In tabel 35 is te zien dat we vier theoretisch verwachte relaties hebben moeten 
verwijderen en drie effecten hebben moeten opnemen. De urbanisatiegraad van de 
woonplaats blijkt wel invloed te hebben op de mate waarin men kerkelijk 
betrokken is, maar niet op de breedte van het perspectief of op de betrokkenheid 
bij de buurt. Verder blijkt dat leeftijd directe effecten heeft op beide aspecten van 
religiositeit. Tenslotte komt naar voren dat sociaal lokalisme geen invloed heeft op
de geloofscomponent van religiositeit en dat perspectiefbreedte niet samenhangt 
met de sociale component van religiositeit. De laatste verandering heeft betrekking
op de relatie tussen kerkelijke betrokkenheid en cultureel conservatisme. Onze 
verwachting dat dit effect sterker is wanneer het normatief belang van het geloof 
groter is, blijkt niet uit te komen. Bij mensen voor wie dit belang groot is bedraagt
de sterkte .26, in de groep met een klein normatief belang .18, maar dit verschil is 
niet significant en wordt dus voor beide groepen gelijk gesteld. In het eindmodel 
bedraagt dit effect .24, zoals blijkt uit figuur 4.
Figuur 4 Eindmodel. Gestandaardiseerde directe effecten van achtergrond- 
kenmerken, sociaal lokalisme, perspectielbreedte, kerkelijke betrokkenheid en 
christelijke levensbeschouwing op cultureel conservatisme. Normatief belang van 
geloof en levensbeschouwing groot (NB+, N=273) /  normatief belang klein (NB-, 
N=123). Alleen mensen die in buurten wonen met weinig regelmatige 
kerkbezoekers.
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totale (en indirec­
te) effecten op:
sociaal perspectief- 
lokalisme breedte
kerkelijke
betrokkenheid
christelijke
levens­
beschouwing
cultureel
conservatisme
in
groep
opleiding -.14 .42 -.01* (-.01*) -.11 (-11 ) -.33 (-.17 ) NB +
-.14 .42 -.01* (-.01*) -.11 (-11 ) -.31 (-.15 ) NB -
woonduur .16 -.09 .01* ( .01*) .02* ( .02*) .03* ( .03*) NB +
.16 -.09 .01* ( .01*) .02* ( .02*) *2.0 ( .02*) NB -
urbanisatiegraad 0 0 -.10 ( 0 ) 0 ( 0 ) -.02 (-.02 ) beide
leeftijd .21 -.29 .18 ( .02*) .22 ( 08 ) .17 ( .17 ) NB +
.21 -.29 .18 ( .02*) .22 ( .08 ) .12 ( .12 ) NB -
sociaal lokalisme .08 0 -.07* ( .02*) beide
perspectiefbreedte 0 -.26 -.44 (-.03*) NB +
0 -.26 -.39 ( .02*) NB -
kerkelijke betrokkenheid .24 beide
christelijke levensbeschouwing .13 NB +
-.09* NB -
verklaarde 16 % 36 % 4 % 12 % 41 % NB +
variantie 12 % 40 % 10 % 17 % 26 % NB -
%2=42.00, vg=39, p=.340, GFI= .993, standardized RMSR= 038
0 niet in het model opgenomen, * niet significant (p>.05)
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Over het algemeen is de fit voor het model redelijk goed. De ratio %2/vg ligt dicht 
bij 1, en de GFI is hoog. In appendix 7 worden de samenhangen tussen de 
storingstermen weergegeven. Als gevolg van de toegepaste 'equality constraints' is 
de invloed van de achtergrondkenmerken vrijwel hetzelfde als in de vorige analyse. 
Ook de effecten van sociaal lokalisme, perspectiefbreedte en kerkelijke 
betrokkenheid komen daarmee sterk overeen. Deze effecten worden dan ook niet 
opnieuw besproken. Waar het in deze analyse om draait, is het effect van 
christelijk geloof op cultureel conservatisme. Het blijkt dat dit effect sterker is voor 
mensen bij wie het geloof of de levensbeschouwing een belangrijke rol speelt in 
hun leven (.13), dan voor mensen bij wie dat niet het geval is (-.09, niet 
significant). In tabel 36 komt naar voren dat dit verschil bovendien significant is 
(zie a). Uit deze tabel blijkt tevens dat het effect van kerkelijke betrokkenheid op 
cultureel conservatisme niet gemist kan worden in het model (zie b) en dat het 
effect van christelijke levensbeschouwing alleen overbodig is in het model bij 
mensen voor wie geloof en levensbeschouwing geen centrale plaats innemen in het 
leven van alledag (zie c en d).
Tabel 36 Nadere analyse van effecten van religiositeit in het eindmodel
C2 (vg) verandering 
t.o.v. eind- 
model (vg)
p
eindmodel 42.00 (39) .340
a) chr. levensbesch. ^  cultureel conservatisme gelijk 46.02 (40) 4.02 ( 1) .240
b) kerk. betrokkenheid ^  cultureel conservatisme verwijderd 58.25 (40) 16.25 ( 1) .031
c) chr. levensbesch. ^  cultureel conservatisme verwijderd in NB- 42.71 (40) .71 ( 1) .360
d) chr. levensbesch. ^  cultureel conservatisme verwijderd in NB+ 46.25 (40) 4.25 ( 1) .230
Tot besluit van deze analyse concluderen we dat het verband tussen christelijk 
geloof en cultureel conservatisme uiteindelijk intrinsiek is. Voor mensen met een 
groot normatief belang van geloof en levensbeschouwing is er, ondanks het 
ontbreken van een geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit en conservatisme 
(in de vorm van sociale buurtcontacten met regelmatige kerkgangers) en ondanks 
het feit dat we controleren voor perspectiefbreedte, opleiding en andere 
achtergrondkenmerken, nog steeds sprake van een conservatieve werking van 
kerkelijke betrokkenheid en het christelijk geloof. Religiositeit benadrukt immers 
dat de mens niet kan en mag ingrijpen in een wereld die door God is geschapen.
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Daarmee is traditioneel-christelijke religiositeit in de aard een bron van 
conservatisme, en is het verband tussen beide intrinsiek.
7.5 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk hebben we getracht de vier hoofdvragen van het onderzoek te 
beantwoorden. Op de eerste plaats zochten we een antwoord op de vraag of er 
sprake is van een positieve samenhang tussen traditioneel-christelijke religiositeit 
en cultureel conservatisme. Dit blijkt duidelijk het geval te zijn. De mate waarin 
men kerkelijk betrokken is en de mate waarin men de christelijke 
levensbeschouwing onderschrijft zijn twee factoren die conservatisme op cultureel 
gebied bevorderen. Het verband met christelijke levensbeschouwing is hierbij 
sterker dan het verband met kerkelijke betrokkenheid.
Op de tweede plaats waren we geïnteresseerd in de aard van het verband tussen 
traditioneel-christelijke religiositeit en conservatisme. Is er sprake van een 
schijnverband, zoals Roof beweert in zijn lokalismetheorie, of er is sprake van een 
intrinsiek verband dat niet verklaard kan worden vanuit de oriëntatie op de lokale 
gemeenschap? Voor de beantwoording van deze vraag hebben we getracht het 
verband tussen religiositeit en conservatisme te verklaren door middel van de 
mogelijkheden die de lokalismetheorie ons biedt. De lokalismetheorie biedt twee 
verklaringsgronden: de manier waarop men de sociale werkelijkheid interpreteert 
(perspectiefbreedte) en het hebben van buurtcontacten waarin traditionele waarden 
en normen worden bevestigd (geloofwaardigheidsstructuur). Op de eerste plaats is 
uit de analyses naar voren gekomen dat het hebben van een breder perspectief 
negatieve gevolgen heeft voor het christelijk geloof en voor conservatisme op 
cultureel gebied. De mate van kerkelijke betrokkenheid wordt volgens de analyses 
niet beïnvloed door de breedte van het perspectief. De tweede verklaringsgrond 
betreft de aanwezigheid van een geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit en 
conservatisme, in de vorm van de betrokkenheid bij de eigen buurt die overwegend 
kerkelijk is. Het kerkelijk gehalte van een buurt is op twee manieren vastgesteld: 
het aantal buurtbewoners dat volgens de respondent lid is van een christelijke kerk 
of geloofsgemeenschap en het aantal buurtbewoners dat volgens de respondent 
regelmatig naar de kerk gaat. Beide condities zijn apart onderzocht, maar worden 
in het nu volgende samen besproken (tenzij anders vermeld).
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Wanneer we alleen kijken naar mensen die wonen in kerkelijke buurten, dan 
is uit de analyses naar voren gekomen dat betrokkenheid bij de eigen buurt wel 
positieve effecten heeft op kerkelijke betrokkenheid en het christelijk geloof, maar 
niet op cultureel conservatisme. Met andere woorden, kerkelijke buurten blijken 
wel te fungeren als geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit maar niet voor 
conservatieve opvattingen. De vraag naar de aard van het verband tussen 
religiositeit en conservatisme zou volgens de lokalismetheorie het antwoord moeten 
opleveren dat er in kerkelijke buurten sprake is van een schijnverband. Daar zijn 
immers voor zowel religiositeit als conservatisme beide verklaringen werkzaam. 
Beide factoren, geloofwaardigheidsstructuur en perspectiefbreedte, blijken ook ten 
dele in de empirie aanwezig te zijn, maar het voorspelde gevolg blijft uit: de 
verbanden tussen enerzijds kerkelijke betrokkenheid en christelijk geloof en 
anderzijds cultureel conservatisme worden niet tot nul gereduceerd wanneer men 
sterk betrokken is bij een kerkelijke buurt of wanneer men een smal perspectief 
heeft. Voor een deel is dit toe te schrijven aan het feit dat we geen 
geloofwaardigheidsstructuur voor conservatieve opvattingen in ons onderzoek 
hebben kunnen opnemen, maar het betekent ook dat het verband tussen religiositeit 
en conservatisme erg sterk is en uiteindelijk intrinsiek van aard is.
Behalve mensen in kerkelijke buurten, hebben we ook mensen in onkerkelijke 
buurten onderzocht. Uit de analyses komt dan het opmerkelijke beeld naar voren 
dat in onkerkelijke buurten de relaties tussen religiositeit en conservatisme niet 
sterker zijn dan in kerkelijke buurten. Op grond van de lokalismetheorie hadden we 
verwacht dat dat wel zo is. Wanneer we het kerkelijk gehalte van de buurt afmeten 
aan het aantal kerkleden dan zien we dat de relaties tussen religiositeit en 
conservatisme even sterk zijn in buurten met weinig of veel kerkleden. Wanneer 
het kerkelijk gehalte wordt bepaald aan de hand van het aantal regelmatige 
kerkbezoekers dan wordt het beeld gecompliceerder. Bij mensen die wonen in 
buurten met weinig regelmatige kerkbezoekers heeft alleen de betrokkenheid bij de 
kerk een conservatieve werking; het verband tussen het christelijk geloof en 
cultureel conservatisme is daar niet aantoonbaar. Volgens de lokalismetheorie 
zouden we echter het omgekeerde verwachten, namelijk dat dit verband wegvalt in 
buurten met veel regelmatige kerkbezoekers. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat in een moderne en geseculariseerde samenleving het bestaan van een 
geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit juist een ondersteuning vormt voor 
de invloed van het christelijk geloof op conservatieve opvattingen. Dit zou
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betekenen dat in de lokalismetheorie het begrip 'geloofwaardigheidsstructuur' 
onvolledig is geconceptualiseerd.
Bij mensen in buurten met weinig regelmatige kerkbezoekers treffen we dus 
geen verband aan tussen christelijk geloof en cultureel conservatisme. Hebben wij 
hier dan toch een schijnverband gevonden - hoewel niet waar wij dat zouden 
verwachten volgens de lokalismetheorie - terwijl de conclusie op basis van mensen 
in kerkelijke buurten zojuist luidde dat er sprake is van een intrinsiek verband? Om 
deze vraag te beantwoorden hebben we de mensen in buurten met weinig 
kerkbezoekers opnieuw onderzocht. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen 
mensen voor wie het geloof een belangrijke rol speelt in het leven van alledag en 
mensen voor wie dat niet zo is. Uit de analyses is naar voren gekomen dat bij 
mensen met een groot normatief belang van godsdienst en levensbeschouwing het 
christelijk geloof (en ook de betrokkenheid bij de kerk) nog steeds conservatieve 
opvattingen op cultureel gebied versterken. Omdat dit het geval is, ondanks het 
ontbreken van een geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit en ondanks het 
feit dat we rekening houden met perspectiefbreedte en relevante 
achtergrondkenmerken, concluderen we opnieuw dat er geen sprake is van een 
schijnrelatie tussen religiositeit en conservatisme, maar dat er uiteindelijk een 
intrinsieke relatie bestaat tussen beide.
Dan komen we nu toe aan de derde hoofdvraag: de vraag of er primair sprake is 
van de invloed van geloofwaardigheidsstructuren die religiositeit en conservatisme 
bevorderen, of dat het met name de perspectiefbreedte van mensen is die bepaalt of 
men religieus en conservatief is. Uit de analyses is naar voren gekomen dat de 
betrokkenheid bij de kerk niet beïnvloed wordt door iemands perspectiefbreedte; dit 
geldt zowel voor kerkelijke als onkerkelijke buurten. Kerkelijke betrokkenheid 
wordt wel bevorderd door de betrokkenheid bij de eigen buurt, maar alleen 
wanneer deze buurt gekenmerkt wordt door een groot aantal kerkleden of 
kerkbezoekers. Wanneer we onze blik richten op de andere component van 
religiositeit, namelijk de christelijke levensbeschouwing, dan zien we een heel 
ander beeld. Hier is het de breedte van het perspectief die het zwaarst weegt. 
Perspectiefbreedte heeft, ongeacht het kerkelijk gehalte van de buurt, een negatief 
effect op het christelijk geloof dat sterker is dan het effect van sociaal lokalisme. 
De verschillen tussen de sterkte van deze effecten zijn vrij klein wanneer het gaat 
om mensen in kerkelijke buurten, maar zijn vrij groot bij mensen in onkerkelijke 
buurten. Ook wat betreft de invloed op cultureel conservatisme is de breedte van
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het perspectief belangrijker dan de lokale betrokkenheid. Perspectiefbreedte is de 
belangrijkste factor voor het verklaren van conservatieve opvattingen op cultureel 
gebied. Hoe breder het perspectief van mensen, des te minder is men geneigd om 
conservatieve standpunten in te nemen op het gebied van burgerlijke vrijheden, 
ingrepen inzake leven en dood en de rolverdeling van vrouwen en mannen. De 
invloed van sociaal lokalisme is, wanneer we kijken naar het totaal van directe en 
indirecte effecten, nauwelijks aanwezig. Aleen bij mensen die wonen in buurten 
met weinig regelmatige kerkbezoekers is sprake van een effect op cultureel 
conservatisme; in dit geval werkt een sterke betrokkenheid bij de eigen buurt 
conservatisme op cultureel gebied tegen. Uit de analyses is dus gebleken dat 
kerkelijke buurten niet fungeren als geloofwaardigheidsstructuur voor conservatieve 
opvattingen (maar wel voor traditioneel-christelijke religiositeit).
De vierde en laatste onderzoeksvraag heeft betrekking op de achtergrondken- 
merken van sociaal lokalisme en perspectiefbreedte. Sociaal lokalisme wordt posi­
tief beïnvloed door woonduur en negatief door het opleidingsniveau. Bij de 
verklaring van perspectiefbreedte speelt vooral het opleidingsniveau een 
belangrijke, stimulerende rol. Ook bij de verklaring van cultureel conservatisme 
speelt opleiding een belangrijke rol. Laag opgeleiden hebben vaker conservatieve 
opvattingen (directe invloed) en een smal perspectief op de sociale werkelijkheid 
hetgeen op zijn beurt gepaard gaat met cultureel conservatisme (indirecte invloed). 
Voor de verklaring van kerkelijke betrokkenheid en de christelijke levens­
beschouwing zijn opleiding, woonduur noch urbanisatiegraad van de woonplaats 
van groot belang.
Samenvattend kunnen we na deze analyses concluderen dat traditioneel-christelijke 
religiositeit leidt tot conservatieve opvattingen op cultureel gebied. De relatie 
tussen religiositeit en conservatisme is eerder een intrinsiek verband dan een 
schijnverband omdat de invloeden van religiositeit op cultureel conservatisme 
blijven bestaan als lokalisme erbij wordt betrokken. Lokalisme speelt desal­
niettemin een belangrijke rol bij de verklaring van deze invloeden. Deze rol wordt 
vooral vervuld door de culturele component van lokalisme, namelijk perspectief- 
breedte. De sociale component van lokalisme, het mechanisme van de geloof- 
waardigheidsstructuur, speelt hierbij een ondergeschikte rol. Tenslotte is ook het 
opleidingsniveau, dankzij een directe invloed op perspectiefbreedte en een directe 
en indirecte invloed op cultureel conservatisme, een belangrijke invloedsfactor.
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In deze studie hebben we ons gericht op de relatie tussen traditioneel-christelijke 
religiositeit en conservatisme, een samenhang waar veel over te doen is geweest en 
waar veel onderzoek naar is verricht. Ten aanzien van deze samenhang hebben we 
een viertal vragen proberen te beantwoorden.
Op de eerste plaats zijn we nagegaan in hoeverre er in Nederland anno 
1990 sprake is van een positieve samenhang tussen religiositeit en conservatisme. 
Deze positieve samenhang bleek duidelijk aanwezig voor zover het gaat om 
conservatieve opvattingen op cultureel gebied. Hieronder vallen opvattingen met 
betrekking tot de inperking van burgerlijke vrijheden, het afwijzen van ingrepen in 
leven en dood en het ondersteunen van traditionele rolpatronen voor mannen en 
vrouwen. Zowel het christelijk geloof als de betrokkenheid bij de kerk bevorderen 
dergelijke opvattingen. Dit betekent dat naarmate mensen sterker geloven en meer 
kerkelijk betrokken zijn ze tevens conservatiever zijn op cultureel gebied. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat de relatie tussen religiositeit en cultureel 
conservatisme vooral betrekking heeft op het christelijk geloof en dat kerkelijke 
betrokkenheid slechts in geringe mate samenhangt met cultureel conservatisme. 
Tenslotte kwam naar voren dat er geen relatie bestaat tussen religiositeit en 
conservatieve opvattingen op economisch gebied. Dat wil zeggen dat betrokkenheid 
bij de kerk en het onderschrijven van het christelijk geloof niet samengaan met de 
weerstand tegen een hardere vakbondspolitiek, de weerstand tegen nivellering van 
inkomen en status en de weerstand tegen overheidsingrijpen om nivellering te 
bewerkstelligen. Dat is opvallend aangezien men op basis van de theorieën van 
Marx en Weber juist een sterke invloed van religiositeit op economisch 
conservatisme zou verwachten.
De volgende vraag betreft de verklaring van deze positieve verbanden tussen 
religiositeit en cultureel conservatisme. Op deze vraag hebben we twee mogelijke 
antwoorden geformuleerd. De meest gangbare verklaring in de godsdienstsociologie 
is een verklaring die de nadruk legt op het 'intrinsieke' verband tussen religiositeit 
en conservatisme. Deze intrinsieke relatie komt tot stand doordat religie de mensen 
erop wijst dat de maatschappelijke orde niet door mensen veranderd mag en kan 
worden, omdat dit een schepping van God is. De tweede verklaring is gebaseerd op 
de lokalismetheorie. Volgens deze theorie is er sprake van een schijnverband
8 Conclusies en besluit
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tussen religiositeit en conservatisme, omdat lokalisme bevorderend is voor zowel 
religiositeit als voor cultureel conservatisme. Uit de analyses bleek dat we de 
voorkeur moeten geven aan de eerste verklaring. Tussen religiositeit en cultureel 
conservatisme bestaat uiteindelijk een intrinsiek verband en geen schijnverband. 
Ook als we rekening houden met de invloed van achtergrondkenmerken en de 
vanuit de lokalismetheorie afgeleide grootheden sociaal lokalisme en 
perspectiefbreedte blijkt zowel de betrokkenheid bij de kerk als het onderschrijven 
van het christelijk geloof een duidelijk positieve uitwerking te hebben op cultureel 
conservatisme.
We hebben dus gezien dat onder de Nederlandse bevolking religiositeit en cultureel 
conservatisme uiteindelijk een intrinsiek verband hebben. Dat neemt niet weg dat 
ook lokalisme een belangrijke rol speelt bij de verklaring van dit verband. Daarmee 
zijn we gekomen bij de derde hoofdvraag van dit onderzoek. Kan de invloed van 
lokalisme primair worden toegeschreven aan het verkeren in een lokale 
geloofwaardigheidsstructuur of aan het smalle perspectief dat inherent is aan de 
lokalistische oriëntatie? De werking van de lokale geloofwaardigheidsstructuur is 
gelegen in het instandhouden en doorgeven van waarden en normen die in de buurt 
gangbaar zijn. Volgens de lokalismetheorie zijn dit vooral traditionele waarden en 
normen, waartoe ook religiositeit en conservatisme behoren. Aangezien het 
twijfelachtig is dat in de moderne Nederlandse samenleving de buurt in het 
algemeen fungeert als geloofwaardigheidsstructuur voor traditionele waarden en 
normen, hebben we getracht de 'religiositeit van de woonomgeving' vast te stellen. 
In deze studie is dat op twee manieren gebeurd: het aantal buurtbewoners dat 
volgens de inschatting van de respondent lid is van een kerk, en het aantal 
buurtbewoners dat regelmatig naar de kerk gaat, eveneens volgens de inschatting 
van de respondent. Buurten met een groot aantal kerkleden of een groot aantal 
regelmatige kerkbezoekers hebben we 'kerkelijk' genoemd. Onze verwachting 
lu idde dat deze buurten  w aarsch ijn lijk  s terker op treden  als 
geloofwaardigheidsstructuur voor religiositeit en conservatisme dan onkerkelijke 
buurten. De breedte van het perspectief heeft betrekking op de manier waarop men 
de sociale werkelijkheid beschouwt. We spreken van een breed perspectief wanneer 
iemand genuanceerd kan denken over verschillen tussen mensen en in staat is tot 
het relativeren van zijn eigen opvattingen. Iemand met een smaller perspectief zal 
minder begrip hebben voor afwijkende standpunten en gedrag dat van de norm 
afwijkt dan iemand met een breder perspectief. Uit de analyses kwam naar voren
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dat 'kerkelijke' buurten, waar de meeste mensen kerklid zijn of regelmatig naar de 
kerk gaan, inderdaad een geloofwaardigheidsstructuur vormen voor kerkelijke 
betrokkenheid en christelijk geloof. Dat komt tot uiting in positieve effecten van 
sociaal lokalisme op beide aspecten van religiositeit. Kerkelijke buurten vormen 
echter geen geloofwaardigheidsstructuur voor conservatieve opvattingen op 
cultureel gebied. Deze opvattingen worden vooral bepaald door de breedte van het 
perspectief. Naarmate het perspectief smaller is, is men in sterkere mate cultureel 
conservatief. Wat betreft de invloed van perspectiefbreedte op religiositeit zien we 
dat de breedte van het perspectief geen invloed heeft op de sociale component van 
religiositeit, namelijk de betrokkenheid bij de kerk, maar wel op de 
geloofscomponent van religiositeit, het onderschrijven van de christelijke 
levensbeschouwing. Hoe breder het perspectief des te zwakker is het christelijk 
geloof. De invloed van perspectiefbreedte in deze is sterker dan de invloed van 
sociaal lokalisme, ongeacht het kerkelijk gehalte van de buurt. Wanneer men in een 
kerkelijke buurt woont is het verschil is vrij klein. In dat geval bevordert de 
betrokkenheid bij de buurt het onderschrijven van het christelijk geloof. Wanneer 
men in een onkerkelijke buurt woont, bestaat de kans dat een sterke betrokkenheid 
bij de buurt nadelig is voor het christelijk geloof of voor conservatisme op 
cultureel gebied.
Een ander punt dat aandacht verdient is het fenomeen dat onder mensen 
met weinig regelmatige kerkbezoekers in hun woonomgeving het christelijk geloof 
geen invloed heeft op cultureel conservatisme, terwijl dit verband erg sterk is onder 
mensen in buurten met veel kerkbezoekers. Het blijkt dus dat in een moderne en 
geseculariseerde samenleving de betrokkenheid bij een 'kerkelijke' buurt een 
ondersteuning (en misschien zelfs een voorwaarde) vormt voor de conservatieve 
werking van het christelijk geloof. In de lokalismetheorie gaat men ervan uit dat de 
aanwezigheid van een geloofwaardigheidsstructuur het verband tussen religiositeit 
en conservatisme kan verklaren, maar het is juist de afwezigheid ervan die 
interessant is. Kennelijk behoeft het begrip 'geloofwaardigheidsstructuur' een betere 
conceptualisatie in de lokalismetheorie.
De laatste vraag die we hebben gesteld, is die naar de invloed van bepaalde 
sociaal-structurele kenmerken op het geheel van relaties tussen lokalisme, 
religiositeit en conservatisme. Het belangrijkste kenmerk is opleidingsniveau. 
Naarmate men hoger opgeleid is, is men minder sociaal lokalistisch is en heeft men 
een breder perspectief. Tevens bleek dat het opleidingsniveau een sterke negatieve
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invloed heeft op cultureel conservatisme. De totale invloed van opleidingsniveau 
op cultureel conservatisme is zelfs sterker dan de invloed van het christelijk geloof 
(behalve onder mensen met veel regelmatige kerkbezoekers in hun woonomgeving) 
of de invloed van kerkelijke betrokkenheid. Andere achtergrondkenmerken zoals 
woonduur en urbanisatiegraad van de woonplaats spelen een ondergeschikte rol.
Religiositeit en cultureel conservatisme: een verklaring?
Onze poging om aan te tonen dat traditioneel-christelijke religiositeit en cultureel 
conservatisme een schijnverband vormen, blijkt niet overeen te komen met de 
werkelijkheid. Ook als we rekening houden met opleidingsniveau en andere 
achtergrondkenmerken, sociaal lokalisme en perspectiefbreedte, blijft er een 
verband bestaan tussen religiositeit en cultureel conservatisme. Wel heeft de 
lokalismetheorie bijgedragen tot een verheldering en verduidelijking van deze 
verbanden. Het gaat dan met name om de culturele component van lokalisme: 
perspectiefbreedte. Voor zover het gaat om het mechanisme van de 
geloofwaardigheidsstructuur was het moeilijk om daar binnen de Nederlandse 
verhoudingen sluitende uitspraken over te doen, gezien de grote diversiteit van het 
al dan niet religieuze of conservatieve karakter van buurten. Voor zover we in staat 
zijn geweest om de 'kerkelijkheid' van die buurten als conditie in te voeren, blijkt 
dat de buurt toch een rol kan spelen als geloofwaardigheidsstructuur voor 
religiositeit.
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Appendix 1 
Cultureel lokalisme
Tabel 37 Factormatrix met communaliteiten en ladingen van de items van cultureel 
lokalisme (N=2147)
h2 lading
Plaatselijk nieuws is meestal interessanter dan nieuws over wat elders .50 .71
gebeurt.
De kranten besteden in het algemeen veel te weinig aandacht aan allerlei .22 .47
plaatselijk nieuws.
Je kunt beter lid zijn van een plaatselijke vereniging dan van een landelijke .39 .62
organisatie.
Voor belangrijke functies in mijn woonplaats geef ik de voorkeur aan .18 .43
mensen, die hier geboren en getogen zijn.
Verklaarde variantie = 32.3 %
Cronbach's alpha = .64
Een item is wegens een te lage communaliteit verwijderd uit de schaal. Dit item 
luidde 'Grote steden zijn leuk om er te winkelen, maar niet om er te wonen.'
Antwoordmogelijkheden van de items:
1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 4 niet mee eens, 5 helemaal niet 
mee eens, 0 geen antwoord (missing), 6 nog nooit over nagedacht (missing).
Bij de constructie van de schaal is substitutie van ontbrekende gegevens verricht 
(zie Eisinga et al., 1992: 289). De verdeling van de somscores is als volgt:
Tabel 38 Frequentieverdeling van de somscores van cultureel lokalisme
abs. frequentie rel. frequentie (%)
4 - 5  (zwakke mate van cultureel lokalisme) 19 1
6 - 9 584 25
1 0 - 1 3  1212 52
14 - 17 468 20
18 - 20 (sterke mate van cultureel lokalisme) 43 2
N = 2326 100
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Sociaal lokalisme
Tabel 39 Factormatrix met communaliteiten en ladingen van de items van sociaal 
lokalisme (N=2370)
h2 lading
Ik voel me helemaal thuis in de buurt waar ik woon. .58 .76
Ik ben helemaal tevreden met de buurt waar ik woon. .54 .73
Ik zou eigenlijk nergens anders willen wonen als hier. .54 .73
Ik zou het erg jam m er vinden als ik moest verhuizen naar een andere buurt. .61 .78
Ik heb veel contact met buurtgenoten. .37 .61
Ik voel me sterk betrokken bij de buurt waarin ik woon. .54 .74
Verklaarde variantie = 52.8 %
Cronbach's alpha = .87
Antwoordmogelijkheden van de items:
1 dat klopt helemaal voor mij, 2 dat klopt wel voor mij, 3 dat klopt gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet
voor mij, 4 dat klopt niet voor mij, 5 dat klopt helemaal niet voor mij, 0 geen antwoord (missing).
Bij de constructie van de schaal is substitutie van ontbrekende gegevens verricht
(Eisinga et al., 1992: 289). De verdeling van de somscores is:
Tabel 40 Frequentieverdeling van de somscores van sociaal lokalisme
abs. frequentie rel. frequentie (%)
6 - 8 (zwakke mate van sociaal lokalisme) 29 1
9 - 14 255 11
15 - 20 947 40
21 - 26 885 37
27 - 30 (sterke mate van sociaal lokalisme) 260 11
N = 2376 100
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Appendix 2 
Opleidingsniveau
De respondent werd gevraagd naar de hoogst voltooide opleiding. De verdeling van 
de respondenten over de diverse opleidingsniveaus ziet er als volgt uit:
Tabel 41 Frequentieverdeling van opleidingsniveau
abs. frequentie rel. frequentie (%)
lagere school 310 13
lager beroepsonderwijs 504 21
mavo, mulo 318 13
middelbaar beroepsonderwijs 446 19
havo, vwo 318 13
hoger beroepsonderwijs 344 15
wetenschappelijk onderwijs 144 6
N = 2384 100
Leeftijd
Er werd gevraagd naar het geboortejaar. Voor de presentatie van de 
frequentieverdeling van de respondenten hanteren we de volgende leeftijdsgroepen:
Tabel 42 Frequentieverdeling van leeftijd
1 8 - 2 9  jaar 
30 - 39 jaar 
40 - 49 jaar 
50 - 59 jaar 
60 - 70 jaar
abs. frequentie 
670 
618 
500 
322 
274
rel. frequentie (%) 
28 
26 
21
13 
12
N = 2384 100
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Woonduur
Dit kenmerk werd gemeten aan de hand van de volgende vraag: "Sinds wanneer 
woont u op dit adres?" Voor de presentatie van de frequentieverdeling van de 
respondenten hanteren we de volgende indeling:
Tabel 43 Frequentieverdeling van woonduur
abs. frequentie rel. frequentie (%)
1989 - 1990 (korter dan 2 jaar) 326 14
1981 - 1988 (2 tot en met 9 jaar) 971 41
1971 - 1980 (10 tot en met 19 jaar) 639 27
1961 - 1970 (20 tot en met 29 jaar) 321 13
1960 o f eerder (30 jaar o f  langer) 127 5
N = 2384 100
Urbanisatiegraad van de woonplaats
Hiervoor wordt de volgende indeling (CBS, 1983) gebruikt:
1. Platteland. Hier werkt minstens 20 procent van de economisch actieve bevolking 
in de agrarische sector (CBS-categorieën A1 tot en met A4).
2. Verstedelijkt platteland. Van de economisch actieve bevolking werkt minder dan 
20 procent in de agrarische sector, of is meer dan 30 procent woonforens. De 
maximale populatie is 30.000 inwoners (CBS-categorieën B1 tot en met B3).
3. Kleine steden. Het inwonersaantal varieert van 2.000 tot 100.000 (CBS- 
categorieën C1 tot en met C4).
4. Grote steden. Van grote steden spreken wij als het gaat over steden van meer 
dan 100.000 inwoners (CBS-categorie C5).
In ons onderzoek is de frequentieverdeling van de urbanisatiegraad van de 
woonplaats als volgt:
Tabel 44 Frequentieverdeling van urbanisatiegraad van de woonplaats
abs. frequentie rel. frequentie (%)
platteland 276 12
verstedelijkt platteland 889 37
kleine steden 657 27
grote steden 562 24
N = 2384 100
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Appendix 3
Christelijke levensbeschouwing
Tabel 45 Factormatrix met communaliteiten en ladingen van de items van
christelijke levensbeschouwing (N=1881)
h2 lading
Er bestaat een God die zich met ieder mens persoonlijk bezig houdt. .64 .80
Er is een God, die God voor ons wil zijn. .67 .82
Het leven heeft voor mij alleen maar betekenis omdat er een God bestaat. .67 .82
Je kunt tijdens een ziekte veel pijn verdragen als je  gelooft in God. .28 .53
Leed en lijden krijgen voor mij pas betekenis als je  gelooft in God. .59 .77
Pas als je  gelooft in God heeft de dood betekenis. .48 .70
Al het goede in de wereld komt uiteindelijk van God. .74 .86
God zorgt ervoor dat het goede uiteindelijk het kwaad zal overwinnen. .74 .86
Verklaarde variantie = 60.3 %
Cronbach's alpha = .92
Antwoordmogelijkheden van de items:
1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 4 niet mee eens, 5 helemaal niet
mee eens, 0  geen antwoord (missing), 6 nog nooit over nagedacht (missing).
Bij de constructie van de schaal is substitie van ontbrekende gegevens verricht
(Eisinga et al., 1992: 289). De verdeling van de somscores is:
Tabel 46 Frequentieverdeling van de somscores van christelijke levensbeschouwing
abs. frequentie rel. frequentie (%)
8-11 (zwak) 240 10
12-19 833 36
20-27 733 32
28-35 409 18
36-40 (sterk) 99 4
N = 2314 100
In hoofdstuk 5 en 6 wordt een driedeling gehanteerd van de somscores van 
christelijke levensbeschouwing. Deze driedeling is: zwak (8-19), midden (20-27) en 
sterk (28-40).
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Percentage kerkleden in de woonplaats
Op basis van gegevens van de 'MarketScanner 1990' van bureau Inter/View hebben 
we de volgende frequentieverdeling samengesteld. Onder 'frequentie' wordt in dit 
geval verstaan: het aantal respondenten dat woont in een gemeente met een bepaald 
percentage kerkleden.
Tabel 47 Frequentieverdeling van het percentage kerkleden in de woonplaats
abs. frequentie rel. frequentie (%)
0 - 10 procent kerkleden 0 0
11 - 20 procent 0 0
21 - 30 procent 348 15
31 - 40 procent 517 22
41 - 50 procent 441 19
51 - 60 procent 327 14
61 - 70 procent 372 15
71 - 80 procent 225 10
81 - 90 procent 76 3
91 - 100 procent 45 2
N = 2351 100
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Tabel 48 Factormatrix met communaliteiten en ladingen van de items van 
kerkelijk-cultureel lokalisme (N=881, alleen kerkleden)
Kerkelijk-cultureel lokalisme
h2 lading
De kerk zou meer rekening moeten houden met wat er in de plaatselijke 
parochies o f kerkelijke gemeenten leeft.
.27 .52
Het kerkelijk leven wordt uiteindelijk gedragen door wat er in de plaatselijke 
parochies o f kerkelijke gemeenten gebeurt.
.31 .56
W at er gebeurt in plaatselijke parochies o f kerkelijke gemeenten is 
belangrijker dan de algemene ontwikkelingen in de kerk.
.56 .75
De plaatselijke gemeente o f parochie is voor mij belangrijker dan de kerk in 
het algemeen.
.57 .76
Verklaarde variantie = 42.8 % 
Cronbach's alpha = .74
Antwoordmogelijkheden van de items:
1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 4 niet mee eens, 5 helemaal niet 
mee eens, 0 geen antwoord (missing), 6 nog nooit over nagedacht (missing).
Bij de constructie van de schaal is substitutie van ontbrekende gegevens verricht 
(Eisinga et al., 1992: 289). De verdeling van de somscores is:
Tabel 49 Frequentieverdeling van de somscores van kerkelijk-cultureel lokalisme
abs. frequentie rel. frequentie (%)
4 - 5  (zwak) 9 1
96 63 7
10 - 13 292 30
14 - 17 487 50
18 - 20 (sterk) 121 12
N = 972 100
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Kerkelijk-sociaal lokalisme
Tabel 50 Factormatrix met communaliteiten en ladingen 
kerkelijk-sociaal lokalisme (N=1067, alleen kerkleden)
van de items van
h2 lading
Ik voel me sterk betrokken bij de parochie o f kerkelijke gemeente waar ik 
woon.
.77 .88
Contacten met andere leden van mijn parochie o f kerkelijke gemeente zijn 
voor mij erg belangrijk.
.69 .83
Ik ben erg geïnteresseerd in wat er gebeurt in mijn parochie o f  kerkelijke 
gemeente.
.73 .85
De parochie o f kerkelijke gemeente speelt een belangrijke rol in mijn leven. .82 .91
Verklaarde variantie = 75.3 %
Cronbach's alpha = .92
Antwoordmogelijkheden van de items:
1 dat klopt helemaal voor mij, 2 dat klopt wel voor mij, 3 dat klopt gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet 
voor mij, 4 dat klopt niet voor mij, 5 dat klopt helemaal niet voor mij, 0 geen antwoord (missing).
De verdeling van de somscores is:
Tabel 51 Frequentieverdeling van de somscores van kerkelijk-sociaal lokalisme
abs. frequentie rel. frequentie (%)
4 - 5 (zwak) 70 7
6 - 9 259 24
10 - 13 334 31
14 - 17 249 23
18 - 20 (sterk) 155 15
N = 1067 100
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Appendix 4
CULTUREEL CONSERVATISME 
Subschaal Inperking van burgerlijke vrijheden
De items en de bijbehorende antwoordmogelijkheden luiden:
Vindt u dat iedereen vrij moet zijn om
1 in het openbaar te zeggen wat men wil.
2 in het openbaar te schrijven wat men wil.
3 voor of tegen iets te demonstreren.
4 openlijk kritiek te leveren op het Koningshuis.
5 militaire dienst te weigeren.
6 gebouwen te bezetten (bijvoorbeeld scholen, bedrijven of universiteiten) 
om gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten.
Antwoordmogelijkheden van deze items:
1 iedereen moet daarin vrij zijn, 2 vrijheid moet beperkt worden.
Tabel 52 Uitkomst van een probabilistische scalogramanalyse van inperking van 
burgerlijke vrijheden
item positieve respons populariteit H(i)
1 2 .15 .49
3 2 .18 .45
2 2 .21 .46
5 2 .31 .38
4 2 .35 .51
6 2 .69 .59
N = 2384 
H = .47, Rho = .75
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Tabel 53 Frequentieverdeling van inperking van burgerlijke vrijheden
abs. frequentie rel. frequentie (%)
0 (tegen: niet conservatief) 542 23
1 638 27
2 459 19
3 337 14
4 199 8
5 122 5
6 (voor: conservatief) 87 4
N = 2384 100
In hoofdstuk 5 wordt een driedeling gehanteerd van deze scores: zwak (0-1), 
midden (2,3) en sterk (4-6).
Subschaal Afwijzing van ingrepen in het leven
De items en de bijbehorende antwoordmogelijkheden luiden:
1 Een echtpaar wil bewust geen kinderen, terwijl er medisch geen enkel 
bezwaar is. Kunt u een dergelijk standpunt billijken of vindt u dat 
onaanvaardbaar?
1 ik kan een dergelijk standpunt billijken, 2 ik vind dat onaanvaardbaar, 0 geen antwoord, 
9 ik heb daar geen mening over.
2 Moet het volgens u mogelijk zijn dat een vrouw zonder meer abortus kan 
laten uitvoeren als zij dat wenst?
1 ja, 2 nee, 0 geen antwoord, 9 geen mening.
3 Stel dat een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden kan 
helpen door het geven van een spuitje. Moet hij dat volgens u doen of 
moet hij dat volgens u niet doen?
1 wel doen, 2 niet doen, 0  geen antwoord, 9 geen mening.
4 Zijn er volgens u omstandigheden waaronder abortus (d.i. het opzettelijk 
onderbreken van de zwangerschap) moet worden toegestaan?
1 ja, 2 nee, 0 geen antwoord, 9 geen mening.
5 Vindt u dat mensen het recht moeten hebben om zichzelf te doden als ze 
dat willen, of vindt u dat dit verhinderd moet worden?
1 ze moeten zonder meer dat recht hebben, 2 in sommige omstandigheden moeten ze dat 
recht hebben en in andere omstandigheden moet het verhinderd worden, 3  dat moet zonder 
meer verhinderd worden, 0 geen antwoord, 9 weet niet, geen mening.
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Tabel 54 Uitkomst van een probabilistische scalogramanalyse van afwijzing van 
ingrepen in het leven
item positieve respons populariteit H(i)
1 2 .06 .42
4 2 .07 .53
3 2 .15 .49
5 3 .31 .49
2 2 .53 .59
N = 2384 
H = .51, Rho = .71
Tabel 55 Frequentieverdeling van afwijzing van ingrepen in het leven
abs. frequentie rel. frequentie (%)
0 (zwak: niet conservatief) 881 37
1 770 32
2 443 19
3 171 7
4 90 4
5 (sterk: conservatief) 29 1
N = 2384 100
In hoofdstuk 5 wordt een driedeling van deze scores gehanteerd: zwak (0-1), 
midden (2-3) en sterk (4-5).
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Subschaal Traditioneel beeld van mannen en vrouwen
Tabel 56 Relatieve frequentieverdeling van de items van traditioneel beeld van 
mannen en vrouwen (percentages, N=2384)
Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man
Voor een meisje is het eigenlijk toch niet zo belangrijk als voor een
jongen om een goede schoolopleiding te krijgen
Jongens kun je nu eenmaal in het algemeen wat vrijer opvoeden dan
meisjes
Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf leiding uitoefenen over 
mannen
eens neutraal oneens
37 19 44
4 5 91
10 11 79
4 7 89
Antwoordmogelijkheden voor deze items:
1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 4 niet mee eens, 5 helemaal niet 
mee eens, 0 geen antwoord (missing), 6 nog nooit over nagedacht (missing).
Tabel 57 Frequentieverdeling van de somscores van traditioneel beeld van mannen 
en vrouwen
abs. frequentie rel. frequentie (%)
4 - 5  (zwak: niet conservatief) 422 18
9 1168 49
10 - 13 671 28
14 - 17 94 4
1 8 - 2 0  (sterk: conservatief) 9 1
Cronbach's alpha = .71 N = 2364 100
In hoofdstuk 5 wordt een driedeling van deze scores gehanteerd: zwak (4-9), 
midden (10-13) en sterk (14-20).
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ECONOMISCH CONSERVATISME 
Subschaal Weerstand tegen hardere vakbondspolitiek
Tabel 58 Relatieve frequentieverdeling van de items van weerstand tegen hardere 
vakbondspolitiek (percentages, N=2384)
eens neutraal oneens
De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren, willen zij de 
belangen van de werknemers kunnen behartigen.
29 33 38
De vakbonden moeten hun leden adviseren op bepaalde partijen te 
stemmen die de belangen van de werknemers het best behartigen.
25 21 54
Antwoordmogelijkheden voor beide items:
1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 4 niet mee eens, 5 helemaal niet 
mee eens, 0 geen antwoord (missing), 6 nog nooit over nagedacht (missing).
De items zijn vervolgens gehercodeerd. Categorie 4 en 5 kregen de code 1, de 
overige categorieën de code 0. De frequentieverdeling van de somscores is:
Tabel 59 Frequentieverdeling van de somscores van weerstand tegen hardere 
vakbondspolitiek
abs. frequentie rel. frequentie (%)
0 (zwak: niet conservatief) 930 39
1 831 35
2 (sterk: conservatief) 623 26
Cronbach's alpha = .49 N = 2384 100
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Subschaal Weerstand tegen nivellering van inkomen en status
De items en de bijbehorende antwoordmogelijkheden luiden:
1 Arbeiders moeten nog steeds strijden voor een gelijkwaardige positie in de 
maatschappij.
2 De standsverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu.
1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 4 niet mee eens, 5 hele­
maal niet mee eens, 0 geen antwoord, 6 nog nooit over nagedacht.
3 Wenst u dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens groter worden of 
kleiner, of wenst u dat ze gelijk blijven?
1 ze moeten groter worden, 2 ze moeten gelijk blijven, 3 ze moeten kleiner worden, 0 geen 
antwoord.
Tabel 60 Uitkomsten van een probabilistische scalogramanalyse van weerstand 
tegen nivellering van inkomen en status
item positieve respons populariteit H(i)
1 4, 5 .16 .39
2 4, 5 .18 .55
3 1, 2 .42 .63
N = 2384
H = .52, Rho == .72
Tabel 61 Frequentieverdeling van de scores van weerstand tegen nivellering van
inkomen en status
abs. frequentie rel. frequentie (%)
0 (zwak: niet conservatief) 1233 52
1 653 27
2 345 15
3 (sterk: conservatief) 153 6
N = 2384 100
In hoofdstuk 5 wordt een driedeling van deze scores gehanteerd: zwak (0), midden 
(1) en sterk (2-3).
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Subschaal Weerstand tegen overheidsingrijpen nivellering
Deze schaal bestaat uit 1 item. Dit item luidt:
Bent u er voor, of er tegen, dat de overheid ingrijpende maatregelen neemt om de 
verschillen in inkomens te verkleinen?
1 daar ben ik voor, 2 daar ben ik tegen, 3 daar heb ik geen mening over, 0 geen antwoord.
Dit item is vervolgens getransformeerd (1=1, 2=3, 3=2, 0=missing).
Tabel 62 Frequentieverdeling van de scores van weerstand tegen overheids­
ingrijpen nivellering
abs. frequentie rel. frequentie (%)
1 (zwak: niet conservatief)
2 (midden: geen mening)
3 (sterk: conservatief)
1305
240
832
55
10
35
N = 2377 100
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Appendix 5
Normatief belang van geloof en levensbeschouwing
Degenen die aangaven lid te zijn van een kerk of geloofsgemeenschap, of daarover 
twijfelden, kregen de items 1 tot en met 5 voorgelegd. Deze items werden door de 
interviewer geïntroduceerd met de tekst: "Er bestaan over de rol die geloof, 
godsdienst en kerk spelen in het leven van mensen allerlei meningen. Ik leg u nu 
een aantal uitspraken voor, die je in dit verband wel eens hoort. Wilt u voor elk 
daarvan aangeven, of u het daar al dan niet mee eens bent."
1 Mijn geloofsovertuiging heeft veel invloed in het leven van alledag.
2 Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn geloofsovertuiging 
daarbij een belangrijke rol.
3 Mijn geloofsovertuiging heeft veel invloed op mijn politieke opvattingen.
4 Als ik geen geloofsovertuiging had, zou mijn leven er heel anders uitzien.
5 Geloof is iets dat me erg veel interesseert.
Degenen die aangaven geen lid te zijn van een kerk of geloofsgemeenschap, 
kregen de items 6 tot en met 10 voorgelegd. Deze items werden door de 
interviewer geïntroduceerd met de tekst: "Wij hebben zojuist gesproken over uw 
opvattingen over het bestaan van een hogere werkelijkheid, over de zin van leven, 
lijden en dood en over het goede en het kwade; kortom over uw 
levensbeschouwing. De vraag is nu hoe belangrijk uw levensbeschouwing is in uw 
leven. Daarover gaan de volgende uitspraken."
6 Mijn levensbeschouwing heeft veel invloed in het leven van alledag.
7 Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn levensbeschou­
wing daarbij een belangrijke rol.
8 Mijn levensbeschouwing heeft veel invloed op mijn politieke opvattingen.
9 Als ik geen levensbeschouwing had, zou mijn leven er heel anders uitzien.
10 Levensbeschouwing is iets dat me erg veel interesseert.
Antwoordmogelijkheden 1 - 1 0 :
1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 4 niet mee eens, 5 helemaal niet 
mee eens, 0 geen antwoord (missing), 6 nog nooit over nagedacht (missing).
De frequentieverdelingen van de items worden vermeld in Eisinga et al. (1992). 
Ten behoeve van de schaalconstructie werden de antwoorden op item 1 en 6 
samengevoegd, evenals die van 2 en 7, 3 en 8, 4 en 9, en 5 en 10.
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Tabel 63 Frequentieverdeling van de somscores van normatief belang van geloof 
en levensbeschouwing
abs. frequentie rel. frequentie (%)
5 - 7 (klein) 57 3
8 - 12 387 17
13 - 17 738 32
18 - 22 905 39
23 - 25 (groot) 207 9
Cronbach's alpha = .87 N = 2294 100
In hoofdstuk 5 wordt een driedeling van deze scores gehanteerd: klein (5-12), 
midden (13-17) en groot (18-25).
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Appendix 6 
PERSPECTIEFBREEDTE
Perspectiefbreedte wordt geoperationaliseerd door middel van cultureel lokalisme, 
normconformisme en autoritarisme. In appendix 1 worden de items en de 
frequentieverdeling van cultureel lokalisme vermeld.
Normconformisme
1 Ik hou me altijd netjes aan de regels die gelden in mijn buurt.
2 Ik probeer mij in mijn gedrag zoveel mogelijk aan te passen aan hoe mijn 
vrienden zich gedragen.
3 Ik probeer me zoveel mogelijk aan te passen aan de gewoontes in mijn 
buurt.
Antwoordmogelijkheden van deze items:
1 dat klopt helemaal voor mij, 2 dat klopt wel voor mij, 3 dat klopt gedeeltelijk wel, en gedeeltelijk niet 
voor mij, 4 dat klopt niet voor mij, 5 dat klopt helemaal niet voor mij, 0 geen antwoord (missing).
Tabel 64 Frequentieverdeling van de somscores van normconformisme
abs. frequentie rel. frequentie (%)
3 - 4  (zwak) 15 1
r­in 267 11
8 - 10 1190 50
11 - 13 791 33
1 4 - 1 5  (sterk) 111 5
Cronbach's alpha = .68 N = 2374 100
Autoritarisme
1 Er zijn twee soorten mensen: sterken en zwakken.
2 Jonge mensen krijgen soms opstandige denkbeelden, maar als zij ouder 
worden behoren zij daar overheen te groeien en zich aan te passen.
3 Onze sociale problemen zouden grotendeels zijn opgelost, als we ons op 
de een of andere manier konden ontdoen van immorele, oneerlijke en 
zwakbegaafde mensen.
4 Wat we nodig hebben zijn minder wetten en instellingen en meer moedige, 
onvermoeibare en trouwe leiders waar het volk vertrouwen in kan hebben.
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5 Van iemand met slechte manieren kun je niet verwachten dat hij met 
fatsoenlijke mensen kan omgaan.
6 Als de mensen minder zouden praten en harder zouden werken zou alles 
beter gaan.
Antwoordmogelijkheden van deze items:
1 helemaal mee eens, 2 mee eens, 3 niet mee eens, niet mee oneens, 4 niet mee eens, 5 helemaal niet 
mee eens, 0 geen antwoord (missing), 6 nog nooit over nagedacht (missing).
Tabel 65 Frequentieverdeling van de somscores van autoritarisme
abs. frequentie rel. frequentie (%)
6 - 8 (zwak) 39 4
20 - 32 396 36
33 - 45 497 45
46 - 58 155 14
59 - 65 (sterk) 12 1
Cronbach's alpha = .77 N = 1099 100
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Appendix 7
Tabel 66 Correlaties tussen achtergrondkenmerken, sociaal lokalisme, perspectief- 
breedte, kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing en cultureel 
conservatisme (N=1033)
( 1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
( 1) opleiding 1.00
(2 ) woonduur -.22 1.00
(3) urbanisatiegraad .05 -.08 1.00
(4) leeftijd -.16 .43 .01 1.00
(5) sociaal lokalisme -.25 .29 -.10 .30 1.00
(6) perspectiefbreedte .50 -.31 .06 -.40 -.39 1.00
(7) kerkelijke betrokkenheid -.05 .18 -.12 .19 .16 -.18 1.00
(8) christelijke levensbeschouwing -.19 .18 -.09 .29 .19 -.37 .62 1.00
(9) cultureel conservatisme -.32 .17 -.13 .19 .17 -.46 .36 .44 1.00
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Conditie: aantal mensen in de buurt dat lid is van kerk
Tabel 67 Correlaties tussen achtergrondkenmerken, sociaal lokalisme, perspectief- 
breedte, kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing en cultureel 
conservatisme. Boven de diagonaal: meeste mensen in de buurt lid van kerk 
(N=382), onder de diagonaal: weinig of geen (N=443)
( 1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
( 1) opleiding 1.00 -.21 .03 -.19 -.27 .52 -.11 -.26 -.33
(2 ) woonduur -.18 1.00 .01 .49 .29 -.34 .25 .25 .19
(3) urbanisatiegraad .02 -.02 1.00 .11 .02 -.01 -.10 -.06 -.11
(4) leeftijd -.17 .47 -.01 1.00 .26 -.45 .25 .29 .18
(5) sociaal lokalisme -.24 .25 -.03 .30 1.00 -.45 .23 .33 .22
(6) perspectiefbreedte .49 -.32 .01 -.40 -.34 1.00 -.22 -.37 -.51
(7) kerkelijke betrokkenheid .08 .11 -.06 .15 .03 -.05 1.00 .58 .34
(8) christelijke levensbeschouwing -.11 .11 -01 .21 .01 -.28 .66 1.00 .45
(9) cultureel conservatisme -.30 .14 .01 .16 .08 -.45 .34 .41 1.00
Figuur 5 Lisrel padmodel met vrije effecten tussen groepen (stippellijnen) en 
gelijkgestelde effecten tussen groepen (dichte lijnen) in het startmodel
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Tabel B8 Gestandaardiseerde storingstermen in het eindmodel (W-matrix) van 
sociaal lokalisme, perspectiefbreedte, kerkelijke betrokkenheid, christelijke 
levensbeschouwing en cultureel conservatisme (meeste mensen /  weinig mensen lid 
van een kerk)
sociaal perspectief- kerkelijke christelijke cultureel
lokalisme breedte betrokken- levens- conservatisme
heid beschouwing
sociaal lokalisme 93 I .Bl
perspectiefbreedte - .24 I -.12 .63 I .60
kerkelijke betrokkenheid O O .92 I 9
christelijke levensbeschouwing O O .4S I .63 .B2 I .9l
cultureel conservatisme O O O O .73 I .6 l
* niet significant (p > .OS)
O niet in model opgenomen
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Conditie: aantal mensen in de buurt dat regelmatig naar de kerk gaat
Tabel 69 Correlaties tussen achtergrondkenmerken, sociaal lokalisme, perspectief- 
breedte, kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing en cultureel 
conservatisme. Boven de diagonaal: meeste mensen in de buurt regelmatig naar de 
kerk (N=198), onder de diagonaal: weinig of geen (N=595)
( 1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
( 1) opleiding 1.00 -.25 .01 -.26 -.36 .52 -.08 -.16 -.29
(2 ) woonduur -.19 1.00 -.02 .50 .31 -.33 .18 .10 .10
(3) urbanisatiegraad .03 -.01 1.00 .11 -.08 -.04 -.11 -.04 -.08
(4) leeftijd -.17 .48 .04 1.00 .27 -.48 .19 .20 .11
(5) sociaal lokalisme -.23 .27 .01 .30 1.00 -.54 .30 .33 .26
(6) perspectiefbreedte .49 -.34 .01 -.42 -.36 1.00 -.19 -.30 -.41
(7) kerkelijke betrokkenheid .01 .16 -.11 .19 .08 -.11 1.00 .57 .39
(8) christelijke levensbeschouwing -.17 .20 -.02 .27 .12 -.32 .64 1.00 .50
(9) cultureel conservatisme -.32 .20 -.06 .20 .08 -.48 .33 .37 1.00
Figuur 6 Lisrel padmodel met vrije effecten tussen groepen (stippellijnen) en 
gelijkgestelde effecten tussen groepen (dichte lijnen) in het startmodel
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Tabel 70 Gestandaardiseerde storingstermen in het eindmodel (W-matrix) van 
sociaal lokalisme, perspectiefbreedte, kerkelijke betrokkenheid, christelijke 
levensbeschouwing en cultureel conservatisme (meeste mensen /  weinig mensen 
regelmatig naar de kerk)
sociaal perspectief- kerkelijke christelijke cultureel
lokalisme breedte betrokken- levens- conservatisme
heid beschouwing
sociaal lokalisme 9O I .B4
perspectiefbreedte - .29 I -.13 .6O I .63
kerkelijke betrokkenheid O O .92 I .94
christelijke levensbeschouwing O O .4B I .SB .94 I .B7
cultureel conservatisme O O O O .B4 I .6O
* niet significant (p > .OS)
O niet in model opgenomen
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Conditie: normatief belang van geloof en levensbeschouwing (alleen mensen in 
buurten met weinig regelmatige kerkbezoekers)
Tabel 71 Correlaties tussen achtergrondkenmerken, sociaal lokalisme, perspectief- 
breedte, kerkelijke betrokkenheid, christelijke levensbeschouwing en cultureel 
conservatisme. Boven de diagonaal: normatief belang groot (N=273), onder de 
diagonaal: klein (N=123)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1) opleiding 1.00 -.27 .02 -.23 -.28 .52 -.07 -.22 -.38
(2) woonduur -.12 1.00 -.03 .51 .30 -.35 .15 .16 .19
(3) urbanisatiegraad -.07 -.01 1.00 .06 .03 -.05 -.01 .06 -.02
(4) leeftijd -.08 .44 -.03 1.00 .32 -.43 .19 .23 .23
(5) sociaal lokalisme -.08 .28 -.01 .31 1.00 -.39 .03 .07 .10
(6) perspectiefbreedte .46 -.28 .06 -.38 -.32 1.00 -.15 -.38 -.52
(7) kerkelijke betrokkenheid .09 .20 -.32 .21 .28 -.14 1.00 .75 .43
(8) christelijke levensbeschouwing -.08 .22 -.14 .34 .19 -.24 .41 1.00 .51
(9) cultureel conservatisme -.34 .20 -.10 .25 .16 -.51 .13 .10 1.00
Figuur 7 Lisrel padmodel met vrije effecten tussen groepen (stippellijnen) en 
gelijkgestelde effecten tussen groepen (dichte lijnen) in het startmodel
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Tabel 72 Gestandaardiseerde storingstermen in het eindmodel (W-matrix) van 
sociaal lokalisme, perspectiefbreedte, kerkelijke betrokkenheid, christelijke 
levensbeschouwing en cultureel conservatisme (normatief belang groot /  klein)
sociaal perspectief- kerkelijke christelijke cultureel
lokalisme breedte
sociaal lokalisme .B4 / .BB
perspectiefbreedte -.16 / -.14 .72 / .46
kerkelijke betrokkenheid G G
christelijke levensbeschouwing G G
cultureel conservatisme G G
betrokken­
heid
1.19 / .42 
.B7 / .13
G
levens- conservatisme 
beschouwing
1.GB/ .B7 
G .64 / J 7
niet significant (p > .GS) 
niet in model opgenomen
*
G
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Summary
Religion, conservatism and the influence of localism
In this study we focused on the relationship between traditional christian religiosity 
and conservatism. This relationship has been discussed a great deal and much 
research has been carried out to investigate it. In this study we formulated four 
research questions.
First, to which extent does a positive relationship exist between religiosity and 
conservatism in the Netherlands in 1990?
We found that this relationship was clearly present, as far as conservative 
attitudes on 'cultural' matters are concerned. In our research, these 'cultural' matters 
pertain to three areas: the restriction of civil liberties, the rejection of human 
interventions in life and death and a traditional view on the role of women in 
society. For example, strong objections against the freedom of speech or the 
freedom to participate in demonstrations indicate a conservative attitude on the 
matter of civil liberties. Rejection of abortion, euthanasia or suicide are examples 
of being conservative regarding human interventions in life and death. Finally, a 
traditional view on the role of women is illustrated by opinions such as "A woman 
is better suited to raise small children than a man" or "A good education is more 
important for boys than for girls". Both church involvement and christian belief 
have a positive influence on these conservative attitudes, which means that people 
are more conservative when their involvement in the church, or their christian 
belief, is stronger. Especially the relationship between christian belief and 
conservatism is very strong. Almost no relationship exists between religiosity and 
conservatism in 'economical matters'.
How do we explain these positive relationships between religiosity and (cultural) 
conservatism? This second research question was answered by formulating two 
possible explanations and examining them both. The first explanation is the one 
that is most frequently used in the sociology of religion. In this explanation it is 
assumed that traditional christian religiosity has an 'intrinsic' influence on 
conservatism. Religion teaches people that society is created by God and cannot or 
should not be altered by humans. This means that religion is conservative by 
nature and therefore religious people tend to be conservative. The other explanation
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is that there is a common cause for both religiosity and conservatism. This 
common cause is localism: the orientation towards and the social involvement in 
the local community in which one lives. This means that localism causes people to 
be more religious and more conservative. If this explanation is true, there is no 
relationship between religiosity and conservatism because both are dependent of 
localism. The relationship observed in many other studies is simply a spurious 
relationship.
The analyses showed that the first explanation is preferable to the second 
explanation. It is most likely that the relationship between religiosity and 
conservatism is intrinsic and not spurious. Even if we control for the influences of 
background variables and localism (measured by social localism and breadth of 
perspective, see below), it appears that church involvement and christian belief still 
have a positive influence on conservatism. These findings give strong support to 
the thesis that the relationship is intrinsic. It does not mean however, that localism 
is not important for the explanation of this relationship.
This brings us to the third research question. Is the influence of localism primarily 
due to the mechanism of the local 'plausibility structure' or to the narrow 'breadth 
of perspective' of 'locals', i.e. people with a strong orientation towards the local 
community?
A 'plausibility structure' is a network of interactions between people who 
share the same values and ideas about social reality. The effect of a local 
plausibility structure is that through ongoing, everyday interactions these ideas and 
values are reinforced and kept alive. According to localism theory, the values that 
are dominant in local communities such as the neighborhood are traditional in 
character. Religion and conservatism are both traditional values. Therefore, in the 
neighborhood religion and conservatism are constantly reinforced by social 
interactions. However, in the modernized society of the Netherlands it is not likely 
that 'the neighborhood' in general is a plausibility structure for traditional values. 
So we tried to determine the 'degree of religiosity' of the neighborhood in two 
ways: the number of neighbors that are a member of a christian church and the 
number of neighbors that frequently attend church. Both are estimated by the 
respondent himself. We expected 'religious neighborhoods' to be a stronger 
plausibility structure for religion and conservatism than 'nonreligious 
neighborhoods'.
'Breadth of perspective' deals with the way a person looks at social reality.
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We regard this perspective as broad when he is able to relativize differences 
between people and his own opinions. Someone with a more narrow perspective 
will have less understanding for different points of view and behaviour, than 
someone with a broad perspective.
The analyses showed that religious neighborhoods are indeed a plausibility 
structure for church involvement and christian belief. We found that social localism 
(the involvement in the neighborhood) has positive effects on both. However, 
religious neighborhoods do not constitute a plausibility structure for conservative 
attitudes. These attitudes are particularly influenced by breadth of perspective. 
People are more conservative on cultural matters when their perspectives are more 
narrow. Breadth of perspective also has an effect on christian belief: people have a 
stronger belief when their perspectives are more narrow. Breadth of perspective has 
a stronger effect on christian belief than social localism, even in religious 
neighborhoods. Breadth of perspective has no influence on the degree of church 
involvement.
A striking finding was that among people in neighborhoods with few to 
none regular church-goers christian belief has no influence on cultural 
conservatism, while this influence was very strong in neighborhoods where many 
people attend church. It appears that, in a modernized and secularized society, the 
involvement in a religious neighborhood is supportive and maybe even necessary 
for the conservative influence of religion. In localism theory it is assumed that the 
mere presence of a local plausibility structure can explain the relationship between 
religion and conservative attitudes. Far more interesting however is the absence of 
such a plausibility structure. The conceptualization of the plausibility structure in 
localism theory must be improved.
The last research question focuses on the influence of certain background variables 
on the relationships between localism, religiosity and conservatism. The most 
important background variable is education. The higher one's education, the less 
one is involved in the neighborhood. A higher education also widens a person's 
perspective. The level of education has a strong negative effect on cultural 
conservatism. De total effect of educational level on conservative attitudes is even 
stronger than the total effect of christian belief (except in neighborhoods with 
much regular church attendance). Other background variables such as the degree of 
urbanization or the length of residence are of minor importance.
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Religiosity and cultural conservatism: an explanation?
Our attempt to prove that the relationship between traditional-christian religiosity 
and conservative attitudes on cultural matters is spurious, did not succeed. Even if 
we control for the level of education and other social characteristics, for social 
localism and for breadth of perspective, the relationship between religiosity and 
cultural conservatism persists. The concept of breadth of perspective is more 
important for the explanation of this relationship than the concept of plausibility 
structure. Regarding the mechanism of the plausibility structure it appears that the 
neighborhood can indeed function as a plausibility structure for religion, provided 
that many people in the neighborhood are member of a christian church or attend 
church on a regular basis. In many neighborhoods in the Netherlands this is not the 
case.
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